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DIEECÜION ¥ A üMiN1ST BAC'lONl 
Zulueta esquina á Neptuno 
Hatmflfft 
Precios de suscripción. 
í 12 meses.. $21.20 
Unión Postal ^ 6 I d — 
( 3 i d . . . . 
i 12 meses.. 
Is la de Oubai< o i d . . . . 
i ( 3 i d . . . , 
12 meses.. 
6 id.. .V 
' 3 idMí* 
ADMINISTRACION 
DIARIO DS'LA HARINA 
Se han hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Pal mira los Sres. 
Oañibe y Mariño, con quienes se en-
tenderán los Sres. sascriptores en el 
citado pueblo. 
Habana, 5 de Junio de 1900.—El 
Administrador, Jo sé M * Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
8ERTICI0 TETiEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
Alt DIARIO DE I A MARINA. 
HABANA. 
n a . 
De hoy 
Madrid , junto 6. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Sn di Consejo de Ministros celebrado 
hoy no habla ninguna cuestión saliente 
que tratar y se ha reducido al despacho 
do asuntos administrativos, 
B B 3 Ü L T A . D O S A T I S F A C T O R I O 
SI Gobierno ha recibido notioias satis-
factorias respecto á las negociaciones en-
tabladas por el ministro de España en 
Tánger con el Sultán de Marruecos. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-87, 
ESTA DORMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada' 
Nueva York, jun io 0 
Washington, j un io íí. 
L A L E Y D E E X T R A D I C I O N 
Ambas Cámaras del Congreso federal han 
aprobado hoy el dictamen de la comisión 
mixta sobre la nueva ley de extradición 
de personas acusadas de crímenes come-
tidos en países bajo la autoridad de los 
Estados Unidos, según telegrafiamos esta 
mañana. 
Londres, junio 6 
E L P R E S I D E N T E K R C Q E R 
Lord ftoberts da parte de que la rendi-
ción de la ciudad de Pretoria la decidieron 
realmente tres empleados de la oíase de 
paisanos* 
EljefeBctha, con la mayor parte de 
los hombres útiles que había en Pretoria, 
salió de dicha ciudad antes de que la 
ocupasen los ingleses* 
El Presidente Kruger hizo transportar 
áAfíddiaburg, en el distrito de Lydem-
bnrg-, dos millones da libras esterlinas* 
en oro, para ponerlas á salvo. 
Londres, junio 6. 
LOS B O X E A D O R E S 
El corresponsal del I i o n d o n T i m e s 
en Pekín telegrafía que existe un edicto 
del gobierno chino que prohibe á los sol-
dados do aquel país el hacer arma contra 
los boxeadores. 
Dice asimismo que el padre y tutor del 
presunto heredero al trono chino, y el ge-
neral Yung-Lu quo manda las tropas de 
la Manchuria y que ya hace mucho tiem-
po amenazó á los extranjeros residentes 
en el golfo de Peohili, están entre los pro-
tectores y defensores de los boxeado-
res chinos. 
Washington, junio 6 
L A S I T U A C I O N 
E M P E O R A N D O E N P E K I N 
El ministro de los Estados Unidos en 
China, Mr. Conger, ha telegrafiado hoy 
á la Secretaría de Estado diciendo que 
la situación en Pekín está empeorando. 
Como resulcado de esta noticia, el Se-
oretario de Marina, Mr* Long, ha da-
do orden de que salga de las Filipinas 
para las aguas de China uno de los ca-
ñoneros de poco calado que pueda hacer 
la navegación hasta Tientsin* 
Cincinoti, j un io 6. 
E M B A R G O 
Uno de los tribunales de esta ciudad ha 
dado la orden de que se embarguen los 
bienes de raices que posee en Hamilton 
el antiguo director general de Correos de 
la isla de Cuba, Mr. Rathbone, como re-
saltado de un pleito en que figura como 
ana de las partes dicho Mr. Eathbone, 
Londres, jun io 6. 
OHINA Y L A S 
B O L S A S E U R O P E A S 
Las noticias recibidas últimamente de 
China han hecho gran efecto en todas las 
bolsas europeas, las cuales se han resenti-
do cotizándose todos los valores en baja. 
Londres, junio G 
E L G E N E L A L B O T H A 
7a no queda duda alguna de que el 
jefe de las fuerzas boers, general Luis 
Sotha, con todos los cañones disponibles 
¿a logrado retirarse de Pretoria, en orden 
perfecto, sin que las fuerzas inglesas le 
hayan podido hostilizar ó cortar la reti-
rada, ni le hayan siquiera perseguido. 
Londrts, junio G. 
E L D U Q U E D E N O R F O K . 
SI Daquo de Norfolk, en ocasión de 
hallarse ante Pretoria, fué lanzado del 
caballo que montaba y se dislocó una 
pierna por el muslo. 
Londres, junio 6. 
Entre los prisioneros hechos por los 
boers al capturar el batallón de milicias 
imperiales el 31 de mayo, se encuentran 
les Condes de Leitrim, Longford y Ennis-
Btetti 
ÜNITEDSTATES 
ASS03IAT£D PBESS SEBVICB. 
New Yorkt june Gth 
E X T R A D I T I O N B I L L P A S S B D 
T H E ü . S. OONGRESS. 
Washington, D . C , Jone 6ch.—Both 
Honses of the U . S. Congress have 
passed to-day the report on the Ext ra -
di t ion B i l l made by the Conference 
Commitee as wired this morning. 
The B i l l goes now to the President to 
become a law of the land. 
P R E S I D E N T K R U G B R 
T O O K T W O M I L L I O N S 
P O U N D S S T E R L I N G 
TO M I D D L E B U R G . 
London, England, Jane Gth.—Lord 
Roberts reporte that the sarrender of 
the Cityjof Pretoria wasactaally made 
by three Civil ians. 
(Jommandant Botha and most oft he 
able bodied men i n Pretoria got away 
before the B r i t i s h forcee entered the 
town. 
President Kroger took aloog w i t h 
him two millionB |Poands Sterl iog, i n 
gold, whioh were oarried away to 
Middiebarg, in the Lyndenbarg Dis-
t r iot . 
C H I N E S E " B O X E B S " 
H A D O P P I C I A L S Ü P P O R T . 
London, Jane Gth.—The London Tim-
es correspoadent in Pelan wires that 
a secret Ediot issaed by the Chínese 
Government, forbade to Chineae Sol-
diers to flre npon the « 'Boxers ." He 
saysalso that the Father and the Guar-
dian of the Heir apparent and Yoang-
L a , the Chínese General oommanding 
the M a n c h a r í a n Soldiers who long 
ago menaced the Foreigners residing 
in the Go l f of Peohili , are among the 
ohief sapporters of the uBoxers. ' , 
B I T C A T I O N I N P E K I N 
G R O W I N G W O R S E 
Washington, Jane Gth.—Miinister 
Oanger, the Uni ted States Minister 
to China, has oabled today to the 
State Department saying tha t the 
sitnatioo in P e k í n is growing worse, 
Secretary of the Navy, John Long . 
has ordered that a l igh draft Un i t ed 
States ganboat, oapable of reaohing 
Tien-Taing, leave the Phil ippines at 
once and to prooeed to China. 
R A T H B O N E ' S P R O P B R T Y 
T O B E S O L D 
Cinoinnat i , O., Jane Gth.—One of 
the Ci ty ' s Coarta has ordered the sale 
of former Director General of Cuban ŵ hiná™ 
Posta B. G. Rathbono'a property i n * st.aL<miB... 
C. Chrísti.. 






CAPITAL CITY CHAT. 
The Casino Español will banquet the of-
ficers of the Argentina Warship "Presidente 
Sarmiento," upon arrival of the vessel at 
this port. Invitations wi l l be iasued to 
representativas of varioua local societiea 
public officials and members of the presa ô  
this capital. 
Stephen GRANE, the Hi8pano-American 
War Correspondent and popular English 
Author, whose death in Lmdon was yes-
terday reported, hasmany frienda in Hava-
na, where he laid the plot of his last book 
"Wounda in the Rain." 
Washington ad vicea Indícate that Gen-
eral CHAFFJEE may return here has Secret-
ary of Posta & Telegrapha In Governor 
General WOOD'S Insular Cabinet. 
Colonel RICHARDS la reported ül. The 
MARINA tendera condolence, hoping to aee 
the distinguiahed Staff Officer out soon and 
again at his doek. 
Governor General WOOD was in Matan-
zas provinoe yesterday upon a tour of of-
ficial inapection. 
Máximo GÓMEZ was eerenated Tueaday 
night. 
O F I C I A L . 
los Departamento do Agricultura de 
E. U. de América. 
W B A T H 3 H B CTRH AXJ 
Estación Central de la Saooión de las 
Antillas y S. América. 
Obierraolones del 5 al 6 de Junió de 1900. 
Horas 
7i pm.. 
























Temperatura máxima á la sombra «1 aire libre—39^ 
Idem mínima Idem Ídem 21? 
'Liarla oatda eo lat 24 hom 0,0mim.| 
OBSERVACIONES 
del dia 6 de Junio de 1900 á lai 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Oresnwioh. 
Btt&ctanea. 
Hami l ton , O. as the reaalt of personal 
l i t iga t ion agaiost h im. 
C H I N A ' S 
S I T C A T I O N A D V E R 3 B L Y 
A F P E C T E D 
E U R O P E A N B O U R S E 3 
London, Jane Gth. — The Ch ínese 
news lately reoeived have adversely 
affeoted the Earopean Boaraes, whioh 
show a downward tendenoy 
B O T H A R E T I R E D 
P R O M P R E T O R I A 
I N GOOD O R D B R 
London, Jane Gth. — I t i s now evid-
ent that Boer General Botha, w i t h 
all the available gaos has w i t h d r a w n 
from Pretoria, i n good order, and tha t 
Br i t i sh forcea have been aaable to 
parsai t h i m . 
D U K E OP N O R F O L K 
T H R O W N F R O M B I S M O U N T . 
London, Jane Gth.—The Dake of 
Norfolk has been throwa from his 
horse whi le before Pretoria and has 
had his hip dislooated. 
A M O N G T H E 
B R I T I S H C A P T U R E D . 
London, Jone Gth.—It la aaderstood 
tha t among the Br í t i sh^oap ta red w i t h 
the Thir teenth Bat ta l ion of Imper i a l 
Yeomanry by the Boora, on May S l j t . 
are the B r i t i s h Earls of L e i t r i m , 
Longford, and Ennismore. 
C H I N E S E S O L D I E R S 
A T T A C K E D B O X E R S 
Shanghai, China, Jaoe Gth.—Chia 
ese Soldiers have attaoked the Boxers 
nearPekio . Manyan both sides, have 
been k i l l ed . 
J A P A N M O B I L I Z B D P L B E T 
London, Jane Gth .—It is reported 
that theMikado has h a r r í e d l y moblliz 


















































































Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación délas limosnas qne se han recibido en 
esta Cisa da Baneñoencia y Maternidad en el 
mes de Majo de 1900 y altas y bajas de lo 
asilados. 
EN E S P E C I E S . 
E l 8r. Teniente de Guardia de la 7? Estación de 
Policia, remita 20 libras de pescado decomisadas 
£1 8r. Delegado del Mercado de Tacón, remite 
14 libras de carne y ha<sos qae ha decomisado. 
E l Mr. Oflúiat de Guardia de la 7? BrUclón de 
Policía romite 6 libras de pascado que f ierou de 
comisadas. 
EN E F E C T I V O 
Oro Plata 
Bl Sr. Guillermo de Zaldo, cumplien-
po órdenes de su difunta señora 
madie¡Isabol Bourmann, remite 
como limosna legada por la mis-
ma á esta Casa $1.009 
Sr. José Sarrá 
Sr. Pbro. L Pifia 
Sra. viuda de Abadens 
Sres. Pernas Alonso y C? 
Sres. Anseliro López y Comp 
Sres L . M. Ruiz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. Gamba y C? 
Sres. Coro, Quesada y Comp 
Sres. Balcells y Comp 
Brea. H. Upman y Comp 













Shanghai, China, junio 6. 
LAB TROPAS C H I N A S Y LOS 
" B O X E A D O R E S " 
Las tropas chinas han atacado á los 
''boxeadores" cerca de Pekín, habiendo 
Unido una porción de muertos ambos 
buidos. 
Londres, junio G 
JABON NO BE D U E R M E 
Se dice qne el Emperador del Japon ha 
dado orden de movilización inmediata á 
{iiioaidrajapoa na. 
NOTICIAS COMSaCZÁLSS. 
Nueva York, junio 6 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Dosoaento papel oomorclal, 60 d^v. de 
3.1 [2 á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v,, b&n-
qaeros, á 4.83.3^. 
Cambio sobre Paríie 60 dfvy, banqueros, á 
5 fr. i8.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 áfr , , banque-
ro?, á 94.5^. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.Ii2. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.15^16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.5[Se. 
Mascabado, en plaza, á4.118 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.13il6 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, junio 6 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 10a. 11 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 9 d. 
Mascabado, ú 12 s. 4} d. 
Consolidados, á 102. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.7i8. 
Pa r í s , junio 6 
Renta 3 por ciento, 101 francos 22 i cénti-
mos. 
E D I T O R I A L . 
Our Director Non Nicolás RIVERO, 
Reaches Managing Director-Bdi-
NewYork. t o r i n C h i e f o f the DIARIO 
— DE LA MARINA, ao-
oompanied by his l i t t l e son ("Nioholas 
J ú n i o r " ) and by don J o s é Ma H E R R E -
RO, a member of onr Engl ish staff, 
reaohed New Y o r k aboard the W a r d 
Llne Steamer Sabana late Tnesday 
afternoon, and are now gnets of the 
Hotel Español ia the American metrop. 
olis, 
TOTAL $1.000 $9 25 
E X I S T E N C I A de asilados perteneoientes ú esta 
Casa de Ileneñceucla el dia 31 de Mayo del 
corriente en cuyo mes ejercía la diputación 
el Sr. Adolfo Ñuño. 









Mendigos en los Hospitales... 
Niñas y varones con licencia. 
Crianderas y manejadoras. 


















Habana Mayo 31 del90>).—El Director Interino, 
Segundo Corvisen. 
a m o s P O S T A L E S 
(MONEY ORDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos 






















30 Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Seceíón Mercantil. 
ASPECTO DE l á PLAZA 
Junio 6 de 1900. 
AZÚOAKBS.—Con motivo de seguir su-
biendo la cotización de la remolacha, este 
mercado rige muy firme, no pudiendo l l e -
varse á efecto venta alguna, por las eleva-
das pretenaiones de loa tenedores de las 
pocas partidas de clase apetecible que 
quedan por vender. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 9oi96i, 5.1[2 á 5.5[8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.1i2. á 4.5i8 
reales. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 aiy 14i á 14 por 100 D 
Hamburgo, 3 drv 5 i á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10* á l ü i por 100 F 
MONEDAS BXTBANJXRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 | á 10 por 100 P 
Greenbacks 9 i á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por 100 Y 
Idem Idem, anflgua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 | á 10 por 100 P 
VALOKKS. —Muy encalmada ha seguido 
la Bolsa, en la que solo se ha hecho hoy la 
siguiente venta: 
100 acciones Gas 18.7[8 á 19. 
Cotizaeión oficial de la Bf pmada 
Billetes del Banco Español de la lela 
de Caba: 71 á 81 valo?. 
PLATA ESPAÑOLA: 83¿ á 84 por 100 









Obllgaoione* A yantamtento 1? 
hipeteoa 113 
Obligaciones Hipotecarla* del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 100J 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Oab».>••••..•••••••••>•• 
ACCIONES. 
Banoo Bapafiol de la Isla dt 
Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comerolo.......... 
üompaEia de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).,.• 
dmpa&ía de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Júoaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matoneas i Sabanilla 
Co* Cubana Central Ballway 
Limited—PreferldM . 
Idem Idem aeoioaee. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de O a a . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da Cías Consolidada.. 
Compañía de Gas Hlspano-A-
merlcana Consolidada...«.• 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da De 
pósito de ia Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
















Compadía de Almacenes 
Santa Catalina.... 
aetnerla de Aiácar ds Cárde-
nas. 
Aecionei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaoienes. Serle A 
Obligaciones, Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
OompaQía Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara i Holguin 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 100 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiales.—Accionas....... 
Obligaciones........ 





























TABACO. — E l mercado sigue quieto 
y nominal, á consecuencia de la gran reser-
va que se observa en los precios de las po-
cas ventas últimamente llevadas á electo. 
CAMBIOS. — Este mercado sigue quieto 
y flojo, á pesar de la escasez de papel en 
plaza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d p 20% & 20* por 100 P. 
3div 21t á 2 H por 100 P. 
Parto, 3aiv. . . , 6f 4 7 
L O N J A D1S VIVBBlSiB 
Testas efeotESdas el día 6. 
Almacén: 
200 quesos patagrás Vejiga. $19 qt l . 
90 c; bacalao $9 una 
10 p? vino Jove $46 una 
15 22 id. id $47 las 2 j2 
12 ¡ i id. Navarro $48 los 4 ¡1 
10 b̂  Id. dulce $8ít uno 
10 b; seco $8i uno 
12 c; anisMahon $10 una 
100 c? pasas lechos $1.50 una 
100 C2 id. granos $1,50 
50 c; petti pois $3 
27 pj vino Ferry $47 
100 canastos ajos $1.25 
25 C2 coñac 1800 $9.50 
50 cj vermouth Tor ino . . . . $7.92 
20 oí Id. Oliva , $5.50 
20 c; mantequilla Brum. . $44 
20 q coñac Cristal $9.50 
50 latas café tostado Poli-
can $23 qtl . 
20 4̂ p/vinoRioja $14 uno 
30 24 id. Navarro Mañeru. $14i uno 
30 2* id. La Flor de Nava-
rra $14 i uno 
25 24 id. Esparducer $51 los 4 24 
10 p; id. id $49 una 










V A P O E B S D E T B A Y B B I A 
8 B E S P B B A M 
Jan. 7 Ernseto: Li vero col. 
. . 11 Olivette: Tampa y eso. 
. . U Yucatán: New York. 
. . 11 Orizaba; Veracrnz y ese. 
. . 13 Habana: Nueva York. 
. . 13 Palestro: Lirernool T eso. 
. . 14 La Normandie: Veracru». 
16 Widdrington: Mobiia. 
. . 15 León XI11: Cádiz y esc. 
. . 18 Seguranoa: Veracroc y esc 
.. .8 J . Jorer Sarra: Barcelona y escala*. 
S A L D R A N 
Jan, 9 México: New York. 
. . 11 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 12 Yucatán: Veracrui y Progreso. 
12 Puerto Rico: Barcelona. 
— % l Oriiaba: New York. 
. . 16 La Normandie: CoraBa y eso. 
. . 16 Habana: N. York. 
. . 20 Vigilancia: Veracrui. 
. . SO Catalina: Coraña r eso. 
Jun. 
Jan, 
V A P O B B S O O S T B E O a 
B B B S P B B A N 
10 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
17 Antir.ógenes Uenendea, 
procedente de Caba y eso. 
SAZJDBANT 
Batabanó, 
7 Antir¿genes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tonal, Jícaro, 
Mansanlllo T Caba. 
. . 14 Reina dolos Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jficaro.Man-
sanillo y Caba. 
ALAVA, de la Habana, los miércolea Alas 6 de 
la tarde para Sagaa y Caibarién, regresando los la 
nes.—Se despacne a pordo-—Viada de Kalaeta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á lae 5 d« 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Vé y Gaadiana.—S« deanacha i bordo. 
P X 7 B B T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 6: 
De N. York en 3} diasvap. am Mé?ico, cap. Me 
con barga general, Downs, tons. 5667, trip, 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en SO horas yap. am, 
Masootte, capitán Menir, trip. 80, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Ohl'da y op. 
Miaml en 1 días vsp. am. Copea, cap. H un son, 
trip. 34, tons. 1,211: con carga, corresponden-
cia y pasajeros á Zaldo y cp. 
—-N. Orleans en 4 dias yap, am. Aranaaa, oapltan 
Hopner, trip. 38, tons. 1156. con carga general 
y pasajeros, á Oalban y cp. 
Matansas en 8 horas vap, alemán Carytiva, ca-
pitán Hotte, trip. 4P, tons. 2363, con carga de 
tránsito, á L . V, Placé 
Tnxpan y escalas en Si dias vap. alemán Itha-
ka, cap. Brekefíilder, trip. 27, tons. 2268, con 
ganado, 6 Zaldo y cp, 
-Ca ayo Haeso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Ca-
rey, trip. 0, tons. 81, con ganado, á Lykes y 
Hnos. 
Salidas de travesía 
Dia 5: 
Para Veracrnz vap. am. Segaranca, cap. Hansen. 
-Veracraz vap, ñor. Bergen, cap. Henricksen. 
Dia 6: 
-Frontera gol, am. Lena Storer, cap. Braco. 
-Miam! vap. am. Coooa, cap. Dillon. 
-Tampa y C. Hueso vap. amor, Mascotte, cap. 
Heñir. 
-Matanzas vap. esp. Paulina, cap. Giralda. 
-N. York vap. alemán Ithaka, Hotte. 
Veracraz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casañero, 
-N. York vap. am. Vigilancia, cap, Reynolds. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
En el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Haeso: Sres. José Teodoro Gar-
cía—Mari« Haro—Adela Hernández—Salvador Pe-
ños— armen Mnfioz—Enrique Fernandez—L. A-
moya—R. Verana—José del Nuez—Margarita Vega 
—N. Rnegbl—A. Amoel—G. Babriel—J. Vázquez. 
En el vap. anuCOCOA: 
De Miamí: Sres, O. L . De Long—C. A, Maya— 
por 100 P, Jw. V. Ví iwíuo la -C. V. H ^ n v ^ w - M í í a s í Ser* 
nandez—Marcalino Padroy y o tro—F. Belne—A. 
Logan. 
En el vap. am. MEXICO. 
De N. York: Sres. Dr. Roberts—L. Siabolds— 
W. N, Daniels—O. G, Garlase—Tred Rolber—H. 
K, Naar-Srta. Marie Ignasi—R. San Pelayo-J, 
M. Tarafa—J, R, Crandall—T. Valdivia—L. Doiz 
—John Carbello—Patrack Hennen—C. Suarot—J. 
8. Me Langhlin-Chas, Sheiie—Bmilio Gaevey— 
26 chinos-31 de transito. 
SALIERON: 
En el vap. am. SEGURANCA. 
Para Progreso y Veracrnz: Sres. S. de Lenjenas 
—Q Sarjenis—N. Escoto-N. Wester—H, W. Wa-
ly—C. García-8 8. José—F. Rojas—J. Granda— 
J . Mocifd y otro—J. Olio—G. W. Boknr—A. Bo-
kar—A, Delgado—G. Rodilgaez—S, Costa—A. 
Gonialez—T. Gómez-D. Isehle Jscob—J. P, Fer-
nandez—G. Martinei—J. Batista y 6 más. 
Entradas de cabotaje 
Dia 6: 
HflPNo hubo. 
Despachados de cabot^Js 
Dia 6: 
"No hube. 
liliquea que han abierto registre 
Día 6: 
Para N. York vap. am, Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
Dia 6: 
Buques despaoliadaa 
Para Port de Paix vap. ñor, Frantit, cap, Dohl, 
por L . V. Placé-
En lastre, j 
MlamíJ vap, am. Cocoa, cap. Mnnson, por Zal-
do y op. 
En lastre. 
—Tampa vía C. Haeso, vap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
20 paaas tabaco 
753 tercios tabaco 
S500 tabacos torcidos 
20 bultos provisiones 
70 barriles vacíos. 
Veracru» y escalas vap. am, Segaranca, cap. 
Hansén, por Zaldo ycp. 
14000 oajetlllas cigarros 
88 bultos efectos 
Veracrnz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casquero, por M. Calvo y cp, 
9125) cajetillas cigarros 
23 kilos picadura 
2 bultos drogas 
N, Yoik vap. alemán Ithaka, cap. Brekelfider, 
por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
N. York vap. cubano Curityba, cap, Hoppe, 
por L. Placé. 
De tránsito. 
Gladiator, cap. Bodde, por ^—Mobila gol. Ing, 
Armor y op. 
Ku lastre 
— Mitán ras vap. esp, Paulina, cap. Cirarda, por 
J . Balcells y cp. 
En laatrs. 
Baques cou registro abierto 
Para N. Orleans vap, amer, Aransas, cap. Hopner, 
por Galban y cp. 
N. York vap, am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Buques á la carga. 
V. Placé, Caba 76 y 78. Bl flete, de la oa-va para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sos oonslgna-
tU'M 
ZALDO ¿b Co. 
Cuba 76 y 78. 
« > IR* 1 « 
L I M » A N D M « S 
TBA.S A T L A N T I C O S 
DB 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
El vapor español de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitón ANDBACA 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para loa de 
OOÉUStA, 
S A I Í T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
L . S A E N Z y C o m p . 
eülS 
O F I C I O S IT. 19. 
I Jn 
Goleta 2? MARIA 
ReciDe carga en el muelle de Paula psra Cien-
fuegos. Trinidad, Tacas y Manzanillo. Informes 
Oficios 70. 3511 4-7 
Vapores de travesía 
^ & COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
ie V 2 correos hum 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
eapltán VILLEAUMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
Coru&a, 
Santander y 
St . CTazaire 
sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga «e recibirá finloamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán mu con-
signatarios, BRIDAT, MONT'ROS y Op., 
Amargura nám. 5. 
. . . . io-« 
PLANT SYSTEM 
F a a t M a i l Zjine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Kiircolis y Sábados 
entrar&n por la mafiana saliendo i Iss dos y me-
dia dt] di* para Cayo Haeso y Tampa. 
En Port Tampa haoon conexión con los trenes 
de Testibolo, qae Tan prorlstos de los carros do 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
leotorlos, para todos los pantos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes dlraotos par» lo prinolpales pan-
tos de los Estados Unidos y los eqalp&Jes so despa-
chan desde este paerto al de sa destino. 
. A / V T S O . 
Para eonTenlenola de los sefiorei pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos ostari! 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose paesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado qae se expide por el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital SerTioe. Mercaderes 
ntbm. 23. altos. 
Para más Informsc dirisiiM fi sos reprneutanUs 
en esta plasa: 
Gt. XaawtonChilda & O' 
m i l S 8 1 á L T O S . 
YORK 
- M I L STEAffiSHIP COIPANY-
LINEA DE WARD 
Serrioio regalar de vapores correos amerltano 




Stgo, de Caba 
Clenfaegoe i Tampiao 
Progreso j Campaohs 
Veracras Frontora 
Taxpan I Iiagona 
Salidas de Nneva York para la Habana y pnortot 
de Mezloo los miércoles 6 les tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los libados i la ana de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva York todos los 
miércoles y los libados i Is s cinco de la tarde. 
HA VANA . . . • • . • • . . » • - « « • Junio 2 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . „ 6 
MBXIGOaa.a.a>M.»B.nn M 9 
OBIZABA . , „ 13 
HAY ANA M 16 
BBGCBANCA M 10 
MEXICO M 23 
YUCATAN . . 27 
HAY ANA. „ SO 
Bauaas para Progreso y Veracrui ios Martei .1 
medio día, como sigas: 
BE6UBANGA Janio 5 
YUCATAN , . 12 
V I G I L A N C I A „ 19 
OBIZABA . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores qae ade-
más de la seguridad qae brindan i los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los ¿eüores pasajeros qae para evitar 
caarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBBESPONDENCIA.— L a correspondenoia 
se admitirá únicamente en la administración go-
aeral de correos. 
OABGA.—La carga se reolba en el maelle ds 
Caballería solamente el día antes de la fecha da la 
salida y ie admite oarga para Inglatersa, Hambar-
So, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y E l o 
Janeiro son conocimientos dirsotos. 
fLETES.—Para fletes diríjame »i Sr. D. I.oals 
D S Z.AB A E T T I L L A » 
Salas faplarei y fijas oeosDalei 
De HAMBUBGO el 38 de eada mes, pan laJHA-
3ANA coa eioala en PUBBTO BICO 
L a Empresa admito Igualmente oarga para Ma> 
tañías. Cárdenas, Cieníaegos, Santiago de Cuba y 
caaluoicr otro paerto do la costa Norte y Sur de la 
Hia de Cuba, siempre que haya la oarga lafloienta 
para ameritar la cácala. 
También se recibe carga VOM CONOCIMIEN-
TOS DiSBCTOH para la Isla de Cuba de los 
prlneipales puertos de Europa entre otros de Ams-
tsrdom, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre-
n;a2,iyherbourg, Ooponhagen, Gánova, Grinsby, 
Eeaobíster, Londres, Hápolcs, Soathampton, Ro-
tterdam y Plymoath, debiendo los cargadores diri-
girse i los agentes de la OompaSfa «a dtohoi p«n-
tos pura mái pormenorei. 
P A E A B L H A V E B Y H A M B U E G O 
oon eicalas ovoutualei en COLON'y ST. THO-
MA8, saldrá sobro el día . . de Junio de 1900 
•1 vapor correo alemán, de 2673 toneladas 
P O L i A R l A 
capitán LOOFT 
Admite carga para los oltadoi puertci y también 
transbordos oon oonoclmientos directo» para un 
gran número d» KÜÜOPA. AMERICA del SUB. 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores qne so facilitan on la casa coniignatana. 
MOTA.—La carga destinada i puertos donde ns 
toca oi vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
oí Havre, i conveniencia de la Empresa. 
Este vapot-, hasta nueva orden, no Kdmlie paia-
(arce. 
La carga se recibe por «1 masüe de Caballería. 
La eorrespondanoU tolo reolb» porla A«ml-
•latnolón ds üontut, 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE. 
Bita Empresa pone i la diiposiolón de los leBo-
íes oargatlores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos do la costa Norte r Sar de la 
Isla ¿lo Cuba, siempre qae la cayg^ qu« ge ofresoa 
sea síiaoleate para ameritar la escala. IHcha carga 
so admito p^ra B A V B B y HAMBUh 3 0 y tam-
bién pira cualquier otro pontp, oon trasbordo en 
Eavro ó ílaicilsaígo i oonifanieaaia déla Empresa. 
Par» XHÍM pormenores dirigirle i sao «oniignata-
IÍOÍ: 
E n r i q u e HeiVbuU 
«¡s» /«wcBdta « 4 , A v a t i a r t * 2 4 9 , 
o «76 156-1 Jn 
m n m de m m 
E L VAPOR 
MARIA HEREEKA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este pnerto el dia 12 de Junio 
á laa 4 de la tarde para los de 




S a n Pedro de M a c o r í a , 
F o n c e y 
F u e r t e Rico. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I L E I S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los mléroolei 
á las 2 de la tarde para loa da 
Caibariéai 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro a. 
Los señores viajeros qae se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Ragua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Car 
bal¡ería (pié de la calle de O'Beilly) para ser Ins?-
fi&cciopaclo y desinfectado en caso neceearlo, según o previenen recientes dispaaioiones del Centro do 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todos los Jueves, alternando, do Batabanó para Santiago do Cuba, los va-
pores B B I I T A D B L O S A N O B L E S y A N T I N O Q B N B S M E H H N D S 1 
haciendo escalas en O I B Ü T F ü H G O S , O A S I L D A , T U N A S , J U C J A E O , B A N T 4 
Ü B U Z D H I B Ü B y MANZAJSTILLO. 
Beolben pasajeros y oarga para todos loa puerto» indioadoi. 
I I próximo Jueves saldrá el vapor 
A N T I N O a B C T E S 
después de la llegada del tren directo del Camino do Hierro, 
B l v a p e r J O S B P I T A s a l d r á do B a t a b a n ó todoa l oa d o m i n g o » par» 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i cho iSargidaro todos los 
Jueves . Bec ibe la carga los j ueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ab 
M a ¿bajo Síeais m Co. 
Compañía do vapores de Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde el miércoles 0 saldrá de Batabanó 
este vapor después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de Vlllanueva á las 
dos cincuenta minutos de la tarde, para loa 
destinos de Eunta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés los doraiagos 
á las nuevo de la mañana, á las doce de 
Bailón y á las cuatro de Punta de Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde los 
señores pasajeros podrán tomar el tren que 
¡os conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólido y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
tumo tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dicho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros que sale 
de esta capital á las dos y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos on Colo-
ma, continuando su viaje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailón y Corté?, regresando de este último 
punto los martes á las siete de la mañana, 
á las diez de Bailón, á las dos de Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
La carga se recibe todo los días hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiene en Villanuo-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, evitándose con 
esto tener que acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 5 Jn 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u s : $2.500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Oablerno de loi B. C. ITep o lita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda ojjas de seguridad para dine-
ro y alhajas T$10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la quo admite depósitos 
desdo $5 en adelante, pagando ol interés 
do 3 por ciento anual. 
C O N S E J E EOS D I B E O T O B E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban * Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal. Marqués da Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co,, 
RAMOK O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M . HA YES, Manager. 
o 852 36-1 Jn 
fítIROSBE LETIIA8 
S S - A - L I D O I T O . 
C 7 B A 7 « T 78. 
Hacen pagoi por el cable, giran letra* á corta j 
larga vlita r dan carta» do crédito sobro New York, 
IWadelAa, NewjOrloans, San Francisco, Loudroa, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitKÍes y ciu-
dades importantes do los Estados Unidos, Música, 
y Europa, asi como sobro todos dos- puoJtloi tio Ks-
pa&ay capital y puerto» de Mfjioo. 
o 498 I 7S-I Ab 
8^ O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M B K O A D E K M * 
S a c ó n pagos por a l cabla. 
F a c i l i t a n cartas da cródita 
Oirán letras sobro Londreo New York. Nev; O? 
¡sana, lllil&n, Turín, Eloína, Vaneóla, Fio^nob 
Nápolei, Idiboa, Oporto, Ghbraltar, Broineu, i laü 
burgo, París, Hayre, Nantes, Bavdeoi, Marsóllí 
Lüle, Lyon, Méjico, Veraoroi, San Jnan de Par 
Klco, etc., eto. 
BSPAJSTA 
Sobre todas laa oapltalos y pueblos; sobra Palm» 
fle MaUoroo, IbUa, M*li«a 7 Santa Orai de T»ae-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obro MaUmas, Cárdonti*. üaiaodioi, Santa Olara. 
Caibarién, Sagna la QíiSVJ»», Trinidad, üienfaogo», 
Sanotl-SpírltTii, Siyat-lago de Cuba, Ciego do Avila, 
itlaitxaulilo, Filiar del Rio, Otbara, Paerto PEÍ.O.OI-
08, Nn^TiUi. 
o 488 T 78 1 Ab 
108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMAEQCBA. 
ICaean pagos par e l cabio, faci l i tan 
cartas do c r é d i t o y g i ran le tras 
4 corta y larga-r i s ta . 
lobre Nnova York, Nueva Orleans, Yeraerni, Mé-gDO, S&n Juan de Pnerto Bloc, Londres, París ardeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
lei, Mllan, Gánova, Mariella, üavre, Lille, Nan-
Saa, Saint (Quintín, Dleppe, Toulome, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Meiina. etc., asi oomo 
sobre todú las oapltalei y provínolas d » 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 tB*-lB F 
LDO. KOOOLFO FERNANDEZ CRIADO Y 
STANTORO, Jaoz Municipal del Distrito d» 
la Catedral 
Por ol presento hago saber, qae en el jnlclo ver-
bal civil seguido en eeto Joxgaiio por D? Josff* 
Cabrera y Vodn, viuda do Cliivoí ,contra el 8r Jo -
sé García G jnzilez, en cobro do ciento noventa y 
ocho pesoo on oro, sustanciado en rebeldía del do-
mandado, he dispuesto se proceda á la venta on 
pública subasta do la casa de manipostería, azote» 
y tejas, sin nrtaiero do la o»llo de San Luis en JestJsf 
del Monte, cuadra comprondlda entre las oaiies d» 
Pamplona y Madrid, propjodiddel deudor y que mi-
de cuatro metros sesenta centímetros do frente por» 
onco rat (.-os noventa ceatímotros de fondo y cuatro 
metros cincuenta centímetros de frente de fondo 
quo componoa una aupeiílcio de cincuenta y cuatro 
metros catorce do vimetros cuadrados de terreno, 
tasado eu quinientos veinte y cuatro pesos oror 
que la subasta su ha señalado para las nueva de U 
mafiana del día veinte v ocho del corriente ea es-
to Jargado, Tejadillf. 26; que no so adraltiriín fe-o-
posiülouas quo no cubran los dos tercios del 9va-
luo: quo para tomar parto on la subasta serii ñeco-
sxrio dopasitar en la mesa del no3rotarlo ol dttf» 
por cicut"» del valor d J la taaaoida y que no se han 
íxalbldo los títulos da propiedad estando los auto» 
de manifbeto en la «or-rotaría de este Juzgado to-
dos los «lias y hora-) hibiioi Y para sa publicaoléa 
en el D(AIUO DU I.A MARINA expido ol presente. 
Hubma chico da Junio do mil novecientos.—U >-
do)fo F. CVrxto.—Anto mí. Manuel G. Vlllsrely. 
8534 8-7 
y Sooiedades. 
Aynntaraiento de Guanabacoa. 
BB JAÜDACION D E CONTRIBÜCIONKS 
Acordado por la Coiporuclén se abra el cobro 
del cuarto tameítro del ejaioioio de 1899 á ISO* 
por ei concepto da Ancua ; urbanas, fincas IÚI-. 
iloas ó Industirlu y comercio do la (íontrtbuoién di-
recta que cobra ti Estado, se^úu lo dispuesto por 
el Gobitrno Ganerul eu Decn lo do 25 de Marzo da» 
18Í-9 v reglas uolnrntorins, para la cóbrania." de IT 
de Abril, «leudo f eta fecha se llevará á cabo cioho» 
cobro en la n.caud.-.oióa Municipal situada en lo» 
entreauoioB dft la Casa Consistorial de ocho á diee 
de la raatUna y de doce i. cuatro de la tardo, síend» 
el plazo irapronofíablo pura ubonar rin renargos, Am 
15 días. ¡I partir do la fuchi ha&ta 16 de Jntde, no* 
admitióodose niño moneda amcricKiia é fu oqniv*-̂  
lente cou sujeción A los tipos da la tabla pnblioadan 
en la Gccaa do la Habana. 
Las ouoí-as contr)butiva¿ quo correspoudon al co— 
bro qi e sa oxproaa anteriormente obedecen al 6 
por cieuto do ia r«<nta líquida amillarada en las fta-' 
cas urbanas y e! 23 por ciento nebro tus cuotas da 
Tarifa ron las mo(i:fi-acianas quo estas han sufrir-
do uor disposición superior. 
Guanabacoa 1 do Junio do 190),—El AlcaMe 
Municipal, G. W. llyati. o H6SI 8-p 
Fernando E , Zumeta 
SE HACE CIRWO 
do apoderucloues do eHséfl pasivas, 
ti*aiuitaicl<Ja de «x pedí entes, 
de Monto Pío, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones. 
Créditos do todas clases, 
Comisiones, etc. 
Tenionto Roy 11, alto?, d© 12 A 4; 
Proposicióa para forraje. 
Oficina del Ingarioro del Distrito, Departamento 
do Obras Públicas. Habana, junio IV de 1900, 
llama las dos <lo U tardó dul diu 15 .ie junio de 
19Ü0, se rocibiríía proposiciones cerradas para fo-
rraje. Las proiiOBlciones se abrirán & dicha bor». 
debiendo los lloitadores aaom^afiar muestras & las 
mismas. 8a darán informes * quien Rs solicito eu 
esta oluina. Cerro -140 1J de 9 k 11 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Loo sobroo conlunionilo Us proposioloDes se-
rán dirigidas 4 Ricardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito y al dor«n sa le pondrá proposiohSn para 
Rrraja. ;U7J alt la-5 6d-6 
B S C O a i D A . S D E T A B A C O 
Majagua (aoiboa) de' pvliuera, soutunda y teraara. 
So vende a propios módicos eu el danfíalto callo da 
Morcadoros u. 7, cuna da los aros. Bo'alas» r Kraus» 
Habana. 2590 78-21 Ab 
Harralsoi, li\mM y 
FABRICA D E HIELO 
L& GRISTALIZSüDOBá 
Telefono! 1188. 'fe'és.! Estanilla 
o7üü 15 25Mr 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Eso Gobierno hioeííalado dos meses improrro-
gables para redamir toda clase da créiitos. 
Pasado ese tloiapo que vencerá el B0 de JUDÍO 
próximo, quedarán nulos y ain uinRÚn valor todo* 
loa doonmcutoi; oxocdidos por ol Gobiorno espaüol 
en esta la'a. 
Por la gravedad do la roaolneién, y slondo un 
plaro fi>tai, avlao con tiempo á mis amigos y al pú-
blico on Reueral, qui udemii de oomorur al conta-
do C E K T I P I C A D Q S I>E L I B U A M I E N T O » , OAKOARB-Í 
M E S , O E U T I F I C A D O S HVBl'.UES DB E M P L E A D O S U í 
V I L E S AÑO 97. ABONA BÉS DK FÜEIÍZAS B E G U L A -
B E S , Y F I A N Z A S PA íA G A R A N T I R D E S T I N O S , KN V A -
L O R E S ó E F E C T I V O P O R A N T I G U A S Q U E E L L A 
SEAN; admitiré Poderos para por una razonable o»-
aiisión hacerme car,?» de reclamaciones en general, 
aetitro «el término neSalado, oon objeto do tfvitar 
perjuicios á los fatoreoados, y admitiendo ifnal-
niente los do las peiisloni«t;i.s á lan cuales se le aa 
ticiparda cantidades ti así lo deséareri. 
Dirigirso i J osé Sr.lvot—Egido 16, Habana 
Telégrafo SALVKÍT, TííLKFONü lti39 
Horas de despacho extraordlnarlfw: de 8,»,m, A 
8 p. m.—Los de Drovinct» auriu atendidos por oo-
— o: 27i0 2«-9 My 
J. Balcells y Cp.f S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y ^iran letras á corta 
' y larga vista sobre $íew York. Lmdres, Paria y 
i aob.e todas las capitales ypg«Q}<M de Eapafia é {»-
Oficina Obispo 27, altes. 
Actartailo do Correo, S8« 
TELEFONO; eB4, 
t j OSK L A C K E T MORLOT, 
Avisa al público ea general y & eus amigos en par-
ticular, que en esta techa abre su ofie'ma en ia calla 
del Obispo número V;7, altos, para ocuparse: 
IV De iniciar y tramitar toda clase de sxppdlen-» 
tes y reclamaciones en los Centros y Oficinas ya de 
las islas de Cuba y Puerto l i co, como en laa do los 
Estados Unldoe do Norte Aaiérica, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur Amé/ica. 
2? De la admiiú-.traoión de b'enea de todas cla-
ses, dando la garantía que f aere del caso. 
!)<> Do compra y venia de üncaa rújtloaa, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cullWoiy 
minas de diferentes minemles y sus análisis. 
4'.' Examen de títulos de propiedades. 
Para la a onción y desarrollo de loa ramos ante-
dichos cuenta coa la cooperaciúa de perional Idó-
neos. 
Horas dn oíinina: de 12 á 4. 
C 717 45-6 My 
Acordado por el Gobierno do EipafU conceder 
un plazo dedoa meses para la reclamaoióa délos 
créditoa contra el nvs-mo expaiiloa en esta Itia, 
pongo en couoolmltinto dí ios intaraaadoa qie des-
pués do espirado ose plazo no tendrán validez al-
guna. 
Mo hago cargo do reclamar oportunamente cuan-
tos créditos so proaentoa y bija las candicloaoa 
quo se estipulen. Las reclamaciones terminan en 
Madrid el 25 da junio. 
Informará Angel Maaiátcgal, Caba 63. 
O 783 lfr25n»7 
A V I S O 
Se haoe saber por oite anuaolo á los soSoree 
contratistas y donaúa personas quo reaútaa 6 en-
treguen efectos <3 vivara^ á esta oasa do Haoofioea" 
ola y Maternidad do la H&baaa, qua sus listas da 
remiídón deberán ser revisadas 4 su e \tíaga por la 
Mayordomfa y pueato el oouforoie', de lo oontraria 
ao será pagada nlnguaa cuenta. 
Lo que so publica para general conoohnianto. 
Habana enero A d« 1800.—ül Direatoi ̂ dmials-
D I A R I O B E U M m k 
JUEYES 7 DE J U S I O D& Í 8 0 0 . 
C O M E S P O Í í P E Í í C I A 
Sr. Direotor del DIABIO DE LA MARINA 
Madr id , mayo 16 de 1900. 
11 
Sucede en la vida públ ica algo se-
mejante á lo que paea en los teatros, 
que ai fia y al oabo vienen á condensar 
y representat, ya con ficciones, ya con 
remedos de las pasiones v iv idas los 
actos verdaderos de la existencia. Bu 
los dias normales hay un grupo r e t r i 
baldo y bien organizado que aplaude 
por oficio: se l lama en f rancés la claque 
y en español la alabarda. Esos ya van 
ensayados y r ien el chiste, aunque no 
tenga gracia, aplauden la nota alca 
aunque á las veces salga desafinada 
fingen un murmul lo de asombro, lá 
emoción donde le conviene á la Empre 
sa ó á los autores dadivosos, y la in 
mensa m a y o r í a del públ ico que va 
tranquilamente á oir la función, ya sa 
be que no tiene que tomarse el trabaj 
de aplaudir , puesto que no ignora que 
existe na cuerpo especial encargado 
de fabricar éx i tos . Solo en momento 
esoepoional se asocia á la manifestación 
del aplauso. A lo mejor, ó rivales de 
l a Empresa ó gente díscola que de por 
sí , se inclinan á reprobarlo todo, mar 
m a r á , patea y gr i ta , a ú u sin escuchar 
lo que condena. Estos tienen el nom 
bre de reventadores; y aquel especta-
dor, á quien la obra d r a m á t i c a enfada, 
n i necesita ponerse en evidencia para 
expresar sa disgusto: deja hacer. De 
modo que el éxi to lo decide la lucha 
entre alabarderos y reventadores: el pú-
blico que paga, generalmente benévolo, 
nada resuelve, n i se molesta en hacer 
os ten tac ión de su juic io , y entre loe 
amigos y enemigos de la Empresa y 
del autor, suele dirimirse la batalla. 
Por lo común la claque vence, porque 
la Empresa dispone de m á s localidades 
y cuenta con la policía. Hay momen-
tos, sin embargo, en que los contrarios 
se adelantan, los alabarderos flaquean 
y la muchedumbre indiferente se incl i -
na á la cr í t ica , simpatizando con ella. 
Entonces el fracaso es inevitable y 
mortal . 
No ocurre otra cota en los grandes 
incidentes de la pol í t ica . Los ministe-
riales son la claque; los reventadores, la 
oposición; el públ ico, lo que ahora vie-
ne l l amándose masa neutra. Y como 
esta se halla acostumbrada, por des-
gracia á una act i tud pasiva en sus sa 
tísfacciones y en sus enojos, dejando á 
los sectarios ó interesados que aplau 
dan ó silben, enmudece y parece aso 
ciarse á la vic tor ia ó al desastre, resal 
tando el desenlace final, sea bueno 6 
sea malo, como obra de la inmensa 
m a y o r í a del pais, que en nada se mete 
Una silba la pueden dar en cualquier 
pob lac ión cincuenta hombres, ciento, 
m i l . U n a serie de excesos y atropellos 
pueden realizarse por unos cuantos 
grupos de audaces ó maleantes. E n 
ana capital de m á s de cien m i l perso-
nas, esa gente representa una minor ía 
exigua, y sin embargo, en los telegra 
mas, en las c rónicas , en los periódicos, 
se consigna el tumul to ó el desorden 
como producido por la opinión desbor 
dada en el pueblo donde ocur r ió . 
Esto es lo cierto, es lo real lo t a n g í 
ble, en todo género de manifestaciones 
tumultuarias. ¿Dónde estaba la opi 
n i ó n verdadera, durante los sucesor 
lamentables que á veces surgen acá j 
a c u l l á ! A l hacer una inves t igac ión 
ca t egó r i ca y concreta nos e n c o n t r a r í a 
mos, como F í g a r o , cuando buscaba e 
púb l i co y no le hallaba en ninguna 
parte. 
E n Barcelona lo único cierto ha sidc 
el hecho material del agravio inferido 
a l ministro. ¿ C u á n t a s personas han 
tomado parte en él? ¿Fueron mi l , dos 
m i l , cinco mil? Realmente no es nada 
en ana población de 600.000 almas. 
Pero esa minor ía p e q u e ñ a no se ha 
encontrado desautorizada por nadie, y 
ese es el punto grave de la cues t ión: 
de ah í nacen las dudas. 
¿Cuantos han enmudecido, simpati 
zan con la mani tes tac ión hostil? ¿Sim-
plemente la ven sin enfado ó es que 
no sienten entusiasmos bastantes para 
haberse opuesto varonilmente á ella? 
E n realidad a q u í radica lo grave y lo 
misterioso del problema, porque si al 
menos conociéramos las afirmaciones, 
en que convergen las distintas tras 
cendeocias y el grado de calor con que 
son apoyados c a b r í a discutir, t ratar , 
t ransigir ó emprender una obra de 
fuerte resistencia. Mas, aun estudian 
do los móvi les de las turbas que silba 
ron ó gr i taron, se vé de una manera 
patente que los elementos clericales y 
teocrá t icos , inspirados por el Obispo, 
se amotinaron contra un ministro libe-
ra l : los obreros huelguistas, contra el 
representante de la bu rgues í a : los re-
publicanos y los demócra ta s , contra el 
personaje conservador: los fabricantes, 
contra el autor de las reformas favo-
rables á los trabajadores, y por ú l t imo, 
loe ca t a l an i s t á s que todo lo aprovecha-
ron en su beneficio, contra un individuo 
del poder central que radica en Madr id . 
Se samaron los odios; pero si se trata-
ra de satisfacer cualquiera de esas ten-
dencias, ¿no t e n d r í a m o s enfrente á to-
das las otras? 
E l año 78 q u e d ó C a t a l u ñ a , comple-
tamente au tonómica y ¿qué ocurr ió? 
L a vida se hizo imposible, por comple-
to, en Barcelona y no ciertamente por 
ingerencias de las otras regiones, que 
harto t e n í a n que hacer en preocuparse 
de» si propias. L a lucha fué continua 
entre partidos, grupos y personalida-
des que se d e s t r u í u n entre si coa es 
c á n d a l o s diarios y ruina asoladora 
Hoy, entregados á sí mismos, se repro 
d a c i r í a n las escenas aquellas dolor y 
de v e r g ü e n z a , digan lo que quieran los 
intelectuales que no conocen n i la pro-
pia t ier ra en que viven. E l obrero 
a c a b a r í a con todos los pr ivi legios de 
Ja fortuna y todos los prestigios del 
pasado, base ú n i c a que invocan esos 
insensatos a p ó s t e l e s de un separatis-
mo imposible. 
Y porque de esto ae habla hoy, y no 
fal tan entendimientos menguados que 
evocan el recuerdo de lo que p a s ó en 
la isla de Cuba en los afioa que prece-
dieron á sus insurrecciones, he de sa-
l i r al paso á estas absurdas especies, 
exponiendo la verdad abeoluta é irre-
batible de los diversos t é r m i n o s de la 
cues t ión . E n nada absolutamente en 
nada, puede compararse el problema 
cubano con el problema c a t a l á n . Cu-
ba t e n í a los precedentes h i s t ó r i c o s de 
la e m a n c i p a c i ó n de todas las colonias 
para aspirar á su independencia. H a y 
una ley h i s tó r i ca t an inexorable como 
las leyes fatales de la materia, y es la 
de que cuando el n ive l intelectual y 
moral de una colonia llega ó supera al 
de la met rópol i , la s e p a r a c i ó n p o d r á 
ser cues t ión de tiempo, pero es inexcu-
sable. E n cambio, los precedentes en 
el movimiento europeo convergen á la 
unidad de los pueblos qae viven en el 
mismo suelo, sin separaciones marca-
das por la geograf ía , que tienen ade-
más la misma historia y pertenecen á 
la misma raza. E n la cues t ión comer-
cial, sube de punto la diferencia entre 
nuestra s i tuac ión respecto á Cuba y 
respecta á C a t a l u ñ a . Cuba t e n í a su 
metrópoli comercial en Nueva Y o r k ; 
nuestros productos ahogaban á los ex 
tranjeros por las leyes arancelarias y 
su impor tac ión , entre posotros, era ca 
di nula por leyes fiscales, casi prohibi-
tivas. Barcelona, por el contrario, es 
nuestra metrópol i comercial; la Pen ín -
sula es el gran mercado de C a t a l u ñ a , 
sus fábr icas v iven á costa nuestra, su 
producción se acrecienta á medida que 
cerramos nuestras fronteras á la impor 
taoión de todo el mundo, de modo que 
Barcelona viene é ser respecto á Espa 
ña , en lo comercial y en lo fabr i l , lo 
que E s p a ñ a era respecto de Cuba. 
¿Cabe en lo humano, en lo razonable, 
en lo veros ímil , que trate nadie en 
aquella región de un rompimiento para 
oon los que les proporcionamos los me 
dios de v i v i r y de prosperar? 
Nótese bien, hasta que punto llega 
al desatino de los após to l e s del cata-
lanismo porque en sus aberracioaes 
más estupendas, aspiran á consti tair 
un Estado y una n a c i ó n d i s t in ta de 
cuantas regiones pueblan la P e n í n s u 
a, pero exigen que la u n i ó n subsista 
en loque respecta á las Aduanas y á 
los Aranceles. E n eso solo hemos de 
viv i r unidos, para qae en E s p a ñ a solo 
se consuma géne ro c a t a l á n . 
Basta enunciar t a l desatino para 
comprender que solo intaligencias en 
fermas ó án imos obcecados por la pa 
sión m á s insensata pueden d iscurr i r lo 
Si eso tomara cuerpo, cosa que real 
mente e s t á distante de suceder, no 
e n d r í a m o s m á s que abr i r el Pir ineo 
nuestras costas á l a p r o d u c c i ó n fran 
cesa, inglesa y alemana; es decir, ha 
oernos l ibre cambistas, oon excepc ión 
de los cereales, para que la P e n í n s u l a 
se l lenara de dinero con ana exporta-
ión favorable de nuestros caldos y 
para que Barcelona oayera en la crisis 
•íocial del hambre, c e r r á n d o s e la in -
mensa m a y o r í a de sus f áb r i ca s , que 
E s p a ñ a , y principalmente E s p a ñ a , 
sostiene. 
Pero es m á s ; apenas el poder central 
7 la unidad de la n a c i ó n se amorti-
guaran en C a t a l u ñ a e s t a l l a r í a , en pro-
porciones rabiosas el antagonismo y el 
odio contra Barcelona; porque aun sin 
contar la lucha que existe entre la 
m o n t a ñ a y el l lano, todo cuanto Bar-
celona dice contra Madr id lo dice, y lo 
di r ía m á s con el tiempo, C a t a l u ñ a con-
tra Barcelona. 
A ú n en el caso que llegara un con-
fiieto de esos que solo dir ime la fuerza, 
hay entre Cuba y C a t a l u ñ a la diferen-
cia de que de las An t i l l a s nos separa-
ban m i l quinientas leguas de mar 
mientras que C a t a l u ñ a e s t á á nuestro 
lado, no tiene fronteras determinadas 
por cordilleras n i por r íos , antea unos 
L A P R E N S A 
Por una carta que publica P a t r i a 
de su corresponsal en Santiago de 
Cuba, sabemos que en aquella loca-
lidad, donde se calculaban ocho ó 
diez mil electores, s ó l o se han ins-
crito 1,818 y que, al revés de lo que 
pasa en la Habana, el único partido 
que se abstiene de i r á la lucha es 
el partido nacional. 
E n cambio va solo el partido re-
publicano. 
E l contraste entre el Oriente y el 
Occidente de la isla no puede ser 
mayor. 
Gracias á él, podemos enriquecer 
la ciencia del cálculo con este nue-
vo teorema: 
L a harmonía de los espíritus está 
en relación directa de la posición 
geográfica de loa cuerpos. 
« 
• » 
Del mismo corresponsal: 
" E l poder se encuentra monopoliza 
do por una familia. E n todos los ramos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n la vemos s u r g i r 
imponiéndote . . "Sa suprime de una p l u 
mada el Rabeas Corpus que Wood pro-
m u l g ó y oon ello se nos lanza á los peo 
res tiempos de la dominac ión e s p a ñ o -
l a . . " U n oficial que detiene á dos i n 
d i v í d a o s en los momentos de perpetrar 
un delito es dado de baja, porque los 
detenidos gozan de la dicha de ser ami 
gos de quien puede . . " ¿Y la co r rupc ión 
p ú b l i c a ? . . 
" L a eiudad de Santiago e s t á conver 
t í d a en un gari to públ ico en que taha 
res y rufianes se disputan la p r imac ía . 
" I t em.—En tiempos de E s p a ñ a te 
n í amos 6,500 eleoterts en esle t é r m i n o 
municipal , y hoy sólo aparecen inser í 
tos unes 2,000 aproximadamente. ¿Los 
electores con que p u d i é r a m o s contar? 
Pues diez 6 doce m i l . ¿Por q u é el re-
traimiento? Porque cuando se pierde 
la fe, cuando se desconf ía d é los pode 
res púb l i cos , cuando la co r rupc ión vie-
ne de arriba, sobreviene una gran ver 
g ü e n z a en las masas, r eacc ión de la 
d ign idad de un pueblo que no se pres-
ta 4 hacerse cómpl ice de ind ign ida 
des. 
" ¿ H a y algo más? ¡A.h! y tanto que 
m á s vale callar, puesto que el fango 
ha de mancharnos á todos. 
" ¿ P o d r á ponerse coto á lo que pasa? 
. .Iso lo creo. E s t á el general Wood 
muy lejos y a d e m á s puede ser que mi-
re por el prisma de la amistad Si 
s e ñ a U d o el mal, se le deja persistir y 
las autoridades c o n t i n ú a n siendo lo 
que son, bajaremos la cabeza y con lá 
grimas de faego, al ver el desgobierno 
y el vicio entronizados, exclamaremos 
¡Pobre Cuba! ¡Lasciate ogni speranza!'1 
Yéase ahora cómo i l u s t r a P a t r i a 
los párrafos transcritos: 
Ibamos á agregar, no por v í a de j u i -
cio n i comentario que, como dijimos al 
pr incipio, no queremos formular, sino 
por v í a de i lus t r ac ión , lo que respecto 
á la s i t uac ión social de muchos pue-
blos hispano americanos publica eu su 
n ú m e r o del mes de Mayo ú l t imo el pe-
r iódico América que di r ige en P a r í s el 
br i l lante escritor Cesar Z u m e t » ; pero 
renunciamos al p ropós i to indicado por-
que no queremos aparecer, ni remota-
mente, como mantenedores s i s temát i -
cos de la famosa y a ú n no derogada ley 
de herencia. 
Hace bien el colega. 
E s a ley falla muchas veces. 
Tantas, que ya puede decirse de 
ella que es un sofisma inventado 
para descargar sobre los ascendien-
tes la responsabilidad de los vicios 
adquiridos por la descendencia. 
y otras penetran en aquella reg ión 
hasta el mar como parte integrante de 
nuestro propio suelo; ¿y cómo no, si 
an las inmensas revoluciones geológi-
cas, todo aquel terreno e s t á formado 
por los aluviones y sedimentos de las 
tierras castellanas llevadas al l í por el 
EJbro, el Segre y tantas otras l í q u i d a s 
corrientes, sudadas gota á gota por 
los riscos y m o n t a ñ a s espafiolaa? 
Pero dejemos ya estas observacio-
nes que se refieren á combatir utopias 
y que las t ra to porque han de produ-
cir m á s efecto lejos que dentro de 
nuestro pais. En t re nosotros, a ú n 
para la gente m á s asustadiza es con-
siderado el problema c a t a l á n m á s co-
mo un g é r m e n de p e r t u r b a c i ó n que 
no como un peligro real y positivo. Los 
mismos catalanes, serios é inteligentes, 
de s t ru i r án cuando vean el Incendio 
dentro de su casa, esos focos que á 
ellos, m á s que á nosotros, perjudican 
y arruinan. E n el entre tanto usan 
de ta l arma los republicanos para com-
batir la monarqu ía ; los socialistas en 
el odio al capital; los tradicionaliataa 
para resucitar los privilegios del pa-
sado y de la intransigenaia religiosa. 
Estos, hoy por hoy, son los ún icos im-
penitentes y no me s o r p r e n d e r á que al 
verse solos en las capitales promuevan 
algunas partidas sediciosas en las 
m o n t a ñ a s , dentro de algunos meses. 
Pero ¡ay de ellos, el d í a en que adquie-
ran alguna fuerza para el combate! No 
es tá tan remoto el tiempo en que los 
que hoy vocean ¡visca el biabe ca ta l á l 
bailaban el can-can en los templos de 
Barcelona con inmundas prosti tutas. 
E l estado de sitio, sin gran esfuerzo 
y sin necesidad de r ep res ión efectiva, 
mantiene hoy la paz en Barcelona. To-
dos há l l anse hoy al l í ••mplacidoa con 
el orden. L a minor í a tumul tuar ia den-
tro de poco, hasta d a r á vivas á la au-
toridad: son n iños grandes, que as í se 
divierten en las bodas como en loa en-
tierros y que mientras m á s se los m i 
man, aparecen m á s exigentes. 
A c u é r d a s e m e del dicho del inolvida 
ble Correa, aquel festivo escritor cu-
bano, de gran ingenio, quien al ver 
cómo la demagogia cantonal, rebelde 
contra Castelar y contra P í , enmude 
ció y se somet ió ante el general P a v í a 
me dijo: "Estos intransigentes y albo 
rotadores son como los ratones: míen 
tras Jes dé usted queso, crecen y se 
mult ipl ican como una plaga; pero 
trae usted á la casa un gato, aunque 
sea chico,, no se vé asomar uno n i por 
el m á s p e q u e ñ o resquicio." 
I I . 
De E l Nuevo Pa is : 
S e g ú n refieren varios colegas, el 
Ayuntamiento acordó que no se haga 
demos t r ac ión alguna en obsequio de la 
oficialidad de la fragata Presidente Sar-
miento, p r ó x i m a á entrar en nuestro 
puerto, porque el Gobierno argentino 
"no ha reconocido la r e p ú b l i c a de Cu 
ba". Si la r a z ó n del acuerdo municipal 
es valedera, tendremos que aislarnos 
de todo el mundo, porque no hay noti-
cia de que n i n g ú n pa í s haya reconoci-
do nuestro r e p ú b l i c a cabana, por la 
sencilla r azón de que no la tenemos to-
d a v í a . 
L o que nos c a u s a r í a ext raf íeza , des-
p u é s de ese acuerdo municipal , se r ía 
ver invi tado para actos púb l i cos al 
Cuerpo consular, porque todas las na 
clones a q u í representadas e s t á n en el 
mismo caso que la Argent ina : ninguna 
ha reconocido la r e p ú b l i c a de Coba, n i 
es probable que la reconozca mientras 
Cuba no sea r epúb l i ca . 
Parecemos n iños grandes. 
Nosot ros d i r í a m o s : concejales pe-
q u e ñ o s . 
Del propio colega: 
Porque la r e p ú b l i c a Argen t ina no 
ha reconocido á la r epúb l i ca de Cuba, 
que no ha nacido t odav í a , propuso un 
concejal del Ayuntamiento habanero 
que sea aqué l l a tratada como una re 
públ ica desconocida. 
En honor de la verdad, la proposi 
ción no l legó á ser acuerdo. Hubiera 
sido cosa demasiado fuerte la declara-
ción oficial de que no es conocida la re 
púb l i ca Argent ina , siendo una de las 
m á s p r ó s p e r a s naciones de A m é r i c a , á 
donde acuden anualmente millares de 
inmigrantes blancos de toda Europa. 
No contentos con desollarse unos á 
otros los cubanos, ya quieren que la 
r epúb l i ca de Cuba, antes de nacer, bus 
que camorra á otras naciones, í n v i t á n 
dolss á que vengan á quitarle la pajita 
d e t r á s de la oreja. 
¿ P a r a eso queremos ejérci to y m a r í 
na? 
Para eso, y para que cuando un 
buque cubano del porvenir quiera 
visitar Buenos Aires, sea acogido 
por el Ayuntamiento de aquella ca 
pital en la misma forma que el mu 
nicipio de Oaba quisiera recibir al 
buque argentino. 
do en la opinión por la sensatez 
de sus predicaciones: 
Cuba e s t á en condiciones excepcio-
nales: pueblo que naca á la v ida de la 
l ibertad, sintiendo sobre su frente a l t i -
va el peso abrumador de una amenaza 
contenida en los miamos doaumentos 
oficiales que reconocieron su derecho; 
pueblo que v ive sometido á las i n -
fluencias de una i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
extranjera, m á s dominadora que p r o -
tectora, necesita inspirarse en senti-
mientos muy levantados, y hacer abs-
t r acc ión completa de móv i l e s mez-
quinos, para demostrar a l mundo sus 
vir tudes. 
A q u í no se discuten dogmas esen-
ciales que pudieran dividi rnos: a q u í 
todos estamos unidos por una aa-
p i rae ión c o m ú n : la independencia de 
Cuba. 
A q u í luchan la ambic ión , el ego ís -
mo, la soberbia; y en eaa lucha i m -
prudente, qua pone al descubierto aa-
queroaas l ace r í a s , e rap léanse como ar-
mas de combate, la d i famac ión y el 
e scánda lo . Odioa mal comprimidos y 
rencores no siempre justificados s i r -
ven de barrera infranqueable á la con-
j u n c i ó n de todas las fuerzas, como si 
esa conjunción no fuera i n d i s p e n a á b l e 
para llegar á un estado de derecho, 
sól ido y permanente que s i rva de efi-
eaz g a r a n t í a al orden in ter ior y á 
la es tabi l idad de nuestras relaciones 
exteriores. 
A q u í la demagogia se agi ta— 
perturbadora y violenta—pretendien-
do hacer girones la bandera de la 
patria. 
Pero la demagogia no es el pueblo 
oubano. 
Los ambiciosos, los ego í s t a s , los so 
berbios, no aon el pueblo cubano. 
E l pueblo cubano, noble, generoso 
y honrado, no aapira 6 mantener v ivo 
el desconcierto; quiera paz, h a r m o n í a 
y trabajo, porque aabe qua con estos 
elementos combinados p o d r á l legar 
al establecimiento de la E e p ú b l i c a 
y á la r econs t rucc ión to ta l de la r i que -
za del pais. 
Nosotros lo esperamos todo de la 
sensatez y de la cordura del pueblo 
cubano. 
Sólo por la prudencia seremos l i -
bree . 
Qué diferencia entre el lenguaje 
del colega, el de L a N a c i ó n y el de 
casi todos los órganos genuinos del 
elemento militar cubano y el que 
emplean los del elemento civil 
azuzando las pasiones y desacredi-
tando todo lo que hay de bueno en 
la obra revolucionaria! 
L a Lucha, que fué la primera que 
olió la desaparición de la lucha 
electeral del señor Zaldo y cómo 
vendría á aprovecharse de su eli-
minación el señor Estrada Mora, 
dice: 
Y a en el camino de las verdades, no-
sotros tenemos motivos para asegurar 
que esto ha obedecido á un plan com-
binado que L a Lucha ha puesto al des-
cubierto. Los republicanos pensaban, 
con la ^naencia del señor Estrada Mo-
ra, eñ presentar su candidatura para 
Alcalde como la oficial del par t ido; 
mas sa pensó luego que en esta forma 
podr í an m ú t u a m e u t e perjudicarse, 
y conven ía que á loa republicanos ae 
sumaran, en el secreto de las urnas, 
los refuerzos propios del s eño r Es t ra -
da Mora, y que con el auxi l io miste-
rioso de aqué l los , saliera é s t e t r iunfan-
te. Con t a l procedimiento secreto po-
d ían agregarse t a m b i é n al señor Es-
trada los votos de los d e m ó c r a t a s , ig -
norantes de la urdida trama. 
Pero ya d iá fana la s i tuac ión , ¿es po -
sible qae loa hombrea da la U n i ó n D e -
mocrá t ica apoyen con un solo aufragio 
la candidatura de los republicanos, la 
candidatura de los que lea han colma-
do de dicterioa, inaultoa y ofenaas? ¿Ca-
be una aprox imac ión — por el cable 
del señor ^Estrada Mora—enfcfé repu-
blicanos y demócra ta»? Y no lo duden 
éstos , la victor ia del señor Estrada se-
ria la victoria de ana oontrarios. 
E n cuanto á loa afiliados al P art ido 
Nacional, no cabe ya pensar que exis-
ta alguno que refuerce con su voto al 
candidato opositor del propio; ea i m -
posible imaginar que hagan el juego 
á los hombres de la Asamblea, los idó-
latras del insigne general M á x i m o 
Gómez , uno de cuyos adeptos m á s 
ilustres y consecuentes en la guerra y 
en la paz, ae quiere llevar á la A l c a l -
d ía Munic ipa l de la Habana. 
L o que haya de hacer en defini-
tiva el partido nacional, no lo sa-
bemos. 
Pero el partido democrático se 
ha curado ya en salud, prohibiendo 
á sus afiliados ir á las elecciones y 
tomar parte en favor de ningún 
candidato, l lámese ó no indepen-
diente. 
Y si en ese partido hay disciplina, 
lo que es por ese lado la martinga-
la de los republicanos, marra. 
tas, no se necesitaban en metál ico 
más que los 190 de que nos habló 
nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid, puesto que se admitían por 
su valor nominal varias obligacio-
nes, como las de la Deuda Flotan-
te del Tesoro, las de la renta de 
Aduanas y los pagarés procedentes 
del extinguido ministerio de Ultra-
trama; y así se comprende clara-
mente la inmensa vitalidad de E s -
paña al cubrir 25 veces la suma 
pedida, ascendiendo las ofertas en 
metálico á unos 1,000 millones de 
pesos. 
He aquí el expresado anuncio; 
B A K O O D E E S P A Ñ A 
EMISIOI DE TITULOS DSDSUDA 
AM0RT1ZABIK AL 5 POR 100 
Según lo dispueato en real decreto 
de 19 del actual, el Banco abrirá sus-
oripoión pública para la negociación de 
Deuda amortizable por la suma de 
1.200.000.000 de pesetas nominales. 
Dicha Deuda se amortizará en 50 
años por sorteos tnmestralea, tendrá 
el interés de 5 por 100 anual y estará 
dividida en las las siguientes sériee: 
mm 
Serle A de 
" B " 
" O " 
« n " 
« u " 
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LA JÜYEKTÜD BE ENRIQOEIY 
POR 
P O N S O N DXT T S B S A I Z . 
TEROE11A P A R T E 
Los amores de la bella Naney 
5Esta noTela, publicada por la casa de Maccoi, Jaroelona, ta baila de yanta en L A MODJSK-
fiA FOB8IA, Obispo. 135.) 
(CONTINUA) 
Oril len estaba refunfu&ando entre 
dientes. 
—^Tienes de veras ganas de vivir? 
p r e g u n t ó Enrique. ¿Y de ir te muy tran 
quilo á t u casa, al puente de Saint-
Miohelf 
— j M i hija! m u r m u r ó Renato que qui 
so conmover á Enrique haciendo v i 
forar la cnerda paternal. 
—Pues escúchame, Renato, con t inuó 
el p r ínc ipe ; hace ocho dias tuviste en 
t a poder á nna mujer. E l florentino 
se e s t r e m e c i ó . — A esa mujer que te lie 
vaste con violencia de la taberna de 
M a l i e á n , en el momento mismo en que 
yo r e c ib í a nna estocada del señor do 
qae de Guisa, á esa mujer, la has de 
vuel to la l iber tad . 
—¡Abt ¡ah! i n t e r r u m p i ó el rey ¿y 
qu ién eraf 
—Sara Lor io t , la esposa del platero 
que Renato 
—jOhltsI dijo Garlos I X , no r e c o r d é 
mos esas cosas que deben desagradar 
á la reina. 
Esta se mord ió los labios. 
—¿Y ha pagado caro su rescate! pre-
g u n t ó I X . ¿Qué es lo que ha dado! 
—Ha e m p e ñ a d o su palabra á Renato 
de que le p o n d r á en posesión de todos 
los tesoros de Samuel Lor io t el d ía que 
ella pusiera los pies en ter r i tor io na-
varro. 
—Ese Samuel era muy rico, obse rvó 
Cri l lon. 
— Y ya veis, señor , Renato no ha 
tenido miramientos con Sara. 
—Seguramente que no. 
—Pues bien, amigo Renato, si quie. 
res dar primero por no vá l ida la pala-
bra de la platera Sara, y suscribir con-
migo en seguido un pequeño compromi-
so, supl icaré al señor de Ori l len que te 
deje v iv i r , 
—¡Ahí monseñor, exc lamó Oril lón, 
Vuestra Alteza comete de seguro nna 
gran falta. 
—¿Por nué , duque? 
—Porque si ahorco á Renato, los te-
soros de Sara no le serán muy út i les . 
—Es verdad; pero tiene una hija y 
Sara se rá esclava de su palabra. 
—Todo eso es muy engorroso, dijo 
el dnque yo hubiera querido hacer 
una prueba. 
—iBahl dijo el rey. 
— S í , señor , hubiera querido cercio-
rarme de si los postes de los faroles 
podían , en un momento de mucha p r i -
sa, reemplazar á la horca ordinaria. 
L a D i s c u s i ó n acoje con este can-
tar la proyectada visita del Presi-
dente Sarmiento á la Habana: 
Endulza sus penas Cuba 
con el zumo de la caña; 
algún sarmiento á e uva 
que se vuelva para España. 
—De allá vengo y torno al Plata— 
Le contestará el Sarmiento—: 
Eio que es independiente 
Sin el auxilio extranjero. 
Cor tamos de M Separatista, que 
t a n e levado concepto e s t á l o g r a n -
—Os comprendo, duque, pero deseo 
que la platera no sea despojada. 
—¡Y bien! dijo Enr ique mirando á 
Renato, (qué contestas? 
Renato di r ig ió en derredor suyo una 
mirada h u r a ñ a y g u a r d ó un silencio 
feroz; psro, por una parte, vió que el 
duque de Ori l len t e n í a prisa de con-
cluir , y por otra, q u « la reina misma 
no se a t r e v í a á tomar su defensa. Ade-
más , Ori l len h a c í a poco caso de la rei-
na y solo esperaba una s eña de Oar-
los I X , 
—Acepto, ba lbuceó ; Sara Lor io t que-
da desligada de su juramento. 
—¡Buenol ya e s t á arreglado el p r i -
mer punto; pasemos ahora al segundo, 
dijo Enrique. Renato mi ró a l pr ínci -
pe; ¿qué le pod íamos exigir t o d a v í a ? — 
Te vas á obligar, p ros igu ió el prínioi-
pe, á no tocar á un solo cabello de mi 
cabeza, n i de la de Pibrac, n i la de mi 
amigo ÍToe, que e s t á a q u í presente. 
— L o juro , ba lbuceó de nuevo Re-
nato. 
—¡Ohl dijo Enrique sonr iéndose , no 
eres t ú quien lo va á ju ra r , 
—¿Qaé es eso? p r e g u n t ó el rey. 
—Señor , respondió Enrique, voy á 
pedir á Renato un juramento por me-
dio de apoderado. • 
—¿Oómo en tendé i s eso, p i imo mío? 
—Muy eenoillamente. L a reina Oa-
talina, que es t á s q o í presente, me 
va á empeñar palabra real de que Re-
nato no i n t e n t a r á nada n i contra la 
EL NUEYO 
EMPRÉSTITO 
E n los periódicos de Madrid que 
recibimos ayer por la vía de Tampa 
encontramos el anuncio del Banco 
de España abriendo la suscripción 
para una negociación de la deuda 
amortizable por 1,200 millones des-
tinados á la unificación de las deu-
das del Tesoro por las guerras co-
loniales. Y así queda explicado có-
mo siendo la ascendencia del em-







Los t í t u l o s l l e v a r á n la fecha de 15 de 
Mayo de 1900, devengando desde ese 
d í a intereses, que se a b o n a r á n por t r i . 
mestras vencidos en 16 de Febrero, 15 
de Mayo, 15 de Agosto y 15 de ÍSTO-
viembre de cada año . 
Esta Deuda se c o m p u t a r á por su va-
lor nominal en toda clase de afianza 
mientes del Estado, y se rá admit ida 
por el Banco en g a r a n t í a de operacio-
nes de p r é s t a m o y de c réd i to , dentro 
de las condiciones reglamentarias, t an 
luego como existan las carpetas provi 
•ionales de loa t í t u l o s respectivos. 
Los sorteos para la amor t i zac ión se 
c e l e b r a r á n en 15 Enero, 15 A b r i l , 15 
Ju l io y 15 Octubre, s e g ú n el cuadro 
de a m o r t i z a z i ó n que se e s t a m p a r á al 
dorso de los t í t u lo s . 
E l Banco de E s p a ñ a t e n d r á á eu 
cargo el servicio de pago de intereses 
y amor t i zac ión en M a d r i d ó en sus su-
cursales, á voluntad de los tenedores, 
á cuyo efecto r ec ib i r á del producto de 
la renta de tabacos la suma que en 
cada trimestre deba invert irse en este 
servicio. 
L a nueva Deuda no t e n d r á otro im-
puesto que el que satisfacen los d e m á s 
valores púb l i cos . 
L a susur ipc ión se verif icará por enen-
ta del Tesoro públ ico en las oficinas 
del Banco de E s p a ñ a y en todas sus 
Sucursales, el 4 de Junio próx imo, des-
de las nueve de la m a ñ a n a hasta las 
siete de la tarde. 
Los t í t u lo s se c e d e r á n a l t ipo de 83 
por 100 del valor nominal por cantida-
des que no bajen de 500 pesetas ó sean 
múl t ip los de esta suma. 
E n la susc r ipc ión se a d m i t i r á n por 
valor nomiaal las Obligaciones de la 
Deuda flotante del Tesoro emitidas y 
renovadas con arreglo á la ley de 28 
de Junio de 1899; las Obligaciones del 
Tesoro sobre la renta de Aduanas crea-
das por real decreto de 3 de Noviem-
bre de 1896, y los P a g a r é s procedentes 
del ministerio de Ul t r amar que al 
crearse fueron cedidos oon i n t e r é s do 
5 por 100 al Banco Hipotecario y á 
otros establecimientos, Sociedades y 
banqueros. 
Las peticiones de easc r ipc ión á me-
tál ico 6 en los valoras citados se exten-
d e r á n separadamente en los impresos 
qua para unas y otiras f ae i l i t a r án el 
Banco, podiendo hacerse directamente 
por los mismos interesados ó por me-
d i c i ó n de agentes de Oambio y Bolsa 
y d© corredores de Oomercio, en las 
plazas donde no haya agentas, abonán-
dose á unos y otros el corretaje ofl-
oial. 
A los pedidos de convers ión , ó sea á 
las suscripciones en valores, d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r s e los t í tu los , facturados en 
los impresos que t a m b i é n se facili ta-
r án , ingresando aquellos en las cajas 
del Banco y entregando és te , á cambio, 
un resguardo de suscr ipc ión por el im-
porte nominal de los mismos t í tu los . 
Las Obligaciones del Tesoro sobre 
la renta de Aduanas l l eva rán unido el 
copón de 15 de Agosto del presente 
año y las de la Deuda flotante se pre-
s e n t a r á n sus cupones. 
Los p a g a r é s del Tesoro, procedentes 
del ministerio de Ul t ramar , se presen-
t a r á n facturados en el negociado de 
Operaciones, oon la pe t ic ión corres-
pondiente, para su convers ión de la 
nueva Deuda, y en el acto de su reci-
bo se e n t r e g a r á á los presentadores 
un resguardo del importe nominal que 
representen, sin perjuicio de practicar 
ftespoés el rescuento de intereses des-
de el d í a 10 de Mayo hasta sus respec-
tivos vencimientos. 
Los resguardos de suscr ipc ión que 
ee entreguen á los presentadores de 
Obligaciones y P a g a r é s , s e r á n cangea-
dos en su d ía por las correspondientes 
carpetas negociables en Bolsa, y é s t a s 
lo s e r á n á t a tiempo por los t í tu los de-
finitivo» de la deuda al 5 por 100. D i -
chas carpetas l l eva rán cuatro cupones 
representativos de los intereses á sa-
tisfacer en 15 de Agosto y 15 de N o -
viembre de 1900, 15 de Febrero y 15 
de Mayo de 1901, 
Las fracciones q u e d a r á n representa-
das por resguardos talonarios, hasta 
que reunidos los bastantes para com-
poner un t í tu lo de 500 pesetas, pueda 
verificarse el canje. 
Las Obligaciones de la Deuda flo-
tante del Tesoro se e n t e n d e r á n ret i ra-
das de la c i rculac ión el d í a 4 de Ju-
nio p róx imo, y el cupón del t r imestre 
actual reducido á pesetas 3,125 para 
los de la serie A , y á pesetas 31,25 pa-
ra los de la serie B , por cuyo importe 
se l i q u i d a r á n á su vencimiento el 30 
de Junio p róx imo. 
Las citadas Obligaciones que no se 
entreguen para su convers ión en la 
nueva Deuda á 5 por 100, d e b e r á n pre-
sentarse con la correspondiente factu-
ra en las cajas del Banco do E s p a ñ a 
por el valor nominal . E l c u p ó n co-
rr iente se p a g a r á á su vencimiento, re-
dunido á las cantidades expresadas, y 
el Banco a b o n a r á por cuenta del Teso-
ro, intereses á 5 por 100 anual, al rein-
tegrar el importe de las Obligaciones, 
Eor los d í a s que median entre el 15 de [ayo y el que se s e ñ a l a para el pago, 
perdiendo el derecho á este abono de 
intereses los tenedores de Obligacio-
nes do la deuda flotante dal Tesoro, 
que no h a b i é n d o l a s presentado en la 
susc r ipc ión , no soliciten tampoco su 
reembolso en el citado d í a 5 de Junio 
precisamente. 
Si el producto de la s u s c r i p c i ó n en 
numerario fuese superior á la cant idad 
que representen las Obligaciones del 
Tesoro da la Deuda flotante, en poder 
del Baneo, el Importa qua baya que 
reambolaar A loa tanaderw 49 dlahaa 
Obl igac iouM qua no toi lo i tan au con-
vers ión, y lo que sa oa íaa la como coate 
da eaas oparacionea, se h a r á un pro-
rrateo entre los suscriptores en me tá -
lioo, reduciendo saa pedidos á la can-
t idad que proporoionalmente les co-
rresponda. 
Las suscripciones de convers ión , ó 
sean las hechas en Obligaciones de 
Deuda flotante y de Aduanas y paga-
rés del Tesoro, quedan exceptuadas 
del prorrateo. 
Los suscriptores á metá l i co recibi-
r á n del Banco, á cambio de su propo-
aioióa y del 10 por 100 del valor nomi-
nal de la misma, un resguardo talona-
rio. 
E l d í a 16 de Junio e n t r e g a r á n la 
cantidad necesaria para completar, 
con lo ya entregado, el 50 por 100 del 
importe efectivo de la ad judicac ión no-
minal; el d í a 10 de Jul io na 20 por 100, 
y el 16 de Agosto al 13 por 100 restan-
te; c an j eándose entoncea á loa la tere-
sadoa loa resguardos de susc r ipc ión 
por las carpetas provisionales de que 
queda heoho m é r i t o . 
A loeauacriptorea que anticipen pla-
zos, se les bonif icará á r a s ó n da 5 por 
100 al a ñ o , y aunque no hay plazo pa-
ra la entrega de valorea en las suscrip-
ciones de convers ión , se bonif icará 
los que hagan astas con el mismo 5 por 
100, l íqu ido por igua l tiampo é impor 
te de loa plazos ooacedidoa á los aua-
soecriptores en efectivo. 
Los poseedores de Obligaciones del 
Tesoro, tanto de Deuda flotante como 
de Aduanas, que las tengan deposita-
das en el Banco, bien en M a d r i d ó en 
sus sucuraales y opten por la conver-
sión de estos valores en la nueva Deu 
da amortizable a l 5 por 100. p o d r á n 
presentar desde el lunes 28 del oorrien-
ta, oon el pedido de suaorlpción, loa 
resguardos de los depós i to s an laa ofi-
cinas de los puntos donde ea tén cons-
t i tuidos, facturados aeparadamante por 
clases de valores. 
E l Banco e s t a m p a r á en los resguar-
dos de estos depós i tos un ca je t ín da 
toma de r a z ó n de este pedido de con-
vers ión , devo lv iéndolos en el acto á 
los interesados. 
A n á l o g o procedimiento se s e g u i r á 
con las Obligaciones del Tesoro y de 
Aduanas citadas que se hallen depo-
sitadas en g a r a n t í a de operaciones de 
c réd i to ó p r é s t a m o . 
Para al reembolso de laa Obligacio-
nes del Tesoro o o a a t i t i í d a a en depósi -
to necesario, j ud i c i a l , gubernativo ó 
de fianza, d e b e r á presentarse una co-
municac ión de la autoridad, Oorpora-
ción ó persona á euya d i ipos ic ión se 
halle aquel, autorizando el cobro. 
Las Obligaciones del Teaoro, de Deu-
da flotante, que se hallen depositadas 
en el Banco, tanto tanto en M a d r i d co-
mo en sos suouraalei, y cuyos d u e ñ o s 
no soliciten el pago al 5 de Junio se-
ña l ado , h a b r á n de aar r e t i r a d u para 
presentarlas al cobro cuando loa fnta-
resados lo tengan por oonveniante. 
Madr id 20 de Mayo de 1900,--E1 v i -
cesecretario, Gabriel Miranda. 
LISTAS BLHOTOSALES 
Se han recibido en la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n las listas elec-
torales de los t é r m i n o s de Oartagena, 
Palmira , Placetas, Vuel tas , Sagua, 
Rancho Velos, O a i b a r í é a , Yaguajay y 
Oeja da Pablo. 
S O C I E D A D BOONÓMIOA 
DB AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteca P ú b l i o a 
Movimiento de la Bib l io teca en el 
mes de mayo: 
Obras recibidas 
235 v o l ú m e n e s , 70 folletos, 505 ona-
derooa, 21 ooleccionea de p e r i ó d i c o s y 
8 lawinaa. 
MeHmítnii) éé Interes 
Leotoraa da par íód icoa 630 
Idam de l ibros 658 
H a n visi tado la B i b l i o t e c a . . 00 
1188 
Obras consultadas 
T io log ía 6 
M a t e m á t i c a s 43 
F í s i c a 00 
Q u í m i c a 00 
His to r i a N a t u r a l 123 
Oianoiaa Módica a 00 
Oianeias Hiator icas 00 
E s t a d í s t i c a 00 
Ciencias P o l í t i c a s y J u r í d i c a s 102 
Boonomia P o l í t i c a 00 
Fi losofía 21 
F i lo log ía . : 00 
L i t a r a t u r » 280 
Bellaa Ar taa 2 
P a d a g o g í a i l 10 
Bnciolopedias 00 
Indus t r ia , Oomercio, eto 18 
604 
Habana, mayo 31 de 1900. - -EI Es-
tacionario, Jos^ de J . Márquez ,—Y1° 
Bo?, Framisoo 1. Vidósola. 
CAPTURA Y MtTBRTH 
D B RAMÓN OANAL.BB 
Oon conocimiento el c a p i t á n Matiaa 
Betanoourt, jefe de la Guardia Rura l 
de Puerto Padre, que Canales h a b í a 
robado un caballo á un vaoino de esa, 
p roced ió á au captura, encontrando en 
su poder el caballo de referencia, m á s 
otros cuatro y una yegua, que s e g ú n 
dec l a rac ión de él habia comprado eu 
Oamagiiey á un indiv iduo l lamado J o s é 
A g r á m e n t e , s in poder mostrar docu-
mento de propiedad. 
Parece ser que Canales tecnia a l g ú n 
enredo muy grande, pues antes do lle-
gar á au casa, se t i r ó del caballo que 
montaba y t r a t ó de fugarse. L a Guar-
dia R u r a l le hizo fuego oon tan mala 
suerte para él que c a y ó muerto. E l 
c a d á v e r fué conducido y sepultado en 
Puerto Padre. 
L a Guardia Rura l r ecog ió tres c a -
ballos m á s de loa robados por Canales 
y p r e n d i ó á un ind iv iduo l lamado J o s é 
MTontejo, de Canssgiiey, que condujo 
los animales á casa de Canales. 
Se han presentado dos i n d i v i d u o s 
vecinos de Oamagiiey con las propie-
dades de varios de ios caballos roba-
dos por Canales y su cómpl ice Monee-
j o . E l señor den Lucas Torrea t a m b i é n 
p r e s e n t ó propiedades de dos de lo3 
animales encontrados en poder de Ca-
nales. 
SOBRE MARCAS 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , l a 
pios y p ráo t iqa de Enseñanza.—0al« 
k ine , la E n s e ñ a n z a Objetiva.—Frye, 
el manual para Maestros, libro qae 
debe haberse repartido gratis á todos 
y que puede pedir á eet» Secretoria el 
que no le haya obtenido hasa tabora. 
Habana, 4 de j u l i o de 1900.—P. O, 
—Esteban Porrero, subaetratarlo. 
oyifflietlto 
Ayer tarde se hicieron á la mar los si-
guientes vapores: 
Para Matanzas, vapor español Paulina'/ 
para Nueva Y» i k el vapor americano Itha-
ka; para Veracruz el esp&ñol Peina María 
Cristina y para Nuera York el amerioano 
Vigilancia. 
Ayer tarde entró en puerto el vapor es-
•p&üol MiguelJover procedente de Bárcelo-
na y escalas. 
Para Cayo Hueso y Tcmpa salió ajer el 
vapur americano Mascoite con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
También salió ayer tarde el vapor ame-
rioano Cocea, con rumbo á Miami, en lastre 
TÍCliH J001GIAÍ1. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Noe, de Sara la platera y de so humil-
de servidor el p r ínc ipe Enr ique de 
B o r b ó o . 
—¡Vamos! sefiora, dijo Carlos I X , 
dejad que ahorquen á Renato ó 
haced ese juramento. 
—Me conformo, dijo la reina, yo res-
pondo de Renato; doy mi p a l a b r a . . . . . 
Enrique resp i ró ; pero como al pro-
nunciar la relea estas palabras le d i -
r igió una mirada llena de odio, com-
prend ió que segu ía teniendo en ella 
una enemiga implacable. 
—¡Voto á br íos! ju raba Oril lón, o t r a 
vez se me escapa de las garras este 
condenado envenenador ¡qué mala 
suerte! 
X V I I I 
L a escena que acaba de desarrollar-
se h a b í a sido prevista y meditada en 
el gabinete del rey, al menos en lo que 
concern ía á Nancy; pero no se h a b l ó 
una palabra respecto de revelar á Be-
nato el verdadero nombre del señor 
Coarasse, E n concepto del rey, era 
peligroso hacer saber á la princesa 
Margar i ta qua amaba á la persona que 
se le destinaba para esposo, y se acor-
dó desde luego que se r e s p e t a r í a el 
incógn i to del p r ínc ipe . Oon esta in-
tención, el rey, de spués de enterado de 
todo lo que se meditaba á Margar i ta , 
ideó que Nancy se pusiera una careta 
y representara el papel de su ama, á fin 
vida ni contra el reposo de Pibrac; de de hacer caer ca el lazo á Renato; pues 
en Madr id y provincias, el d í a 5 de 
Junio, para su reembolso á metá l ico 
ya se sabe que si h a b í a permitido que 
mataran al señor de Coarasse á los 
pies de Margari ta , de ninguna manera 
h a b í a entendido que se tomara á Ñ a u 
oy por la princesa. Hir iendo Renato 
al señor de Coarasse á los pies de 
Nanoy, h a b í a infr ingido las ó r d e n e s 
del rey, y quedaba sometido á la j u -
r isdicc ión del duque de Oril lón. U n 
suceso improvisto modificó este arre^-
glo. Estaba cenando el rey á cosa de 
las siete, cuando se p r e s e n t ó el paje 
Gauthier con un pliego cerrado para 
Carlos I X . 
—¿Quién ha t r a í d o esto? p r e g u n t ó l l 
monarca. 
— U n caballero que acaba de llegar 
Nerac. 
Enrique se ex t re raec ió . P ibrac y 
Noe cambiaron una mirada de in te l i -
gencia, y Margar i ta comenzó á poner-
se pá l ida . 
—¡Oh! ¡ho! dijo el rey, jde Nerao? 
Y abr ió el pliego y sacó sucesiva-
mente tres cartas oon los lemas siguieo-
tef: uno para Su Majestad, otro para 
el señor Pibrac y el tercero para la 
reina. E l rey t end ió la suya á Pibrac 
y r a s g ó el sello del mensaje que le era 
di r ig ido: 
"Señor , hermano mío y primo,—de-
cía Juana de Albreet , reina de Nava-
rra,—os escribo la presente paraanun-
ciaros que me pongo en camino en este 
d ía , undéc imo de jun io , y que pienso 
hallarme en P a r í s hacia fines del pre-
EN P A V O R D I LOS HUÉRFANOS 
E l general Wood ha nombrado al te-
niente Whitaide, Superintendente de 
Asi lo y Cárce les del Departamento da 
Santiago y Puerto P r í n c i p e . 
S e g ú n una circular d i r ig ida por el 
Superintendente á los asilos del citado 
Departamento, el Gobierno se propone 
devolver á sus familiares, el mayor nú-
mero posible de los n iños que han lle-
gado á cierta edad y ee hal lan actual-
mente en los asilos. 
E l Estado desea deshacerse de los 
n iños que tengan padres ó parientes 
allegados, en condiciones de mantener-
los, aunque el Gobierno tenga que con-
t inuar aux i l i ándo los en algo, durante 
a l g ú n tiempo. 
L a idea es de dar cabida en los asi-
los asilos á n iños oompletamentrO huér -
fanos y que no tengan familiares que 
puedan socorrerlos, puts por loque 
parece, en la actualidad hay eu los asi-
los muchos n iños y a ú u adultoss, asi-
lados indebidamente, oon perjuicio de 
otros que tienen m á s derecho á ingre-
sar. 
LAB ELBOOIOKBS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que loa candidatos so-
lo pueden tener un representante ofi-
cial ante las Juntas Eleetoraiea t n «1 
acto del escrutinio, pues qua la vota-
ción es públ ída; y que conforme «• de-
duce del texto de los a r t í cu lo s x x , 
x x v m y siguientes de la orden núme-
ro 164 del cuartal general, puedan ha-
ber personas e x t r a ñ a s en el local da 
los vocaciones hasta d e s p u é s de cerra 
das estas. 
PRORROGA 
E l Ayudante del Presidio de la H a 
b a ñ a don Rodolfo Reyes G a v i l á n ha 
pedido que se le prorrogue por na mes 
la licencia que disfruta por enfermo. 
L A S L B T B a DB B l H B P I O B í r O I A 
E l Superintandeate de Caridad y 
Hospitales, Mayor E . S. Graeble, h a 
pedido al Secretario de Estado y GD 
bernae ióo , nna copia de las Leyes de 
Beneficencia vigentes. 
LOS SUELDOS 
Los Ayuntamientos de Ar temisa y 
Un ión de Reyes, han mostrado suj i n -
conformidad oon la orden del Cuar te l 
General redueiando los sueldos del A l 
oalde y Secretario da dichas Ooapora-
oiónes municipales. 
dustr ia y Comercio, p u b l i c a r á en bre 
ve las aclaraciones necesarias sobre el 
aviso ,inserto en la Caceta de la Haba-
na dsl d í a 20 de mayo ú l t i m o re la t ivo 
á la inscr ipoióu de marcas aomerciales 
é industriales ¿ex t ran ja raa que deben 
ser inscriptas en dicha S e c r e t a r í a den-
t ro del término de u n mas. 
OÜESOS P R I V A D O S DSÍ V A G A C I O N E S 
E n la Gaceta del martes se ha pub l i -
cado la Circular n ú m . 1 de la Secreta-
r ía de In s t ruoo ión P ú b l i o a , que es la 
sigaiaBta: 
I . Loa Maestros empleados en las 
Eacualas p ú b l i c a s a a t á n obligados á 
somatarse á usa prueba de suficiencia 
personal antea del primero de septiem-
bre da 1900 (Orden n ú m . 226.—De los 
Maes t ro s .—Ar t íoo loa X X I L ) 
I I . Los Maestroa no ae e n c o n t r a r á n 
en ap t i t ud legal de cobrar sus salarios 
en épocas de vacaciones, sino ó t í t u lo 
da que durante ellas asistan á confe-
renciaa en las Escuelas Normales que 
se establescan. (Orden c ú m a r o 223.— 
Idam í d e m . — A r t í c u l o X X I I I . ) 
l i l . Loa qua por las causas jus t i f i -
cadas previstas en el A r t í c u l o I V do 
la Orden 223 (mayo 30) no puedan 
asistir á las conferencias de que habla 
el A r t í c u l o an te r io r , a8Í8t ir in á rennio-
nea de maestroa para ins t rucc ión r e c í -
proca 6 s e g u i r á n cursos de eatudios 
doméat ioos ouyo programa se encuen-
t ra determinado ya en la Circular BÚ-
maro 8 da 7 da febrero de 1900 da la 
Superiatendenoia da laa Escuelas. 
I V . Los Maestros que se encuen-
tren en el caso del A r t í c u l o I I I exhi-
b i rán para figurar en las n ó m i n a s la 
exención que de acuerdo con la Jun ta 
da E d u c a c i ó n respectiva le haya ex-
pedido la Secretarla de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i a a . 
V . Las juntas de educac ión d a r á n 
noticias detalladas do estos hechos 
oon axpraa ióo de las condiciones y cir-
cunstancias de cada caso par t icular á 
la S a c r e t a r l » de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
nunca p r o c e d e r á n á hacar una exaa 
ción si no cuando es té plenamente jus-
tificada. 
V I . Pata que llegue de todos mo 
dos á general conocimiento notician 
de las materias de estudio ineludible 
para los maestros oficialas, se reprodu-
ce a q u í la nota que incluye ¡á ese res-
pecto la ya citada Circular c ú m , 3 de 
la SnparintendaBcia: Lectura.—Escri-
t u r a . — A r i t m é t i c a alemental—Geogra-
f í a — G r a m á t i c a . — H i a t o r i a de Cuba.— 
Noaloaea de la His tor ia da los Bstadoa 
Unidos. Higiana. — Nociones de 
múaioa,—Nociones de Dibujo Na tura l . 
—Noeionea da His tor ia Natura l . 
V I L Se recomienda t a m b i é n la con-
sulta de algunas de las obras siguien-
tes: Wikersham, Métodos de In s t rnc -
c ión .—Proebel . La Educac ión del Hom-
bre.—Currie, la E a s a ñ a n z a Elemental. 
F i t ch , conferencia sobre E n s e ñ a n z a . — 
Sully. Psiewlogia p o d a g ó g i o a . — B a l d -
win . Director de laa Bacuelaa.—Taylor 
TEIBÜ1TAL 
Sala de Ju s t i c i a . 
Impugnación Fiscal al reourao de casa-
ción por Infracción de ley Interpuesto por 
Fermín Domínguez Linarea «ontra Manuel 
Rodríguez Maribona en causa por daño en 
u propiedad.—Ponente, sofior Cruz Pérez; 
Fiscal, eefior Vias; Letrado, aeñor Bemlrez. 
Secretario, Ldo. (Jarcia Ramis. 
Sa la de lo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
aor don Criatóbal Cardona, contra doña 
Boaa Cardona cobre nulidad de la colación 
de una capellanía—Ponente, señor Jaime; 
Letrados, Ldos. Solá y Lámar; Procurado-i 
re», señor Mayorga y Valdés.—Juzgado, de 
la Catedia!. 
Secretario, Ldo. Valdéa Fauli. 
JUICIOS ORALES 
Secc ión p r i m e r a . 
Contra Fidel Lambarrí Manzanares, por 
calumnia.—Ponente, señor Demsatre; Acu-
sador, Dr. González Sarrain; Defensor' 
Ldo. Barrena; Procuradores, señorea Sa-
rrain y Tejera.—Juzgado, de la Catedral 
Contra Pedro Mora Ledon, por estafa.—. 
Ponente, señor Demostré; Fiscal, señor 
Lancís; Ausador, Ldo. Sola; Procuradores, 
señorea Mayorga y Tejera.—Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Maneel Gutiérrez, por hurto.— 
Ponente, señor Demestro; Fiscal, señor 
González; Defensor, Ldo. Rodríguez; P.re-
curador, ¿señor Cotoño. — Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyores. 
Secc ión segunda. 
Contra .á mella Loredo, por deteucióa 
ilegal.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor González; Acusador, Ldo. Castaños; 
Defensor, Ldo. Cardona; Procurador, feñor 
Pereira.—Juzgado, de Jeeáa María. 
Contra Arturo Pérez Bueno, por hurto.— 
Ponente, señor Aguirr e; Fiscal, señor Gon-
zález; Defoneor,_ Ldo. señor Rodríguez; 
Procurador, sanor Cadavid. — Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Vlllaurrutia. 
P U B L I C A C I O N E S 
Nuestro aangoel Sr. Otero (Luz, DÜ-
mero 30, altoe) nos envía los númeroB 
18 de La l l t i s t rac ión HJtpañola y Ame-
ricana y L a Moda Elegante. Dos asun-
tos consti tuyen la mayoría de las lá-
minas en el primero: las fiestas cele-
bradas en M a d r i d con motivo de la 
t r aa loc ión de loa restos de Donoso Cor-
t é s , Melendez Valdés , Moratín y Goya, 
(cuyos retratos publica) al panteón do 
e s p a ñ o l e s i lustres, y U Exposición uni-
versal de P a r í » . L a litistraovón flspa-
fiola y Americana se ha propuesto dar 
una in formación gráf ica de la Exposi-
ción, y realiza de una manera brillante 
BU objeto. 
Cuanto á L a Moda Elegante, es wx 
verdadero bassar de asnntos curiosos 6 
instruct ivos, de modas y labores, qu& 
interesa á todas ¡aa damas y por el qua 
posa entre ellas de grande aceptación. 
Figurines iluminados, patrones, suple-
mentos de dibujes, grabados de moda, 
labores, muebles, etc., l lenan las pági-
nas de este s impá t i co semanario. 
s en t é mes, con el solo objeto de que 
muy pronto pueda celebrarse el casa-
miento de mi hijo Enrique con yuestra 
hermana Marga i i t a . M i escudero va 
á montar á caballo en seguida y tiene 
orden dono perder tiempo en el cami-
no, con objeto de que llegue á P a r í s 
mucho antes que yo, 
"Esperando, señor , hermano mío y 
primo tener, el placer y el favor de 
veros, ruego á Dios os tenga en salud 
y a legr ía . 
JUANA, reina de Navarra.'1 
D e s p u é s de pasar la vis ta por l a 
c a r t » , el rey la leyó en al ta voz, mi-
rando á Margar i ta , que se h a b í a pues-
to pá l ida como una estatua. Noe se 
incl inó a l miamo tiempo al oído de 
P í b r a o , y le dijo: 
—Ea bien seguro que el mensajero 
de la reina h a b r á dejado para nosotros 
un pliego en la hos te r í a de la calle de 
Saint Jacques. 
E l p r ínc ipe de Navarra mi ró á Mar-
gari ta y parec ió que par t ic ipaba de su 
emoción. Pibrac abr ió lá carta que le 
d i r ig í a la reina Juana, y leyó para s í : 
—Querido y amado Pibrac: ' 'Tengo 
gran temor de que el p r í n c i p e m i hijo 
con t inúe enamorado de la s e ñ o r a con-
desa de Gramont, y por eso os escribo, 
Temo mucho a d e m á s , de que las habli-
llas y los chismes que se propalan por 
todo el reino respecto de la princesa 
Margar i ta le hayan disgustado de ese 
casamiento, y os ruego que h a d á i s to^1 
PREMIO T E LA LISA CUBANA 
E l ú l t i m o desaf ío efectuado en los 
terrenos de Carlos I I I , entre los clubs 
San Francisco y Almendares, nos hft 
hecho recordar los buenos tiempos del 
base ball, en que los aficionados acu-
d í a n á millares con el propósi to de 
aplaudir un buen juego, no Bolamente 
por el i n t e r é s que en squella época 
despertaba el Championship sino por 
el desinteresado amor propio con que 
89 jugaba, pues entonces no había vc^ 
lores por el medio que hicieran i f t d ^ , 
reate al player en la contienda, 
San Francisco y Almendf'.g^ ge pre. 
sentaron fuertes, d i s o i ^ o a d o a y deci-
didos á conquistar ea buena iid ei 
premio de la Y i ^ o r i a } Ia oaal v¡no á 
favorecei; ^ l08 azciieaj después do ana 
hor^ y treg cuartos que d u r ó el desa-
fío. 
E l Almendares se p r e s e n t ó reforzado 
con el pitcher J o s é Muñoz , que desem-
p e ñ ó admirablemente ei box, ioutili-
aando á loa bateadores contrarios, al 
extremo que sólo pudieron darle cua-
t ro hits y hacerle dos carreras», y éstas 
debido á un e r r o r d e l pequeño Ge'.a-
bert . 
E l Inglés estuvo hecho un gigante, 
se a c o r d ó de sus buenos tiempos, des-
e m p e ñ a n d o con entereza el catcher y 
bateando con ag i l idad y fuerza, al ex-
tremo que a l no habwr sido por ia es-
p l é n d i d a jugada realizada por el litfiel 
del San francisco hubiera anotado, a-> 
d e m á s de los dos hits, an home roon. 
Los muchachos franciscanos perdie-
ron este match, pero no podrá tachár-
seles que dejaron de defenderse como 
buenos y que trabajaron magistral-
mente, pero Ja efectividad de los aza-
Estudio del N l ñ o — J c h o n n o t , P r i n c i . | l í 8 era inaPasible y muda. 
dos los esfuerzos posibles para deci 
di r le . Prometedle de mi parte, que 
tan pronto como ae haya verificado le 
o to rga ré el t í t u lo de rey. A d i ó s , que-
rido y amado Pibrac, cuenta con vos 
la reina JUANA." 
Pibrac se a p r e s u r ó á doblar la carta 
y hacerla desaparecer en la faltr ique-
ra de sus calzas. L a llegada de estos 
despachos produjo desagradable im-
pres ión entre los convidados de Su 
Majestad. 
U n silencio penoso re inó durante 
algunos momentos, y el rey fué quien 
lo rompió, diciendo a l señor de Coa-
rasse. 
Venid , querido amigo, que tengo 
que hablaros 
E l rey se l e v a n t ó de la mesa, fué á 
abrir ia puerta del gabinete donde se 
acostaba Enrique, y entraron juntos 
en él . 
—¡Ay de mí! dec ía para sí Margari -
ta desconsolada, ¡le va á ordenar que 
se vaya! 
Pero Margar i ta se e n g a ñ a b a . 
—Primo, dijo en voz baja Carlos I2£ 
al p r ínc ipe de Navarra, ¿qué p e n s á i s 
de ia p róx ima llegada de ia reina 
vuestra madre? 
•^l^o que pienso, señor , es qne me 
v a á obligar á renunciar al incógni to , 
—¿Y no teméis nada? Margar i t a es 
voluble. 
—Me a m a . . . . 
•—En ese ^go - dijo el rey, ¿queré is 
sab^r ¡a pienso? L o mejor eerá 
mam 
decí rse lo en seguida. Quedaos aquí;, 
voy á decirle que venga. 
Enr ique se sen tó a l pió de su cams, 
y el rey volvió á entrar en el comedor, 
donde el silencio h a b í a adquirido pro-
porciones l ú g u b r e s , 
—Oye, Margar i ta , dijo el rey, acabo 
de dar una mis ión al señor do Coa-
rasse. 
— ¿ U n a mis ión, señor? 
Y Margar i ta ae echó] á temblar. 
—Vete á verle, él se encargará de 
tus encargos para el príncipe de Na-
varro. 
Se l e v a n t ó Margar i ta con el snder 
en ia frente y los labios blaaeos y se 
d i r ig ió al gabinete persuadida de que 
el rey hab ía querido facilitarla la til-
t ima entrevista con Enrique. Perma-
necía este t ranquilo, serio, y recibió á 
Margari ta con nna mirada ifeca de 
amor. Marga r i t a le temó la mano y 
le dijo: 
—¡No quiero que os vayáisí 
— ¡ E s precisol 
—No, yo no quiero. 
E l p r ínc ipe sonr iósp , f eoütea tó i 
— i N o debé i s CP.sSros pronto oon el 
principe de K^fa r ra? ¡No, no podéis 
amar á otro! 
—-¡AuiBVid exc lamó Margarita enco-
'©flsíiáa, ¡oh! ¡le aborrezco! ¡te amo¡ 
—Pero ya le abor rec ías antes de 
amarme dijo ei pr íncipe sonriéü' 
dose. 
m m m m 
C P 
He a q u í el resaltado del match, se 
ú a ano t ac ión por entradas: 
an Francisco.. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Almeadaraa . . . 0 0 4 0 0 0 1 0 x » = i 
San Francisco: h i t s 4, en oree %, 
Almandares, h i ta 6 de una base y 1 
de dos, errores ü. 
Hoy, jueveí", jnegan el Cubano y 
Alrnendares y, por consiguiente, es de 
esperarse an bnea deeaíío. 
G A C E T I L L A 
LOS OOWOEBTISTAS AUAQONESES.— 
Oórmau y aa hijo, los coucertistas ara-
goúesea, da paso en la Habana, h a r á n 
Jioy aa aparieióu en la esoana do A l -
biüu ejacutando varias d« las piezas 
de su magalfioo repertorio al final de 
cada ana de las tandas que componen 
«1 programa. 
Consta és te de las zarzuelas Oigan 
tea y Cabezudos, á las ocho; E l Cabo 
SaquetOj á las uaeve; y E l Ssñor LUÍH 
el Tumbón, á las diez. 
Los concertistas aragoneses—maes-
tros oonsamados en la gui tarra y la 
b a n d u r r i a — t o c a r á n las piezaaquo e i -
g u e i : 
Primera tanda 
Io Landjager, marcha alemana. JOF. 
Bixner. 
2? Gran Potponrr l t de aires anda-
luces. E. Locena. 
¡Segunda tanda 
Io E l Cielo por un beso, vale mexi-
cano. V . Pontoaes y Zamora. 
2o Pavana, (de concierto). E . La-
C€D8. 
Tercera tanda 
Io U n Disparate, maznrka de oon-
eimo. I d . i d . 
2? Zaragozana, jo ta aragonesa. T. 
Córman, (padre) 
Mañana—viernes blanco—anuncian 
los carteles de A lb i su el estreno de la 
zarzuela en un acto que lleva por t i ta -
Jo La familia de Siour. 
* ¥ en la función de gracia del veté-
rano C a r r a t a l á , que se e fec tua rá el 
s á b a d o , t o m a r á parte la seftorita Oo-
Jlamarini en la zarzuela Do Madr id á 
jFaris, que desde hace largos aüos no 
figura en el repertorio de nuestros 
teatros. 
L a bella "Oo l l t a " c a n t a r á t ambién 
esa noche La Hevoltosn. 
Como alicientes bastan. 
CERTÁMENES D» B E L L E Z A . — E l de 
Hegla, llevado á nabo por el semanario 
M Veterano, toca á su té rmino. 
Boy» á las dos de la tarde, se reooje-
irán los úl t imos votos y se p rocederá al 
«escrutinio definitivo. 
Hasta ahora parece probable el t r iua-
fo de la señor i t a Amparo Adriano. 
E n el segundo escrutinio del certa-
men de C á r d e n a s , organizado por E l 
Figoro, ocupa el primer puesto la se-
fiorlta Consuelo Uermüdez . 
Y ya que de ce r t ámenes hablamos 
•completaremos esta r á p i d a información 
•coa una grata nueva: la de las bodas de 
Ua reioa de la belleza de Guaaabacoa. 
L a s eñor i t a Amel ia Franchi contrae-
rá matrimonio en la noche de m a ñ a n a 
con el Sr. idusebío Ort ia . 
L a boda se e fec tuará en la iglesia de 
Han Francisco. 
CÍRCULO HISPANO. — Unas tras 
otras, como las olas del mar, se suce-
den las fiestas del Circulo Il^npano. 
Apenas han pasado ocho dias desde 
la velada ofrecida en los salones de 
¡aquella s impática sociedad, cuando ya 
« S anuncia para la noche del p r ó x i m o 
•dewlngo, un 'gran baile á los acordes 
de la primera orquesta de Felipe Val-
.dés. 
La directiva del Ci>oulo Hispano ha 
•tomatlo el aousrdo de que este baile 
«ea de pensión ya que tiene cumplido el 
«omptoroieo establecido en sus estatu-
tos de ofrecer una fiesta mensual en 
obsequio de sus numerosos asociados. 
T,a noticia será acogida con el agra-
do Q U V ^ s/empre despierta pa r a l a j u -
ventud i ^ * ' comercio todo cuanto pe 
relaciona^ ê  floreciente Círculo 
MUpano. 
EN LAKSOÜELA'™5 P í N T U B A . - a a -
gún se sirve oomuni^*rn 
do secretario de la Eac 
nal de P intura y Esoultu 
dos ya los e x á m e n e s y haoL 
lifloaoiones da las obras realiza * ot 
mo estudios de los alumnos mak." 
Jados ea el oarso escolar da 1899 
1900, dichas obras e s t a r á n expuestas 
al público por espacio de qaiaca d í a s 
en el looal de la Bsoaela, Dragonea, 
número 62. 
Las puertas e s t a r á n abiertas al p ú 
blioo desde las siete de la m a ñ a n a á 
las cinco de la tarde. 
i lú s t r a -
mela Profesio-
verifica-




DBSDB MI VENTANA.— 
, Qae triste es ese vala.. Suena lejano, 
desfallecido, lento; 
ánrge fresoo y sonoro del plaao, 
y derrama on la clámide del viento 
«aa notas de crista), vivas y aladas, 
que llegan, como aves fatigadas 
ea busea de un asilo, á mi aposento. 
La calle está desierta, 
la luna, blanoa, y el ambiente puro, 
eallada la ciudad, y en lo distanta, 
entre penumbras, la venían^ abierta 
como ana mancha roja y fulgurante 
en la medrosa obscuridad del muro. 
Hay esplendores rápidos; chispea 
en medio de las sombras misteriosas 
una linca de plata que blanquea 
los inolertos contornos de las cosas; 
en el confín mnoto centellea 
la cúpula del templo, esbelta y alta, 
y tráa la curva rígid» del monte 
una serena claridad esmalta 
la palMgg azul del horizonte 
Qaó triste es ese vale!.. Y con quó anhelo 
esoueho su eadonoia fugitiva 
mientras s» pone mi alma pensativa 
á contemplar el ciolol 
He bando en un mar da suefios impaa'Voj, 
olvido el libro, que en la mesa, abierto 
me convida al estudio, 
y oigo armonías dulces y apacibles 
cual si tocaran arpas invisibles 
un celestial preludio 
Besos que oatallan yon el airo expiran, 
alas que tiemblan y ol follaje rozan 
oid; son mis recuerdas que suspiran: 
oid; son mis suspiros que sollozan! 
Esa os mi juventud que desfallece; 
es mi ilusión que.oanta; 
mi primer desengaño quo aparece 
y mi primer amor que se levanta. 
Jiss es el miimo vals que nos decía: 
fdma en primavera tiene eüuvioa 
que Jwrnan; amaos todavía; 
ladleha ipasa y el dolor agobia « 
Y yo besaba los cabellos rubios 
y ka aíulos ^jos de mi novia 
Luis G. Urbina. 
BL REGALO ^JE UNA REINA.—Da-
mos cabida con 1̂ mayor gasto á la 
carta qne nos dirife,^ el popular alcalde 
de Ban Nicoláe: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
aiHA. 
MI buen amigo Enrique: Me complazco 
«n oomunloarte que desde el martes se ex-
hibe nuevamente ea lae elegantes vidrieras 
del Palais Royal, de los señorea Fernández 
y germano, el magnífico reloj quo obtuvo 
la sefiorlta Silvia Alfonso y Aldama en el 
Certénaen celebrado por E l F ígaro y que, 
Wreepondlendo de manera tan admirable 
ytíftoaento á una súplica mía, como alcalde 
de ¿an Nicolás, en obsequio de la niñez 
rtenvalida, quo por no tener ropas ni zapa-
tos no pueden asistir á las escuelas, puso á 
mi dieposlción, á pesar de la negativa mía, 
poro que eon una firmeza do sus sentimien-
tos tan nobles como elevados, selló tus la-
bios y los míos una noche en el teatro de 
Taoón, con un "yo lo quiero", de Soberana, 
que ambos uo tuvimos más remedio que 
deolr: Asi se hará. 4N0 ea verdad? 
así como do su comercio, que da manera 
espléndida siempre me ha ayudado á cum-
plir con las obras de misericordia en aquel 
pueblo de San Nióoláa, tan querido para 
mí, que para obtener el regalo do la incom-
parablo Keina, ea necesario que depositen 
en la morada de la misma, virtudes 97, ó 
en E l Fígaro. Palais Royal y Brae» Fuerte, 
do O'Keilly 28, el pequeDíiimo óbolo do 
veinte centavos plata, para aumentar la 
suscripción on favor de aquellas Inocentes 
criaturas que tanta» veces me dicen:—"Al-
caldo, yo no puedo ir á la escuela porque 
no tongo ropa." 
Esta oportunidad la aprovecho ahora 
para demostrar públicamente mi gratitud 
inraotisa, mi profundo agradecimiento por 
la acogida tan eapléndlda, por la cual estoy 
orguDcso, que han obtenido mía excitacio-
nes á las almas caritativa» y darles á todas 
aquellas dame* y oaballeróa y al comercio 
de la Habana que han correspondido á mis 
súplicas, las gracias más sinceras por su 
eficaz apoyo en obra tan meritoria. Y para 
tí, alma de la propaganda do mi obra, un 
abrazo cariñoso de tu afectísimo, 
Ignacio F . Piearro 
A ñ a d i r e m o s , por cuenta propia, que 
el resultado de la venta de papeletas 
es á tal extremo lisonjero, quo no du-
damos se ve rán agotadas en brevís imo 
plazo. 
Hu E l Fígaro, por ejemplo, se ven-
den á centenares por d ía . 
E L BAREIO T>B LAOBIBA.—LOS tem-
poradistas de la ü o i b a nos ruegan lla-
memos la a tenc ión acerca del mal ser-
vicio qne en la aotaalidad se presta en 
dicho barrio oón respecto á la recogi-
da do basuras, pues no solamente uo 
se reoogen los domiueros, cosa ínoom-
prensible, si que t ambién en los d e m á s 
dias de la semana se haoe machas ve-
oes, á las horas del medio di», ofre-
oiendo con esto durante la maOana el 
espec táculo poco edificante da loa de-
pósi tos de inmundicias á las puertas 
de las ca8a8)ácon lo que se expone al 
vecindario á una epidemia cuyas fu-
neataa consecuencias no s a b r í a m o s el 
alcance que tomar ía . 
A d e m á s de la recogida de las basu-
ras claman los vecinos porque se rie-
guen las callea principales, como tam-
bién que se obligue á ios dueños de 
establecimientos, cumpl iéndose as í las 
Ordenanzas Municipales, á quo alum-
bren el frente de sus casas. 
Ya es tiempo de que se haga algo en 
beneficio de este barrio, á fin de que 
no se diga |qae con el pase al Ayunta-
miento de la Habana se han pe td ído 
las ventajas que se t en ían antes con 
el do Marianao, porque cuando este 
ejercía jur i sd icc ión sobre las Puentes, 
las basuras estaban recogidas por 
completo á las cuatro de la madruga-
da, sin exepción de los domingos y 
con estricta regularidad. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DK PARÍS. 
—Durante la Exposic ión Universal de 
1900, todos nuestros favorecedores que 
deseen leer nuestro periódico, p o d r á n 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
Pa r í s , los Sres. Mayenoe, Fabre & O', 
Directores del ' 'Oomptoir Internatio-
nal de P a b l i c i t é , " 18, rae de la Gran-
ge -Ba te l i é ro , quieoea p o n d r á n á su 
disposición los números de nuestra co-
lección quo pidieran. Es inút i l a ñ a d i r 
que tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encuentre los 
oúraeros más recientes. 
De este modo, cada leotor de nues-
tro per iódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
t inuar in formándose de los ú l t imos 
saoesoH. 
CIIÍLÍA H E R R E R A . — L a diva caba-
na se encuentra actualmente en Pon-
ce. 
Los per iódicos que recibimos de esta 
ciudad hablan coa los m á s lisonjeros 
elogios acerca de la c a m p a ñ a a r t í s t i c a 
l ibrada por Ohalia. 
Su fuo( ión de grac ia, á la qne acn 
dió 1* mejor sociedad poncefla, fué un 
verdadero acontecimiento. 
En obsequio de la beneficiada c a n t ó 
la s eñora Laífsn el aria de JSl dragón 
de Vi l la r y la bailarina Nata l ia J i m é -
nez, muy conocida de nuestro públ ico , 
confcumió un turno bailable. Ambas 
arrancaron aplausos ruidosos á la con-
currencia. 
Kl coro de la compañ ía c a n t ó la pre-
ciosa jota de Gigantes y Cabezudos. 
Para Cha l í a hubo esa noche profu-
sión de palmas, flores y regalop. ; ¡ , I 
Nos complacemos, como siempre, en 
registrar este nuevo tr iunfo de la dis-
t inguida art ista. 
3 A R O E N T 0 £ GENERAL.—En 
á fines del siglo pasado, ¡ti 
Hauto, en pocos meses (quizá 
ocho), ascendió de sar-
( e n jefe. 
<« extraordinario he-
^ücrito por l i an t e 
"íao mi l i t a r con-eu el que expon ía un p taD 
t ra los alemanes tan h . ^ ^o tandoa 
completo y qne revelaba tau ^ ^ filaro 
conocimientos goerreros y ta^ v ^ _ 
entendimiento, que Jiobespierre ^ 
otros grandes hombres de aquel entov. * I 
ees quedaron admirados. 
A l dia sigoiente a scend ió Hante, y 
como cada dia diese nuevas muestras 
de BU talento y saber y de sns condi-
ciones de mando, a scend ió s ú b i t a m e n -
te á c a p i t á n , coronel, general de br i -
gada (entonces brigadier) , general de 
ó iv is ión y c a p i t á n general del e jérc i to 
f rancés . 
L A NOTA FINAL.— 
E l módico y el enfermo: 
—¿Oree usted, doctor, que me sal-
varé? 
—Indudablemente. Tiene nsted que 
curarse por fuerzo. De cada cien i n d i -
viduos que tienen la enfermedad de 
usted, se salva uno. 
— ¡ V a y a un consuelol 
—tíí , señor ; como he asistido con 
desgfraciado éx i to á noventa y nueve 
individuos que suf r ían la nMsma dolen-
cia, ahora le toca á usted salvarse, si 
la e s t ad í s t i c a no miente. 
Tos.—Con la anaoahnita y pol íga la 
de L a r r a z á b a l cede la Tos mmediata-
mente y se curan los catarros* 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para eus hijos los P A P H L I L L O S 
ANTinKLMÍNTIOOS de L A R l S A Z A B A L 
qne arrojan las lombrices oon Wda se-
guridad y obran como p ú r g a t e t o ino-
fensivo en los nifioB. 
Depós i to : Kicla , 99. Farmacia y .Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a , 
F ra m, 
cé lebre 
en menos a 
gento á genera 
La causa de et 
cho fué un folleto 
¿Ha pasado mted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tan causado por la mafiana 
como por la nocbfi? ¿So le hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo?; ^Siento 
usted flaqueza de tuerzas y depresuJA. do 
liniiuo? 81 ea así tiene usted la sangro 
empobrecida y acuosa é infestafla do im-
purezas, i'or que no expeler estas Impurezas 
y eariqoecei b. sangre y dovutoerlo el rojo 
de la salud 7 T 
del D R . A Y E R 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y le comunica nuera vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad do México, escribe: "Hemos tomado au 
Zarzaparrilla ea nuestra familia por muchos 
anos y no estarla sin 
ella. Solía padecer de 
granos y ernpclonea 
Sutáneas acompaña-
das de una g r a n 
fotiga y debuldad 
general. Tan enfer-
mo estaba quo no 
P<H1U atender á mis 
iicgiMílos. l'ero la 
Zarzaparrilla del r>r. 
Ayer me restableció 
por completo. Desdo 
entonces se la he ad-
ministrado á mía nlQos por rarlaa dolencias, 
y siempre ha demostrado su efleacia." 
Para quo las virtudes medicinales de la 
Zur/aparrilla produzcan flus mejores efectos 
en el sistema, no debe existir estrofitmiento 
del vientre; toda tondcncla ul mismo deba 
corregirse desde luego tomando todas las 
noches dosis laxantes do laa I'íldoraa del l)r. 
Ayer. e 
Preparada par el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowdl. Mass.. E. V. A 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 7 DB JUNIO. 
Bl UircuUr esti en Nuestra Señora de la* Merce-
des. 
San Pablo, obiaj", San Pedro , presbítero y cinco 
nonjes míitiro?. San Rjb rio y Santa Oenivera vir-
gen. 
San Pabl", obispo de Con>ti»t'mpla, mártir, el 
r nal por confesar la fe cdó^oa fué innchai veces 
( epueato de su «illa por loa enrmlRos de Jesncrlato 
y reatítuido & ellajpor el papa Sen .Tn lo: por último 
el emperador Cunscauclr', le desterró á Cnenca, 
pequ.r a villa de Capsdooia, en donde c luhuante 
mártir zudo por sus enemigos voló al rduo oeleskial 
bn cuerpo fué trailadado con gnu magaiiiooncia á 
Constautinnpla. imperando Teodcs'o, 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solumaea. En la Catedral, la de Tercia, 
d laa ocho, y en las dem&s iglesias laa de oostam-
bre. 
Corte de María.—Ola 7—Corresponde vlaltar A 
la Divina Pastora en Jotus María 
IGLESIA D E L W . O. T. DE NlttO. P. Franolsoo SAN de Asía —liablenúo comenzado el 4 
del conionte la novena al milagroso San Antonio 
de Palua, ae avlaa por ea e medio áloi numero-
eos devDtoa <!el Santo, qno el ala 13 del presente & 
las * i do ia mafiana lo dedioaráu tus heruianos los 
Fra^ciicanoB una solemne fiesta con sermón, en la 
que predicará un P. de la Orden Seráfica. 
8527 6 7 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Es te Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo E l Que E n v í e se 
Nombre Y Dirección, 
riedlcamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Muestras gratuitas d» un remedio eficacÍBlmO, 
ee remiten por correo á todo el que escriba á 
la Stato Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas quo han luchado durante años 
con los sufrimientoe mentales y físicos ocasiona-
dos por pérdida de la naturaleza, qne ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico v todos los qne snfren da 
cualquier forma de debilidad sexual, romiltunto 
do errores do la juventud, pérdida prematura 
de íuenias y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación de las partas, 
pueden curarse en sns casas. 
£1 remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortálecipndo y desarrollando 
donde es necesario. Cur» todos loa malea 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. A 
Una solicitud dirigida é la State Remedy 
Co. , 5» John Street, New York, N. Y . , 
espresandole en ella que desea obtener una de 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. La State Remedy Co. desea llegar 
liaata esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á ui? especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares paru ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
ciiiarido ge emplean remedios adecuados para el 
mal. $ 
La State Remedy Co. no fcmpsne ninguna 
condición, excepto que se le remita un inüjraiw 
d«ikil^Jp de los síntomas del coso. ' 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus sintotnas, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y s«ÍJa(Ja on una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo íocjhn no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se CÜ,. r-
Como este remedio ee prepara ospeciaíajaat,? 
€)Hf& cfida caso personal, ao sé vende en las 
boticas. 
. Se suplica á los íevtores escriban sin demora. 
EFERVESCENTE, CARMINATIVA^ 
Y P U R G A N T E , 
PEEPAUADA POE E L 
DR. G O N Z A L E Z . 
Cura los valiidos ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cura la soñolencia ó pesa-
dez do cabeza quo se siente' 
después de las comidas. 
Cura el aliento fétido y el 
mal sabor de boca. 
C « r a las náusea^ ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la yejiga. 
C u r a las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y ol 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
8e prepara y vendo en la 
BOTICA y DROGUERIA de S AN JOSÉ j 
Habana 112, esquina á Lampafilla, 
H A B A N A . 
845 ^ 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Nep-PaNo-Castaiio 
PREPARADOS POR El , 
D r . G O N ^ A L B Z . 
DeBCubrimiento F m ele Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juveutui 
L a s ventajas que tienen es-
tos tintes son; que tiñen bien, 
que uo perjudican á la salud y 
que imilau lo más posible el 
polo natural, de tal suerte que 
uadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al misino tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni enjpleada eu Cuba hasta 
ahora,' 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
1 Jn 
iimmtmmmrrmpapiMp>lim-,im'j*juili<̂ fi Mira 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G-JEtJ.JMZJL.TJXj.'T y O » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
• empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iepidémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las ma>ic/ias y e f lGrcsccv .c ias á que se 
halla espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Uelmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROie HIDRARGIRO 
contra lus comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
C U E A 0 A L 
d e l o s males c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDET. 
B L A B O H A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E íTTICA de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS iijíuen siendo el único aarente terapéutico verdaderamente ra-
o'ot al, oltnttüco y eficaz, para carar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vias respiratorias 
Responden ú las indiojdoies sigaientoa: Como aniisójt'.cse esta» pildoras imolden el asiento, pro-
creación, mnttiplioación y d.fa^ióu de los microbios.—3? Como «¡uiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, ka PiLOORAS ANTISEPTICAS, teniendo on cuenta esta o'rcunatancia. 
no eólo poseen el poder antiséptico que re3la'«a la doleam. sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son roconnituyentei del or^aalemo.—Además do ser estas Pildoras actiiéptica? y re-
comtitojoütss, acroditüa una acciín rfe.;íiva so'jre los órganos respiratorios, sobro cu/os elementos y so-
bre cuyas fanc'.ones obran modiflo^Tid» fivoriblaiaenta lai oandioimej del pulmón v d» las mucosas, é 
influyendo, por último, sob e la inorvaulóa tironeo-pulmonar.—RESÜIíEN: Laa PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICA i, pcrum diíicaUau la vida <« los raio'obios: RIÍCOíí»TITÜYEN-
TS8, porque modifioin f-woribl minte la nutrijlóa gensral; REMEDIO D E AlIORRO. porque retar-
da! la desriutrioión y no hicea tan necssiria U reparación do iubttaaoUs; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porone son pedercao auxiliar de 1\ respiración, yaque estimulan la Inervación brotco-pnlmonar. 
Las PILDORAS ANTISEeTI JAS, impuestas ya en todo el mundo por sss virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toi, permiten coactar el snofto ttm neoejario y reparador», modifican y 
disminuyen la ospictoratión, que de purulon*a, b'.ama, aireada y espumos» ae torea, de difícil ae hace 
fíci); despiertan el apetito tan neoesario 6. todoj; cvitin el enfl iquosimieuto y la fiebre; reducen ol aúrne-
ro de aotos respiratorios, y como conascaonoU de todo eato, laa faerzas del pacieniie su levantan; se rea-
nima el espíritu y hac«a, en mallo de tan hilagüíSos resu'tadoi, menos desfavorable el pronóstico, p ês 
se curan la Icmensa mayoría y en razón directa de la moaor oxteuaion é importancia do las lesiones. 
Diea pesetas caja en las boticas, y en la Habma, Josó Sarrá, Teniente Rey 4L Van por correo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 850 1 Ja] 




neotmisntos, dolor de cabeza, dolñ!idad"cerebral, del oído y de la vlot», asina nerviosQ, palpitaciones 
nerviosa?, dolor qne proede ó avonoauj ;i la: realas, histartsmo, paritiisis, ñcjedail, «ta i—El enfer-
mo quo hace usa del i Ai ^nervioso H';va'<íf experimect» rápidamente tilea resu'tad«8 que le dejan 
aoepenso e'Juicio, al purto do no poder . reer en Ion efeatos taa orondos y sorsroadent ia del modl-
eamento. Despiértase ol apetito si antes e-tab* d>oaido; reguUrízaasa las digjstietea, si antes 
eran dlfío lea y tumnltaosae; al dacsMaíoapsofaudo y á 1* fVti de snargia las deitrmlnaoiones 
encédense el vigor y tal entereza de voluvtAd, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se afi-ma la memoria, ee robasteoo la iutoligenoia, el pensamiento adquiere mayor comistencia, 
paco há 
A estas 
ranquilídad y marcha nor-
mal del corazón, un su ña tranquilo, rspoaado y reparador, del que aule cala día más fuerte, ágil y 
activo. Pero ettis profandas y rápidas mo lificailoasa que Iniroduae el medl:a*a«nto 6a el organis-
mo no pa'an shí; coütinúan p*reistciito3 y nivgfesi'&a hajU qae haes» desaparecer toda h uella ¿e 
padecimientoto nevvl.so. E l «AatiuGivioao HjWird» no oonlinne opio ni sui aales, ni bromuros, ni 
calmattua. Los individuos cuyo sistema nervloao se halla sn conatanto temión por las «oudicionra 
•speoia'es de la vida moderna. Us luanas, vida rebosante da plaseres, preoeipaoioaes, aislas de glo-
riafl, de r'qnezas, •teritoroa roWcos, boUúUa, st«., hallarán el seguro de au salud, de au tranquili-
dad y de tu vida en el «Ant!nervi:.ao Ilawiid»; 4 pesetas ORÍI. Se man la poe el torreo, f revio envío 
del Importe en sellos ó giro. Ven^a, boticas y droguerías d* Habana, y Tenisate Rey 41, Jesé Sarrá. 
Depos tarlo general y úuico para la vesta en Bsp&fia, Guillermo García, Capellanes, 1, Midrid. 
CÍ51 alt U n 
á g W Á Ü L T y C 1 
r̂ HPABADA con las hoja» 
dei Malicio del Peró, tan 
populares par î Ja curación 
• i^ la blenprra^la. esta Inyeo-
adquirido en poco 
t ;*™^ f.epuí,'>ción universal, 
^ b r e v e d u ^ ^ H ^ * ^ 
d o l o u ^ con tenaces y 
8. rué Vívionne, 
Preparaciones japosesai 
PARIS. 
ES T E original, heróico y podo-rosT vigorízador y reconstitu-
yente.—Q\XT& oon éxito la Debilidad I 
ge&oral iranoteiicia, anemia, con-
yaleceuclas; eethnala el. ejptemal 
mnecular y RESTABLECE laa fuer-
zas intelectuales. 
PIDASE 
on todaa las 
bol.ioaa 
y droguetíua 
ES un Elixir de Tld« y de jn-reutud, porque regenera y for-
tifica notabiomento.—Sa sabor es 
delicado y BU aci¿n curativa no ee 
demora. 
Cura las afecciones del Coraztfu, 
Díobetis y Albuminuria* 
V J N 0 R E G E N E R A D O R D E R A B E L L 
A B A S E D E 
K O L I , GLíCBRINá Y LACTOPOSPATO DS CAL 
(' l ü R A las ESCROPCTÍJAS, en-/fermedadoa d é l o s órganos d i -
gestivos inapetencia, Imierismo y 
dolores de cabesa. 
E a de pran utilidad en la 
PEE5?EZ y la 
L A C T A N C I A . 
I iaborator io: í 
e f53 
De gran ef.icto 
para tratamieto 
gonoral 
de herMcs y 
fracturas 
A fuerzas, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas eus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
E a excelente después de las 
F I E B R E S . 
i a n Migue l 82, 
alt 
H a b a n a . 
"Marca SOL, de O. Herenguer. 
Elixir, Polvos dentifricoi. Tintura para laa ca-
nas, el sin rival Tópico J^ootéa pira los cayos. 
Agua de Quina, de Violeta y Bay Kum. Depósitos 
Fatmaolas Santa Rosa, Bernnza 4; Sarrá: La Ame 
rlcatia, Giliano 1̂ 9. v Corsetería de María Laetlle 
Agoiar 8?. 3i30 alt 4-7 Ja 
(MARCA EEGISTRADA) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer 
I medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del es tómago, intes-
tinos, pulmones y nterinag. 
De venta en todas las Drogaeríaa 7 Farmacias acreditadas. 
Habla V. de muebles? 
No diga más y acompáñeme á 
e i i ia l i l i s Persoiaí 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas,, 
fainos, cruces, liras, j objetos 
ítinebres. 
Ia Fashionable, Obispo 121 
E N G ^ I ^ H B P O K E N . 
0 841 s ~ ? i_Jn 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solioitado cien señores socios la oe'e-
braeióa de Junta Gaaeral extraordinaria para la 
modideacióa del Reglamento reclan teniente speo-
l ado, la Janta Directiva en eu última rtunión a-
cordó accedir á. dicha solicitud y m tal virtud el 
Sr. Prestriente ha resuelto qne la Junta General 
extra ordinal ia con el expresado objeto se efectúo 
el domii go diez de Junio próximo, en los salones 
de la Sociedad á laa doce en punto. 
Habana 31 de Mayo de li 00.—Lucio Solís. 
Allí v-erá un magnífico juego de 
sala de nd^al macizo completo por 
100 pesop,\7ale 300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 97 á 1800 
pesos para todos los gustos y de 
novedad. 
Magníficos juegos de comedor, 
desde 70 pesos. «. 
Escaparates á 22, 26 y 28 pesos. 
Sillones fijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
g pesos. 
Tiene lámparas preciosas desde 
4 pesos una. 
Mimbres? Las últimas noveda-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo que puede 
sor útil en una casa á precios de 
^anga verdadera. 
Está en 
C O M P O S T E L A 56 
entre Lamparil la y Obrapía. 
o 801 8-80 
alt 6M13 2 
BALANCE del BAHCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EINT 31 DE MAYO DH 1900. 
A C T I V O 
/OTO 
1 Plata . . 
CAJA Moneo. 
VBUletes plbta . . . .„ . . .> . . . . . . 
Fondea dupoiúblea en poler de Ocmihionados 
CARTERA: 
3,000 acolouea do este Banco 
Aocionts de olrfts Empresas y Vulores piiblicoe 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á SO dias-
Id, id. & más tiorapo 
A P E N T A 
En la disentería—Un eminente médico 
Inglés-indiano ha expresado su opinión, di-
| cien do: "El agua .¿penía ea el único pur -
I gante que puede ser tomado con provecho 
Pues bien, amigo mió, anuncia en tu seo- | p0r ios quo Bafren 6 han sufiidc de disente-
dón que allí está la prenda y díle en mi , ría". Pídase en todas las boticaa y dro-
nombre al siempre magnánimo pueblo de " guQrlaa, Depósitos Meroaderea n. 7» 
esta capital, de quien estoy tan agradecido, i «sw P 
<flAS D K I H A I I I A S . 
E S T B L ^ H E Z D B L A U R E T R A 
Jesús Marta 83.'» JO« 12 á S. C 834 l Ja 
D r . m m * 
MEDI "O CIEÜJANO 
d « l a s F a c u l t a A o l a H a b a n a y 
E^poolallsta en * ̂ nfennedadei leoretaa 
y ÍKirnlaa ó quftbradt Taa. 
Qttblnoto (proylaion «Imeato) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oonsultae á& 10 á 12 y 1 á 5. 
c 855 M 
Crídltos cen gar .ntís 
The Cuban Central Railwp.ys bimitf d „, 
Productos del Ayuntamio.>t3 de la Habana.. 
Beoiboa de contribuciones., 
Reeaudadoreo de contribuciones 
Tesoro; Cuenta emisión de Billetes plata... 
Hacienda Pública c .̂Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentos 
tiastas de todas clases • 
M E T A L I C O Btes. P L A T A 

























40 $ 22.S3i.217 
SO 
La primera casa en la Habana que tiene comprador en Paría para 
remitir los últimos modelos de moda. 
¡ E T á DESDE EL SABADO 9. i E A N NOVEDAD PARA 1900 







Modelos exclusivos ds esta casa. Regalos í las damas que nos visiten. 
T E L E F O N O , 78. J . A . V g a l d e (S . e n C.) 
c875 6 Ja 
8o 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f OEO 
Cuantas oonlentee.. . . . . < PICATA 
¿BILLETES. 





M E T A L I C O 





Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Kecareo;de 10 por lOOBilieifis para amortizaoióii 
Amorñiación é intereses del Empréblíto del A -
yunlamiento do la Habana, 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contri 
buoión , 
Recaudación de contribuciones 
Cuentas varias, 
intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas i 
6i.i5í) 
6 868 
















J 3 5-9 944 
1 St5 1S3 






$ 22.Í34.217 86 
Habana, 31 de Mayo de 1900.-
im 
- E l Contador. J , B, CarvaUw—VtQ. Bn»,—Bl Director, P. 8. 
Ir7 J 
Haro, 
i ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T T R A T I V A , V I C J O J R Z S S A W T B T H B C O N O T I T U T Y H M r T a 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
833 alt » f <17-? Ja 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d e E d u a r d o P A I i t J , F a r m a c é u t i c o do P a r í s . 
Numeroaoa y distinguldofl médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un catado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuchoáraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, on 
media copita de agua. 
Vent»: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y drogaeiiaa. c 847 1 Jn 
JOSfi LEON DE MENDOZA 
MKD1CO D E LA SOCIEDAD FRANCESA 
JSs una verdad evidente, incontrovert ible, qne l a inmensa m a y o r í a de las 
gentes profieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de cosei? \ 
X â C o m p a ñ í a d@ Singer son las te* 
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende la C o m p a ñ í a 
do SÍSlgeX todos los afros, laécua1(& *3 
hallan esparcidas sobre toda la f 
de la cierra. 
Modielna en i 




eneral j enfermedades del OIDO, 
tdANTA. Consultas 4o £) 6 £ 
o 883 7 Jn 
Dr. Jorge L . Dehoguea 
Especialista en enfermedades de lot ojos 
Ccuaultas, opcraolonea, eleoeión de espejuelo*. 
Do 12 4 3 —Industria 64, 
0 882 7 | | 
O S i . 0 - O K , 3 3 0 : 
Uníermedftden del aparato álgestlTO f rao* 
.kTados del ostómago j del inteslluo. CwwnlUs 
13 i ' i : eTclniilTa domingos y lunes San Nlool4a 
«121 l J n 
Doctos: Volaseo 
Snfermedados del COKAZÍVW, PULlSOVEflL 
•íERVIOSAa y de la P I E L (inoluso V E N E B S O 
r SÍFILIS). Consultos de 12 4 3 y 4« « 4 T. Prí-
lo 19—Te fifono 450 C 823 I J a 
DR. ENRIQUfí P 0 R T Ü 0 N D 0 
Eopooialilad en partos, enfermedades qnlrlrgloiu 
delasargre y venéreo-siftlitioos. Consaltas de 1̂  
4 3 Urdo, Egido i B. Gratis exoloBivamnnte 4 lot 
pobres. 24113 alt 26-26 A 
3 L a C o m p a ñ í a do S i n -
go? posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
oon tan amplios medios, no omite 
gasto alguno para que sus m á q u i n a s , ! 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso'a^y mi.sius § m h&xi&Á d é tnu t f t» 
as, lo que no in tentan oon Jas de otros fabricantoa 
llOid.ll | |OÍd!! A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s dk 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l idad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir do Hwm/snQnd y C v a n d a l l } 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
SffOTA. S a v s n d o n m&q.miaaa (Xmeostf.s •> ' ^ nxigir u&' 
rantlaa. 
1447 
y Gp. 123, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S e m s d i o « « g u r o para la« enfermedades del e s t ó i a a g o , 
(í 749 28 13 My 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparada por Eduardo Palfl Farmacéut ico de P a r í s . 
Este Jarabe ea el mejor do los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la B E B A y el T O L U , asociados á la O O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontltud la bronquitis más Intensa; eu el asma sobre todo 
este jarabe será un agointe poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las persones de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso diaminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
c 846 alt 1 Jn 
E M Ü L S I 
D E C Á S 1 GREOSQTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C; 786 alt 13-2 7 My 
S I I s T O F E I E ^ j ^ G I O l s r 
H E H P E S , E C Z E M A S y toda c laso do 
C E ^ A S . 
6 ^ 1 
S S I I i o i o U 3 
D E L Dr. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l a B e i n a 
a . 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
«i 825 I 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Média« alienista oon quince afloa dapriotta 
onsnltas loa martee, Juovoa y oíbadoa, da U á ! 
Neptnno 04. o 623 l«|n 
Dr. C. £ . Finlay 
«9«8l»lijta «a sníazmedadM <• loa O)M J A*tm 
oidoi, 
txtacat* Utl—'s'eljfoao BSfr—OenraltM da U I lk 
o 828 l j u 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento espeoial do la tftfllla j 'aoferuMdAioa 
venereu. Curación rápida. CoaaoltM da líl 4 S 
Tel, 854. Luz 40. o 882 J J 
Dr. ¡BCenxy Hobel ln 
De laa Faculta dea de Parla y Madrid, 
¿atermodades de la piel , BlOllg 7 T o n o r » -
Q* u i a, Jea&B María 91. C 828 
Doctor Luis Montani 
Diarlundnte, oosiultM r operaolonet. de 1 á & 
<wa Ignacio 14. OID O i ^ N A B I £ ^ A S O A N T A 
O 839 I Jn 
OrUVJANO DENTISTA. 
89 trasladó á fíaliano 88 oon loa vrtoloa tUPútO" 
Pot esa eztrano0n,.a,s,.i......a.aa f 14Q 
Idíra Idem sin dolor... . . .*•••••• 1-fiÚ 
'••»<IUJ" . . . . . . . . . . . . . . . a 1-00 
'wlnflcinoloncr, , • • . « • • . • • • • • . . . • • , • • • • • 
L'japleaa de la booa,..,. 
Oontadara* de* p i e a a a . . . . . . . , , „ , 
(dem Idem do 6 Idem 10-00 
Idom Idem de 8 i d o m . , l i ^ p 
Idsntdani de 14 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Kíton proolouon on plata, iraxuitiaadoa por día 
Galiano u. M. IÍOI 0 857 U n 
J o Haf ael B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del K e y , 
Ha trasladado su gabinete de oonsultas á aa da» 
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada pw 
Keptuno. 
Conanlta» de 12 4 2. TeUíono a. 1179. 
3099 26-10 my 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS, 
ConsuUas ds 1 4 4, Estudio, Obrapfa 35. Domiol-
« Cerro 613, 2879 26-11 My 
Bemardo Moas 
airnjaxu» de l a c a s a d « B a l n d d a l a 
Asoeiaciéi De^endieitet. 
Consultas da 1 4 8.—Aguiar 85—Teléfono 11% 
o 827 1 Ja 
ll-B Ju 
Di. J . Traille T U r í a i 
C I S D J A N O D E N T I S T A . 
Ssiablecldo en Galiano 69, oon loa últlmoa ad»-
*&toa proícelonalea y oon laa precios Blfuientaa: 
Por usa s s t r a n o l ó n . . . . . . . . . . . . . . } 1 00 
Id, lia dolor 1 60 
ÍÚ. limpios» de dentadura.,.. S 60 
S&psbftaáura p&roelan» 6 platino 1 SO 
r^saolonea a . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 60 
Dsntaduraa haat» 4 piasaa... . . . T 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 i d . . . . . . . U 00 
l i . id. 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Tzalajoa garantlaadoa, todoa loa diaa ineluate 
.as dd fiestas, de 8 4 6 de la tarde, liaa UnmiecaaTl 
lacen sin usar 4cldo9t que tanto dafian al diento, 
Q»UODO «9, en^a Heytuuo y B»a MifueL 
R I T A S S L C A S T I L L O 
P A E T E R A . 
Aeuila 90, entre Barcelona y San José, 
31 m» 
J u a n A . Zdiliteras, 
A B O G A D O . 
Notar io P ú b l i c o . 
A ü I T A D 141. T E L E F O N O HS6. 
o 807 36-31 61 
Doctor José G. Pum&riega. 
M E D I C O CIRUJANO 
Enférmeiiade» da las mnlere», pcbnonorea y co-
razón (ÍDCIUBO venéreo y alfílisi Oonsultaj do 11 4 
2. QrHis para los pobres, luv..v» y tiarae.a. Neol'ifio 
36-13 My 163. C 716 
Dr. J. Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de VillanueTa. 
?3S4 3̂ -9 Ja 
Dsotor Gfcnzalo Aróstegni 
M B D X C Q 
áa l£ Casa do Benoflcoacist y SataraidsML 
Especialista ea Iss enfermedads» de loi niEor 
(aséíiio33 y Qulrí̂ g'.03<s). Ccnsultasdollá L Agmifci 
Í3«i. Taláíoao 834. C 830 1 Jn 
DR. f M á M Q áULÍS 
ABOGADO. 
TéBientv Rey 15. De 13 á 4. 
c 831 1 Ja 
ANNE K E L L E R 
OoiiUdrona faonitativa, (Miduifo) Habla cspallol, 
inglés y alemin. UoÉualwi de 12 ¿ 3. Obispo 118, 
«itr<Wü«lo. 3100 36-11 my 
E d e l m i r o D a l m a u 
CIRUJANO-DENTISTA 
Jíspeelalúta en enfermedadíg de la boca y orifi 
fiaciones. Induiíria 110 A. Coasaltas da 8 a. m 
5 p. m. S90i 28-13 My 
F I A N O S 
ANTOHIO G A L L E G O S 
CompcBitnr y afinador de ptanoi. Refació 0, ante» 
Pxa^a w í*- , -^ 2942 2616 My 
^ílPfiPlPfa ICranoiaoa Pérez Romero participa 
V U l B C l C i a ( 81U favorecedoras y amigas y al 
)dblico en general, haberse trasladado á Cuarteles 
En la misma se da oíase de corte por un siste-14 
ma fácil de aprender. 13-S3 M 
D E S E A G O t O G AHS¿£5 
Una buena oooinor» penlruralaí. XuformarAn Oa.-
ba núm. 44- 3498 4-6 
XJaa er iandera p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante, pudiendo criar, ai 
es necesario hasta dos nidos. Tiene personas que 
informen por ella y darán razón Carmen 6, altos. 
3424 
FEI1T.A.1DOH.A. 
CATALINA D E J I M E N E Z pone en cotod-
miento de va numerosa clientela que ba hecho ve-
nir de Madrid una oficiala coa las 6 timas uodua 
para poder dar cuiEpümiotto & Ite loutho? avhos 
que recibe & diario. Precios wn mi itomiafllo, un 
Voinado 60 cts.; abano diario na oentéj. A domici-
lio sm convencionales Tiüe y Invu. lá csl'es!*. I5e-
cibo órdenes 51, 8»u Miguel 51. 
32Í6 26 -26 m 
Dos of ic iales de a l b a ñ i l e r i a 
prácticos en reparación de hornos j calderas j en 
fumínistería en general, desearían encontrar traba-
ja PU esta ciudad ó en el campos. Informa Pedro 
v ida!. Dragones 18. 343» 4-5 
Hojalitería de José Paig. 
Instalación de cañarías do gas y de agaa—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para liquilides muy exactas.— 
Todo se haca con perfección en ludusiria y Colón, 
c 77<> Í16-20 Mv 
S E S E A S ? C O X i O O A S S B 
una criandera á media leche ó leche antera lo mis-
mo para el campo que para la Habana, de dos me-
•;es de psride, on la ealfa del Indio r úmero 39, re-
cibe aviio. 8488 4-5 
fie lew M Deaíal Parte 
E l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
Piánte nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 oj 
Limpieza de dientes 1 & 1.50 cj 
Empastaduras....- l á l . 5 0 c i 
Orificaoiones 3 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Sa habla español, inglés y francés. 
1966 " ' S 78-5Ab 
Dr. Alberto 8 . de Busíamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a ^ en Sol 79. Domioilo Sol 52, 
altos. Teléfono 665. 2306 52-20 Ah 
M A N I N 
Según nos comunica nuestro gaitero que pasó a' 
campo á reponer EU salud, ettaril ca esta el tábado 
próximo. Sépanlo nuestros firorecedores y su» 
amigos. 
SE HAN R E C I B I D O 
Sardinas frescas á 25 cti. docena. Percebes al 
natural lata 35. Aviñelras, Andosinas, Mejillones 
kti , medio kilo 40. Bonito «n aceite lat» un kilo 
PO. Tru-hasRlO N A L O N u i kilo 95. Congrio, 
Bssugo, Riya, Pulpo, Msrluza. etc. Precios muy 
reducidos. 
Jamones gallegos (enteros) y Lavonea asturianos 
precio arreglado (véame). Carne/: Chorizos dei 
G jón lata 2 pesos. Longaniza curada 90cts. libra. 
Morcillas media lata $1-20. 
QUESO 
Queso Cabrales por latas á CS cts. libra, suelto á. 
90. Mantequilla astur, lata 45. 
SIDRAS de todes marcas, asturianas. 
A L D E T A L L : Sidra "Manin" 7 cts. copa. V i -
nos: Valle Liébana, tinto 20, blanco Chiolana 40. 
Tráigase envase en canje. 
Higos de Candimo 40 plata, esta frata es bien 
conocida del público qua nos favorece y F A B R I -
CADA por esta casa, su conservación especial. 
Sardinas en escabecha, latas 6 libras 1 peso. 
Bebidss generales de patente, Vinagra astur su-
perior de sidra (DE T R E S AÑOS) á 10cts. l a me-
dia botella. 
Taberna MANIN 
O b r a p f a n ú m e r o 9 5 , e n t r e 
K e r n a z a y V i l l e g a s 
c. 881 2d 7 3a-7 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 8. Industria 120 A, esquina i 
; San Mlíjuel. Teléfono n. 1.2S3. 
as, 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio. Oanivancrlo a. Sft, 
t i f - 1 
I S I D O R O C R E C I 
MEOICO D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y do la loche de pecho, 
Ccnsultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
3137 26-23 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
teetinos e se lus lvaments . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el j>rofe?or Hayem 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul-as de 3 á 5 da la tarde. Lamparilla n. 74 
fcltos. Teléfono 874. 3331 13-31 My 
S E S E A N C O X . O C A R B B 
Una criada de maneó manejadora de mediana 
edad, y una criandera con buena y abundante le-
che, peninsulares, lo mismo para esta ciudad que 
para el campo ó para Espafia, tienen personas que 
respondan por elias. Informan Villegas 78, 
3153 4-5 
XTna s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abnudanta. Tiene quien 
garantice su conducta. It f rmarán Rayo 93, fronte 
á la Iglesia de San Nlcolá. 3149 4 5 
D E S E A C O X i O C A E S i S 
en casa particular una manejadora, está acostem-
brada ¿manejar, tiene quien responda por ella. I n -
formará Monslmiato 43. 3457 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular & leche entera, 
la que tiene buena y abundante, es muy cariñosa 
con los niños, tiene quien responda de su conducta 
está aclimatada eu el pafs. Informan Aguacate 14, 
bodega, se puede ver su niña. 
34?6 4 5 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criar dera, tiene buena y abun 
dannte leche y personas que la resomienden. Infor-
marán Hospital y Zarja, carnicería; Zanja y San 
Francisco, bodega y frente al ehucho de Villanueva 
3460 4-5 
D E S E A C O L O C A S S E 
de cocinero un señor de mediana edad en estable-
cimiento ó casa de familia qne no tenga niños, ce 
ciña á la criolla y española: tiene quien responda 
de su conducta de las casas donde ha estado, infor 
man Cuba 232. 3435 4 5 
B E D E S E A C O L O C A S 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. En San José n. 12, informarán. 
3459 4 5 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera á leche entera ó á media lecha, que 
tiene buena y abundante: tiene bueaas referen-
cias. Informan Empadrado 12, altor, cuarto n. 30. 
S504 4-7 
TTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundan e: tiene buenas referencias, 
Irfürjaarán en In-'uitria 163. 8516 4-7 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera peninsular de cuatro meses de pa-
rida con buena y abundante leche. Informes nan 
Miguel, esmiaa á Escobar, bodega E l Globo. 
3517 8-7 
V E N D E D O R 
Se reaeslta uno muy act'vi), oonooiendo bien la 
plaía para proponer arlíaulos parisienses de nove 
dad. Dirigirse A B. C. Apañado 192. 
3515 4 7 
C O S T B E E A 
Buen sueldo para uua que sea activa, inteligente, 
sepa pretentarse y conozT* la clientela. Dirigirse 
A, B. O. Apartado 192, Habana. 
3514 4-7 
S E NEÜÜJSITAÍT 
en !a ibanistoiía de don Juau Hourl ade dos apran 
dioes blancos ó de color, que tengan buenas reco-
mendaciones. Concordia ?5J, esquina á Galiano, 
1524 4-7 
UN BUEN D E P E N D I E N T E PRACTICO Y conocedor de la ver ta de cuadros, molduras y 
cromos, conoce la pintura al óleo y demás articules 
del ramo, so ofrece para esto g.ro. Tiene personas 
del comorcio que reapoudan por el. I i formarán 
Znlneta 26. 3501 4-7 
TJna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de maueiadora ó criada de mano, 
sabe desempeñar bien los dos oñ JK s. Tiene perso 
ñas que respondan por sn conducta. Informan I n 
quitidor Í9. 3442 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exoelentj criandera con buena y abundante le-
che y personas que respondan por su buena oondnc 
ta, tiene 5 meses de parida: darán razón Rayo 94, 
en la misma se desea encontrar un niño para criar 
á leche, y la Sra. que desee darlo a criar puede pa 
sar por está casa. 3t̂ 6 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de una caca de corta familia. Informan An 
geles y Estrella, sastrería. 
3451 4-5 
D E S B A C O L O C A R S E 
una ama de cría á leche entera, que tiene tuena y 
abundante, reconocida y recomendada por un mé-
dico y varias familias que responden por ella. I n -
forman Vives l'O, altos. 
3443 4-5 
Desea colocarse 
para criar un niño ó niña una joven peniosular re 
cien parida á leche entera Informen en Soledad n? 
2 F esq. á Virtióos, 31S1 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniosular llegad» en este correo 
tiene abundante lecha y quien responda por eu con 
ducta. Informarán Prado 50. 3459 4-5 
Í J S S i - A O ' O l ^ O O A H S S 
ma ariondera de dos mesas de parida, con buena y 
abundante lache, pudiendo dar informas an la cas A 
donde ha criado. Prado 93 y Manrique 126. 
3366 4-1 
E n l a f á b r i c a de c igarros S a l u d 1 0 7 
se necesita nn vendedor para la Habana 6 para el 
campo. Ha da presentar buenos informes y se pre-
fiere ^ue tenga carro propio. 
S E S O L I C I T A 
ana sefiora de confianza qua vaya á Pontevedra ha-
ciéndose cargo de an niño, pagándole al viaje, oon 
uersonas qne la recomienden. Informan callada del 
Vedado 116, esquina á seis. 8361 4-1 
R E G E I T C I A 
Se solicita una regencia para la capital ó al inte' 
rior de la Isla. También aa admitan proposiciones 
para entrar en negocio en una botica barata. 
Dsrán razón en las droguerías da Srrrá y Johnson. 
También sa compra un colegio de hembraa 4 va-
rones. Informarán en la librería L a Propagandista. 
83r3 4-1 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tlena muy buenas 
recomendaciones y no tiene inconveniaste en ir al 
campo ó al extrat jaro. Informa en al café de Marta 
y Belona el cantinero. 3854 4-1 
D n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, siendo muy cariño-
sa coa los niños. Tiene quien responda de su con-
ducta. Lforman callejón del Suspiro n. 14. 
33Í2 4-1 
F A R M A C I A 
Se necesita un aprendii aprovechado y un seguná 
do dependieate. Informarán San Rafael esquina -
Campanario de diez á cinco de la tarde. 
3347 6-31 
Se desea saber el paradero 
del teniente de la Guardia Civil D. José Veusat 
Martínez, que fijó su residencia en Colón cuando la 
repatriación, para abonarle sus haberes. Caso da 
encontrarse, que remita su poder al teniente del 
mismo cuerpo D. Jesúi Sánchez Rodríguez, que 
reside callo del Doctor Tonrquet, 29, principal, Ma-
drid. E l poder ha de ser notarial, visado por al 
Cónsul de España en esta Isla. 
£1 solicitante es el referido Sr. Sánchez, el que 
encarga también que remita acompañado del poder 
un abonaré que se le expidió an la plaza da la Ha-
bana, c £09 8-31 
HIERRO VIEJO Y METALES. 
Se compra h ierre viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades , pa-
gando los prec ies m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 2 , e s q u i n a á C u b a . 
Agento comprador, J . R. Pede 
mont' 26-18 m 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes ú'timo precio la casa calle de Je-
sús María n. 8, acabada de pintar, oon dos venta-
nas y zaguin, cala y saleti do mármol, cinco cuar-
tos, lavadero, caballeriza, tres llaves de agua, ino-
doro y desagüe. En el a. 2 está la lUvc y ea ludio 
29 ir forman de once en adelagre. £537 # 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, que tiene buena y a-
bnndante. Tiene las mejores referenciss. Informan 
Concordia 1S6. 8451 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leohe de tres 
metes de parida, peninsular, dió á luz en el p IB y 
tiene quica responda por olla: infirmarán Crespo 
número 43, A. 3139 4-5 
B@ sol ic i ta 
en Industria 28una criada de tnauo, sea b'anca ó de 
color y que teuga qu-.ea responda por su conducta. 
3137 4-5 
I n g l é s e n dos meses . 
Clases prácticas, especiales para entenderse con 
los americanos. Tomad la primera clase gratis y 
veréis el éxito. Dos móntenos memualcs. San Ig-
nacio 86, 35?2 13-7 Jn 
S a n t a A;&a. 
Colegio de 1* y 2? ensman^a para señoritas, 
incorporado al Instituto Provincial. 
C A M P A N A R I O 126. 
Directora: Francisca Varona de Cortina, 
Además de las clases gmerales se dan las do Mú-
sica, dibujo ni tural, ele. 
L a clase de Labores indispensable parala mujer, 
oueita cen profesores de reconocida competencia, 
y ías de inglés y gimnaaio, gritia para todas las a-
Inmnss estin á cargo de exo l̂eatcs inatitutrices a-
merioanas. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, torció pupi-
las y externac—Sa facilitan prospectos.—Peniio-
nes tnAdioBs. 3403 4-6 
- PROFESORA INGLESA 
r>.acla«eB en s i cssa ó á domicilio. Habana ^3». 
8500 26 6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, andaluza, en casa decente, 
tiene quien abone por su conducta; cocina á la 
criolla, americana y española. Sueldo una onza oro. 
Aguacate 17 daián razón á todas horas. 
8512 4 7 
Dos cr ianderas peninsu lares 
Cecean colocarse á leche entera, que tienen buena 
y abundante y con personas que respondan por e-
las, I:forman Prado i2J y Apodaca 17. 
•Í, • 3ES5 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una lavaadera eu la calzada del 
Vedado rúmoro 5), esqeina á G.: también se sol 1-
cita uua sefura para el cuidado de dos niños de 5 
á 8 años. 3160 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de sereno ó portero un peninsular de mediana edad, 
también entiende de trabajar de cochero ei casa 
particular- tiene buenas referencias y quien Is re 
oomiende: informarán Estrella 28 á todas horas. 
3429 4 5 
/ B O C I N E R O y REPOSTERO—Desea oolocsraa 
V^un excelente cocinero y repostero, qne no tie-
ne incoaveniente el ir á cualquier parte del mun-
do. Tiene porji naa que garauticen sn conducta. 
Informarán en Lamparilla 27j. 
:'518 4-7 
U n a joven b l a n c a 
que b a y a d e s e m p e ñ a d o l a p l a z a 
de cr iada de mano, que s e a fuerte 
y act iva y tenga q u i e n l a reco-
miende, .aguiar 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u a n de Dios . 
3583 4-7 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar lec-
ciones en eu idioma é instrucción general en caste-
llano á domicilio y en su morada. Otra señora do 
l^ual capacidad desea colocarle de instiintriz en 
e°ta ciudad. San Ignacio 16 esquina á Empedrado. 
S!65 4-5 
T S G L E S APRENDIDO CON P E R F E C C I O N 
JLen seis meeeb.— Una profesora inglesa da clases 
á domicilio en la Habana y sus cercanías: también 
en sn morada á precios móiicos <Je idiomas, músi» 
oa, dibujo é insíruoeiÓD general, Dejar las señas en 
San José 13 3*C2 4- 3 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachilleiaío preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. ATÍSO San Rafael, 20. 
< . n f'2-2Jn 
MATEMATICAS Y F R A N C E S 
Lecciones á domicilio con la extención necesaria 
para las carreras etpecialcs do Ingenieros ote Tra-
ducciones en buen castellano del francés, inglés é 
italiano. Copia da planos topográficos. Darán razón 
Manriqae 115. 3339 8-31 
COLEGIO FEáN 
' runDAno E N 189S. 
0>?ISPO JSUM. 5C, A L T O S . 
Directora.' Mademcieelle Leonie Olivier. 
Ecseña-aza elemental y superior, religión, fran-
cés, esuaEol ó inglés, taquigrafía, soifoo, etc., por 
cu óenéir, r,,AT.C»?!. .2053 52-7 ab 
T h o B . H ! . C h r i s t i ® 
PBOFESOR D E IDIOMAS. 
I K G L E S . FRANCES. 
Enseñanza de dichos idiomas por Jos métodos mo-
dernos y prácticos. Viilegas 79. 
S?72 13-29 m 
l u s t i t u c i Ó R F r a n c é s ? . 
AMARGURAS?. 
DirsctoríR Melles. Maitimm y Rlvierc. idiomas 
fraileé', esnafiol é inglés. Se admiten pupilas, me-
tí írjiílíi'.rvB Externas. 3319 13-27 my 3319 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri -
mados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
Í H U C Í I O S a ñ o s , e s t á dispuesta^ á h a -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
darles á educar e n "Greater Nevr-
'xbrk " Precio: S S O O a l a ñ o (12 me-
ses; colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de l l a n o s , y 4 5 0 por ios de 
m e n o s edad. 
I Para más particulares, dirigirse á 
Mr«. A, C. S I L L C O X 
17 Heatervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-York. 2563 52-29 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven relien llegada de la Península aclimata-
da en el país de criandera á leche entara, la que 
tiene buena y abundante, con las mejores recomen-
daciones da las casas donde ha criadt: en la misma 
una para criada ó manejadora. Informan calle de 
San Padre n. 20, funda Las 4 Naciones. 
8525 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cocicc-ro ¿e eclor con buenas referencias. Cam-
panario 49. 3521 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peciasular de camarero en Hotel ó criado 
de mano en casa particular, sabe su obligación y 
tiene qolen re ponda por é . Itforman en Aguiar 
numero 56, café' 3506 4 7 
Se desean colocar dos s e ñ e r a s 
peninsulares, recien llegadas re Espafia, á leche 
cate a, 1 uaná y abundante; tienen personas que res-
pondan por su conducti, tienen 4 meses de parida. 
Darán rezón Cír iel n. 11. 
8503 4-7 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-Ujuo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costuraras, cocineros, cria-
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadorer, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpetecaa y alquilerea; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Ajrniar 84, 
Telófono 486. 3483 20 6 Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano y una criandera con buena y 
alundante leche, peninsulares rocían llegadas al 
dia 4. Tienen quien responda por sn oondnota. In-
forman en Bernaza 27. 
358J 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero, teniendo personas 
nnc abonen por su conducta. Informan Salud 40. 
r4£6 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jov^n peninsular de criada do mano ó maneja-
dora. Tiene qolen responda por eila. Informan 
San Miguel 9, restaurant E l Caramanchel. 
3489 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavaádera de color para lav^r en 1» 
casa, que lo mismo sepa lavar ropa de sefiora que 
de caballero y que tenga personas qce la recomien-
den, Composte'a 82 3t9l" 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena criada de mano con familia respeta-
ble, tabe coser y peinar, tiene buenas referencias' 
Obrapía 14. 3471 4-6 
S E V E N D E 
una eeca'era do caracol de 25 pasos, eu perfecto 
estado, se da baratísimi. Atoda? horas eu el esta 
blo de vacai calle de Pernaudina, entre Monte y 
Omoo, 312S 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doj mu( luchas jóvenes recien llegadas, de mane-
jadoras ó criadas de mano. Santa Clara 9̂  infor 
man 3410 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático bien en casa de comercio ó 
particular. Tiene quien responda por él. Informan 
PrcffrefO n. 31. altos. 3416 4-8 
9 0 0 pesos oro 
se din sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa ci Administrador del «Diario de 
laMarinai 
Se desea s a b e r 
el paradero de Ir Sra. viuda da Ramón Pazos que 
en el año 1895 vivía por Puentes Grandes ó Ceiba. 
Los informes á Aguiar 92. 
3412 4-5 
Operarios de sastre. 
Se solicita un aviador y operarios de sastre en 
O.Reilly27. 3111 13-3 
Se sol ic i ta 
nna criada da mano que friegue suelos y sepa lim-
piar bien. Sueldo 6 pesos y ropa limpia. Concor-
dia n. 8, bajoíK 3421 4 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad que sabe su obligación, desea co-
locarse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. No tiene inconveniente en dormir en el a-
comodo. Tiene refareucias é informan en Puerta 
Cerrada n. 1. 3106 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea trabajar en una buena casa ó llevar los l i-
bros da varias, de menor importancia, por precio 
módico. Se dan las mejores referencias. Dirigirse á 
J . P. Prado 120. 3391 4-2 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Aeosta 79. 
8392 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses de parieo. Tiene buena 
y abundante lecha. Tiene personas que la garanti-
cen. Informan Sol 27. 3374 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovsn isleña para criada de manos. Sabe coser 
y lo puede hacer por días, segAn convengi, y sabe 
también hacer oíales y caler. Además otra joven 
que sabe remendar y coser y lo hace por días. In-
forman Aguacate 49. 3.98 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, de trej meses de parida, 
muy sana, áleche entera, que es buena y abundan-
te. TSeno personas que la recomienden ó informa-
rán Drogones 16. 3377 4-2 
U n a joven pen insu lar , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
do criada do manos aa uaa corla f:mi:ia. Infir-
marán en Rerillagigedo número 49. 
8396 4-2 
EL APICULTOR CUBANO, C A R T I L L A práctica que trata «cwo se establece un colme-nar económico, se crian las abejas y de la Caía cu-
bana, está de venta á 25 centavos plata en Merca-
deres 40, en las cantinas da los paraderos de Luz 
y Rlfla, y en Guaaabaooa en lajsuaursal do la Viña 
y Arangüreu 63, donde también se venden cajas 
esa abejas 6 escojer á 3 pesos y tomando 25 cujas 
se rebaja el JO prr 300, y 50 el Vü por 100. 
35C5 4-7 
Xiibros baratos 
Para desocupar el local se realizan á2Q uta. cada 
tomo algunos millares de libros de todas iclaees. 
Obispo 86. librería. 3538 4-7 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; sabe desempeñar 
bien los dos oficios y es cariñosa con los niño ). In-
formarán Sin Ignacio 71. 3479 4 6 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en cssa particular ó es-
tablecimiento, sabe desempeñar bien el oficio y no 
tiene inconveniente en ir a! campo. También se co-
loca un depondiento de todega. Tienen referencias 
de las casas donde han traboiado. Informan Apo-
daca 17. 3477 4-6 
U n a buena coc inera 
desea colocarse en cata particular ó establecimien-
to. También se coloca una señara para arfermera, 
saben cumplir bien con su obligación y tienen las 
mejores referencias. Informan Luz 46. 
3176 4-6 
A 10 CENTAVOS DNO.—2,000 volúmenes do 
j \ obras diferentes á 10 cts. uuo. Lo que fuimos y 
lo que eomos ó la Habana antigua y moderna, por 
José María de la Tjrre, pr. ció $1.50. Obras com-
pletas de Maine Raid, 64 cuadernos en 4 tomos, 2 
centenes Egido 5. 34,25 4-5 
M a r m o l e r í a 
L . A C E N T R A L . 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambiéu teaenus mármoles pora muebles y me-
âs de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
336» 26-lJp 
S E S O L I C I T A 
Una joven para manejar nn nifio, sueldo cuatro 
pesos. Informarán Dragóles 13 
3180 4 6 
S E S O L I C I T A 
un jrenerr.l cocinero y respostero, y un criado de 
mano, ambos de color, que traigan referencias de 
las casas donde han servido, au la calle del Sol 79. 
?478 4-« 
E A R E E R O 
So solicita un aprendiz, Tenienta Rey 24. 
3492 4 6 
Desea colocarse 
Una joven de manejadora ó para cuidar una se-
ñora, íofojmsrin Agalle 200. 
3494 4-6 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene buenas reoo-
mendaolonee. Informan Concordia número 142. 
3495 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. No tiene inconveniente en ir al campo. Tie 
ne recomendaciones de las casas donda ha estado. 
Tambléa se coloca otra joven que sabe cortar y co 
tor. Informan Plaza de Vapor nüm. 50, entrada por 
Dragones. 3493 4-6 
U n joven f r a n c á s 
Desea colocarse de criado da mano, portero 
ó cualquier otro empleo, pues tiene aptitud para 
alio: habla bien el espafiol. No tiene incenve-
nlente en ir al campo ó salir fuera déla Isla. I n -
forman Monserrate 13, y en la misma se coloca un 
excelente cocinero franjé». 84f>7 A-JS 
J^ni'flTniOVÍí ^ü0 conm iC^oa aSoa de pricti-
l i l l I C f l i i l i l I f case ofrece al público para asis-
tir un enfermo aunque sea da enfermedad conta-
giosa exceptuando la demencia. Darán razón cal-
zada del Mon'e n. 303. 
8378 4 2 
S E S O L I C I T A N 
nna buena lavandera y uua buena cooinera que se-
pan su obligación y tengan quien responda por 
ollas. Informarán Neptuno 114, altos. 
8397 8 2 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho do 12 á 14 años para acompañar 
á un comisionista. Se le dará casa y comida y un 
pequeño sueldo. Informarán Virtudes 7. 
8S93 4-2 
U n joven pen insu lar 
detea colocarse de cocinero en casa particular ó 
establecimiento, no tiene inconveniente embarcar-
se ó salir al campo, sabe cumplir bien su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha estado: informan Lamparilla y Mon-
serrate, bodegâ  3384 4-2 
S E S O L I C I T A 
en los altos de Payret piso 3'.' por Znlueta una cos-
turera qu «ntienda de peinar. 
3389 4-2 
U n a cr iandera 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante: es muy cariñosa c >n los liños: tiene 
quien la garantice. Infor can Tenerife n. 6̂ , en una 
bodega etquina á Carme». 3315 4-2 
P a r a cr iada de m a n o s 
priacipalmeuta, ó para man^jidora solicita colo-
carse una señora peninsular de mediana edad, co-
noce las costumbres del pafs, tiene personas que 
respondan por ella é iuf jrmarán Colón n. 2. 
3Í81 4 2 
U n buen coc inero 
añálico, muy formal y que tieno pursonss que res-
pondan por él, do.iea colocación en uua bseia casa 
ó establecimiento y no teniendo inconvaniente en 
ir al campo. Informan S. Nicolás 162. 
3359 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cooinera y repostera peninsular, re-
cien llegada á e»ta Isla, bien en buena casa parti-
cular ó establecimiento de comercio. Tiene perso-
nas que respondan por ella é inferinaráu en Reina 
n. 82. 3356 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color: es buen cocinero y tiene per-
sonas que responden por sn conducta. Darán razón 
Salud^6, bodega. 3>167 4-1 
U n a morenita < le¿ned iana edad, 
desea colocarse de lavandera' en fina casa particu-
lar. Tiene personas que la Ksrantiaan y reside en 
CompogfetoAftft. 3B51 4 1 g 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
postela, compuesta de sala, comedor, tres cuarto*, 
cocina, lavadero é inodoro. Al lado iof jtman. 
3510 8-7 
la casa Consulado n. 79, entre Animaz J Trooade-
ro. Informarán San Ignacio 59, 
3513 4-7 
S A 2 í S . 
da ¿lq.iUan hermosas y ventiladas habltaoiona. 
con Tista al mar y muy propias para aaoritorioss 
En la mlsm a informan á todas horas. 
C ^ U n 
Zulueta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a ca l le , o t ras in ter io -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independ ien te 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r m a i á e l portero á todas horas . 
C83t l j n 
S e a l q u i l a n los altos 
da la casa Concordia 41, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 6 cuartos, entresuelos y cooina. Infor-
man de los mismoj en Galiano 76, mueblería. 
8387 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos da la casa Riela 6t?; tiene piso da 
mármoly mosaico, con lavabos de mármol en todos 
los cuartos y oon entrada y salid •, agua abundante. 
Informan an el almacén de sombreros de la planta 
baja^ 3375 8-2 
Sa alquilan juntos ó separados magníficos cuartos altos y uno bajo propio para escritorio ú oficina 
en Guanabacoa, tres i-uadras da las dos estacio-
nas. Informarán en dicha viila, oa'lj de Máximo 
Gomaz n 6?, á toias horas. 
8Í8J 4-2 
s i s A . X i Q ^ i Z a Á s r 
habitacionet frescas y aseadas habiendo inodoro y 
ducha eu el mejor puato de la ciudad. Reina n. 82. 
3355 8-1 
V E P A D O 
Se a'quila la casa calle 11 esquina á 12. Informan 
calle 7 n. 130. D. Alfonso. 83S8 8-1 
Se alquila en ocho centsnes oon fiador ó dos me-368 en fondo la casa calla de Lealtad n. 2, entra 
San Lázaro y la mar, con v sta al Morro; tiene sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, bafio é inodoro. Su dueño 
Neptuno 56. 3352 4 1 
B E A L Q U I L A 
la casa calla del Prado n. 109 próxima á desalojar-
se. Pueda verse. Informan Monte ¿25. 
33í7 8-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud n. 55: tiene todas las comodi-
dades que requiere una esp'éudida morada. L a lla-
ve en la bodega del Sr. Cal lazo, en la misma calle 
esqaina á Campadario, é informan an Mercaderes 
21, farretetía. 3323 8-31 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
En esta bian situada casa, por el punto fresco y 
buen orden sa alquilan hermosas habita lionas con 
toda aehtenoia & propósito para familias y personas 
de moralidad: tienen todas las comodidades da 
Hoto', 3f54 8-31 
P O T R E R O 
Se arrienda, seis leguas da la Habana, magníficos 
pastos, cercas da piedra, aguada fértil. Salud 47 im-
pondrán. 3896 8-80 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, entre Curazao y Egido, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, cooina, ino-
doro, patio y agua abundante. La llave en los altos 
del 84, donde dan razón. 3308 8-30 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 65: tiene sala, portal, comedor y cin-
co hermosos cuartea, agua y demás comodidades. 
La llave en el puesto del frente. Informan en Nep-
tuno 126, altos. S311 8- 30 
OPORTUNIDAD 
Sara alquilar una espléndida casa con grandes jar-lues y magníScas caballerizas. Vedado, Línea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la lirleiía. Informa-
rán Compostela 56. C799 8 29 
A l a r o s 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados salones altos del café 
La Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa que sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid & verlos y os convenceréis de las 
buenas condicione» que reúnen. 3279 13-29 my 
Se alquilan en 6 centenes los de Lea'tid 58 Son 
frescos y espaciosos. Pueden verse de 10 á 11 v de 
3 á 6 . £538 4 7 " e 
P r ü í l n ^ ejqiilna áCalón.—Ea esta hermosa 
JTiaUU casa recientemente rett ¡arada, so o-
frecen al público magnítloas r vantiladas h*bita-
oiones con ó sin muebles. En la mísmi te alquila 
una cochera y nna caballeriza. Sa cambisn refe-
rencias. 3172 13 6 Jo. 
EN E L VEDADO.—Se alquila ó arrienda la Manzana comprendida entra las calles 7?, 9?, 
F y G, con una tuperfi de de 13,000 metros cuadra-
dos; está principiada á fabricar con muros de mam-
pesiería, ae 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aituiar 97, E l Navio. 
3487 13-6 J 
B E A L Q U I L . * N 
Habitaciones en la casa Cuba núm. 5, con vista 
á la de Cuba y T<j idilio, con todas las cemodida-
des que requiere una familia. 
3499 8-6 
S E A L Q U I L A 
L a parte baja de la espaciosa casa Bernaza 60. Se 
compone de sala, recibidor, comedor, siete grandes 
habitaciones da dormir, espléndida cooina y depar-
tamento higiénico, arreglado todo conforme á las 
presentes disposiciones; con baño, inodoros para 
familia y criados, servicio de agua y de gas y otras 
mejoras. Pueda prepararse para familia tf estable-
cimiento decente, según convenga. Informarán en 
L a Viña, Reina 21, donde e.tú la liave. 
3481 4-6 
G R A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos de la casa 
Monte túmero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa qne necesite gran-
des locales. En la misma Informarán. 
3440 26-5 Jn 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan en $53 oro al mes los magníficos al-
tos Salud cúmero 146, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño. Inodoro y dem ŝ comodidades, sue-
los de mármol y entrada independiecta. L a l'ave 
en los bi jos é informan San Juan de Dios número 
?, bajos. 3166 4-5 
Rooms lotet 
In tha finest and elegant honse 138 San Lázaro 
St. I plendia cool furnishad rooms wlth bath and 
all convenient in le«i part of the City. 
Exelent looality fjr strengro tolive in till olimat-
ed. 3445 4 5 
V E D A D O . 
Se alquila la casi Líiea 43, entre Baños y D. 
En la misma se venden 4 bicicletas. 
3423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en $ 16 £0 oro al mes, 12 casa ¡Sanja n, 107, acceso-
ria letra B, con sala, comedor, dos cuartos y demás 
comodidades. L a llave en el 105 é informarán San 
Juan de Dios n 3. bajos. 3467 8-6 
SE A L Q U I L A 
A dos cuadras de parques y teatros la cssa Indus-
tria £9, con tres cuartos bejos y uno alto, baño, inc-
doro, muy fresca. La llave eñ la bodesra de la es-
quina de Barnal, informarán Neptuno 47, bajos. 
3164 4 5 
S S A L Q U I L A N 
L a casa Villegas 117, los altos de la casa O Re!-
lly 73 y los de Baratillo B, frente á la Lonja de Vf 
veres, están propios para escritorio. Informan en 
los baios de estos ú timos. 3463 8-5 
P r e c i o s a s habitac iones 
se alquilan, acabadas de fabricar, en la casa San 
Lázaro 138: tieuan nn hermoso baño con ducha, pi-
co de mosaico, mny propias para personas de gusto 
y frescas y amplias, á matrimonios sin niños ú hom-
bres solos, con ó sin muebles. 3)41 4-5 
S E A L Q U I L A N 
próximo al parqae hermosas y espaci osas habita-
ciones auiuabladas con toda asktoocia, se dan co-
midas á la ef pafiola y amoricjtua. Virtudes n. 1. 
3448 4-5 
G - u a z i a b a c o a 
Reedificad-i á todo costo, se alquila la casa Cade-
nas número 6. á dos cuadras del paradero de la 
Empresa Nueva, colegio de P. Esoolapios, carros 
eléctricos, ayuntamiento, etc Todos los pisos son 
de mármel y moaáicos y techos ;nt evos: tiene tres 
ventana*, zaguán, ta'a, ocho cuaatos, comedor, 
etc. iLformafán Santa Clara 25, bufete del licen-
ciado Adolfo Cabello. 3126 8-5 
U n ocho onzas 
se alquila la espléndida ca< a Obrapía n. B9, con 
esgaciosos salones, altas al fondo, pisos do mosai-
eep, gran btño: es apropós'to para un gran etta-
bleoimientade laja, co'eglo ó o asado hnépedec; la 
llave en el n. > l y su dueño en Chacón n- 25. 
;'>'^ 4-3 
S E A L Q U I L A 
toda la parte baja de la caca < brapía esquina i V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da clase de establecimiento. Informan Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2. 3423 la-4 14d-5 
ran casa de huéspedes.—En esta hermosa CAf>a 
toda de mármol, Gomnlado 124 esquina á Ani-
mas, se alquilan esplénlldas habitaciones y depar-
tamtos elegantemente amuelados, á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, cou toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hav bafio, ducha y teléfono 280. 
3418 4-3 
S E A L Q U I L A 
la bonita cssa calle de Cuba n. 15, entre Empa-
drado y Tejadillo. L a llave al frente u. 50 y trata-
rán en Obispo 45, L a Providencia, almacén de vi-
veres finos. 3417 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas con balcón á la calle, 
interiores, también se a1qalla un pequeño local 
para cualquiera casa en poca escala: en la misma 
se sirven comidas á domicilio: Draeones entre Zu-
lueta y Prado frente al Teatro Martí, al lado de la 
relojeiía. Comidas á domicilio hechas con aseo á 
dos centenes por persona. 
3419 4-3 
Se artiendan tres estancias; la primera en la cal-zada de Vento con tres eaballeií» de inmejora-
bles terrenos cercadas, aguadas y casa de vivienda. 
Es propia para toda clase de cultivos y cría de ga-
nados por su proximidad á esta ciudad. L a segun-
da en el litoral de Regla, de dos caballerías, la a-
travü sa el ferrocarril de la Bahía y tiene una bue-
na cantera; y la últ ma en San José con 18 caballe-
rías. Esta se prefiere vender. Impondrán Carlos 
I I I n. 4 3401 4-3 
En el saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan las casas na. 65 y 67 las cuales acaban 
de ser reodificades, teniendo amplias comodidades 
y buenas condiciones higiénicas; las llaves en el nV 
71. Informes San Lázaro n. 11, 
3101 4-3 
B Z J M O D E L O 
Librería.—San Rafael núm. 1,—Se alquilan unos 
magníficos bajos propios para una familia. 
3107 8-3 I 
ENALQCIZAR.—Sa arriendan dos fincas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de siembras, y á la vez inmejorable para cría 
por tener un gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir y entre am-
bas hacer la mejor finca de la jurisdicción. Darán 
razón Compostela 112, esquina á Luz, casa da prés-
tamo.', y en dicho puebla D. Antonio Quintana. 
3_73 8-19 
CEKKO —Sn slquila la hermosa casa situada ea la ci Izada 564, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan ¡desearse. 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
cálzala eu el n. 795. 8223 13 26 
O J O 
Se ni quila la casa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y oasa particular, tiene at'ua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3180 13-25 
Sgido n. 18, altos, 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. B n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
B E V E N D E 
por no poder atenderlo una estancia oon seis vacas 
en disfrute, con su despacho de leche, nrayur-ta 
de bueyes, un cabal1 o, cerd's, aves y aperes de la-
branza, todo pueda verse ea la quinta Infanzón 
Los Gallegos, Beiaacoaía 7?, á tolas horas. 
35'3 8 7 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y EO cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, puesto de tabacos E l Cántabro. 
3528 8-7 
GANGA—Para el que quiera establecerse se ven-de eu 900 pesos el establecimiento de sastrería 
camüería Las Antillas, situado en la calle de O -
Beilly n. 81, con el bien entendido que en en i pre-
cio entran existencias, local y a: mitos te. También 
se admiten proposiciones por el local solo. Infor-
marán en el mismo á todas horas. 
3 20 d2-7 a2-7 
Se vende 
una farmacia surtida, asreditada en baen brrrio de 
esta ciudad, es un buen negocio por lo que reditúa 
el capital impuesto. Informa el Dr. Taqueehel eu 
la droguería Sta Rita, Mercaderes 19. 
3Í85 4-6 
B O T I C A 
Se vende uua muy hermosa y muy barata en un 
pueblo de la provincia de la Habana, con pomería 
fina y armatosta de lujo, qua puede desarmarse y 
trasladarse á donde sa desee. Informarán el dueño 
de la fonda Sol n 8 á todas heras. 
c 7̂ 8 alt 4-29 
Establecimiento de ropa. 
Se vende uno por ausentarse su dnafio. Informa-
rán en San Juan de Dios n. 1. 
3163 alt 8-24 
V E D A D O 
Sin intervención da corredor se vende una hsrmo 
sa casa-quinta con muenoa árboles frutales, con 
agua do Vento, pozo y algibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, alt is, darán razón. 
34E0 8-6 
A L O S B A R B E E O S 
Se vende un elegante salón de barbería: se da en 
la mitad de su valor por no poderlo adstir eu due-
fio. Eu la misma se venda un kiosco de elegante 
construcción. Informarán Monte 274. 
34?5 46 
S E V f N D E N 
Iss casas Consulado 14 y 16, sin intervención de co-
rredores. Informan Vedado D. número 2. ó San Ig-
nacio 78, vidriera. 84S4 8 6 
E n lo mejor de l a V í b o r a 
Se vende muy barata la bonita y cómoda casa 
M .n Luis 4, situada á dos cuadras del paradero del 
Urbano. Impondrá su dueño en la misma y en la 
bodega de Obispo y San Ignacio de 8 á 1?. 
S4£6 8-6 
EN 2.F03 pesos UNA CASA QUE P R O D U C E 42 50, con establec'miento. en lo mejor de Gua-
nabacoa y otra en 2.400 i des cuadras del parque 
Central y una Veja en Vuelta Abajo en 2.000, pro-
duce un buen tabaco. San Miguel )38. 
S434 4-5 
B U E N N E G O C I O 
por poco dinero'apeque sea para princlp antes, se 
venden dos msgaifi'cos cafés bian sortidos y en 
muy buenas condiciones con contratos las casa.", 
hocen parala attial situación buen diario y en el 
barrio de San Isidro: tamb én en buenas condicio-
nes se vende otro, pues su dnañq toma esta deter-
minación por aanntos da faiqllía en Espafia. No se 
admite corredoRanformes Aguila 211 A. 
33-6 4-9 
C E N S O S 
Be venden dos censos aro de $4.000 oon 6 afios 
de réditos sobre inganio en Cáurdena»; otro da 
$1,400 con 10 años ré iitos impuesto sobre 6 flacas 
en la provincia de la Habana. Informe de 2 á 3 
Lealtad F8. 3462 4 5 
S A S T R E R I A 
Se vende una bien surtida, coi armatoste y de-
más accesorios, en punto magnífico de esta ciudad, 
f ior hallarse enfermo su duefio y no poder atender-a. Inform?», Habana 102. S1C0 4 2 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Galiano n. 87, 
esquina á San Rafael, portales de la pelotería L a 
Moda. 33K6 8-2 
ge cede u n a í o n d a 
en magnífiao punto, solo por gl v-ilor de loa mua-
bles por ausentarse su dueño, calzada dal Monte 
455 casi esquina á Fernandiaa. 
3 99 4-2 
S B V E N D E 
en ocho centenes un kiotko propio para colocarlo 
en esquina ó portal, ocupa poco terreno, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y se com-
pra una vidr era para tabacos y cigarros. 
3379 8-2 
S E V E N D E 
la casa calla dal Príncipe n. 45 y 45 A, en módico 
precio, no se admitan corredores: ouede verse de 8 
á 4 y tratar de sü ajusta de 7 & 10 da la noehe an 
la misma caí». 33̂ 3 4-1 
BUEN raocio 
A nna hora da la Habana é Inmedlata i la esta-
ción de San Miguel dalos Farrooarriles Unidos da 
la Habana, ta venda ó arrienda barata una finca 
de 7| caballerías oon muchas palmas y abandaata 
agua todo al afio. Bu la misma sa venden 18 vacas 
(9 paridis) 10 paarcaa eos sus crías v sobra 100 ga-
llinas y pollos. Informes Virtudes 95, altos, 
8849 8-i 
V e n t a de u n c a f é 
Por no podar atenderlo sn dueño ta venda nn oa 
fé, se daan proporción: informarán Mercad 113. 
3340 8 31 
B E V B I T D E 
una m«sa ministra, nuera j un sillón giratar!a. Ai-
cantarilla número 40, Parque de Jesni Mari 
8253 ^ 8 29 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A nn potrero ti talado -Dos Hermanos" da 95 caballerías da tía 
rra, an la Hacienda San Ramón, punte da Felipe, 
cuartón de Cabeia de Toro an el partido de Ceja 
da Pablo. Informará al Ldo. Baños, Mercaderes 
n. 11. 3299 8-30 
VENTA DE SOLARES. 
W. H. Bedding randa an al Vadado j C ármelo 
oientos da solares aaoojidos por el do los qua se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde da Pozos" Dulce»» con todas 
sus fábricas, entre alias varias manzanas anteras, 
desda la calla Quinta á la calle Trace, hablando 
casado el embargo que dicho Sr. Redding tañía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y reeibiendo 
diobos solares en clase de pago y libres de lodo 
gravamen segdn escritura de adjudicación da 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notarlo Sr. Joaquín Lanefs. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
B E V E N D E 
por enfermedad da sm dueño nna bodega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 
32C0 13-28 m 
A LOS VEGUEROS, 
Se renden 4,000 quintales polro de tabaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-13 My 
Se han reclb'do en Tenerife 92 (cuatro caminos) 
veinoinco vacas escogidas propias para fAmillas ú 
raqce ías en la cindad. 3526 g-7 
AV. V n K ' «na Jaca da 7 cuarta», buena ca-
0£i W X i i ^ l i D i mlllBdora> También se renden 
nn escaparate, un peinador, «na cama j nna mesa 
de correderas. Informan Fomenta n. 2, altos, Je-
sús del Monte, y an los Fosos delOl á 111, 
3508 4-7 
B E V E N D E 
Un caballo moro, americano, de 7| cuartas de al-
zada, maestro de tiro. También so rende un coche 
íamiliar en buen estado. Se puede ver an la calle 
de Genios núm. U i . En Jesns María núm. 44, In-
formarán, 3174 4-6 
L a O a s a O - r a n d © 
C A L Z A D A D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraoralnarlo surtido de to 
da clase de sillas, sillones, buTates, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; cainitas de diño de baranda, váquinas de 
coser de Singer, Doméstico, Favorita y France; 
y aa halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizado» da su eiro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
fios, de sefiora á 8$, da caoba v codro á 18 $ 21.20, 
do Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos domis muebles que pnedan formar juego, 
mny baratos. 
L A CASA G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTHZA 
Nuevos y usados sa renden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
GrANGrA 7 O C A B I O N 
Se vende nn jaego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo manos ua 25 p § más barato que todos: toda-
vía está en blánoo. S > puede rer en Sol 62, carpin-
tería. 3103 la-83 12d-33 
S E V E N D E 
ana maquina bomba da elevar agua, es de msth» 
potsneia, FO da en 53 pesos oro, costó 200, está casi 
nueva. También se vendes unas made-as y se al-
quilan h-Mcasiones Víctu les cúcnaro 1. 
8346 , 4 5 
O A H R i l J E S S 
Se vende uní partida <le ' 0 * 8̂  loueiadat di ca-
rriles de ffl Ibraa en yarda. Dirigirla á Sasidorff, 
Zaldo SÍ Ca.. Cuba n. Eu. 
S£8> ' 4-2 
S E V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de unt máqui-
na de vapor de 7 cabi los efeotir-"», direcUmsiits 
acoplada á un dinamo por madlo da uua basa ds 
hi rro fundido. Es nuevo. 
Puede verse á todas horai eu Silud 89; pinada-
ría L A B A L E A R . Para preaio Colóm y Comp?, 
Baiatillo n. 1, o 811 15-1 
A los regadores de semilleros 
En la puerta de la Muralla se dan terrenos á rea-
ta y á pattido para semilleros y vegas de tabaco? 
en Bermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
Dirección: Evaristo Dlai, Sin Cristóbal.—A. 
Ramírez, Revillsg'gedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F . Cárdenas, finca Oriente. 
S320 36-31 
m m m i y m m . 
A Y Í S O á las familias 
que t e n s a n nifloa ó enfermos ó que 
deseen tomar l eche p u r a , e n E s t r e -
l l a 7 7 se r e p a r t e á domic i l io , y l a 
mejor pxueba de que s i e m p r e se 
d e s p a c h a p u r a p u e d e n dar la los 
D r e s . J a c o b s e n , A r r u í a t y D e l f í n , 
c u y a s f a m i l i a s l a c o n s u m e n . E s -
tre l la 7 7 . 3 4 0 8 8-3 
E 
B E V E J N D E 
una yegua de siete cuartas, dorada, da sais silos y 
da trote limpio, sabe de monta y coche. Informa-
rán Campanario 31. 3395 4-2 
P r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, j tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3230 26 29 M 
S E V E N D E 
una duquasa y dos caballos sanos y maestros, con 
sus guarniciones y marca, todo listo para trabajar 
del mismo dia, sa puede rar en Estavez 93 sn due-
ño á todas horas. 1637 4-7 
SÍC V E N D K en proporción na faetón fran-
WJJ w J J U I / U cg, elegante y casi nuevo 
de movimiento cómodo, con sn ye?ua maestra de 
tirojguarnioióo, Informarán en Monserrate 2, de 
6 á 6. 8503 4-7 
S e vende 
una benita y elegante guagua, modelo francés. L a -
gunas 82, de 8 á 13 mafiana. 
3533 8-7 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto y un tílbury. Belascoain nú-
mero 6S5, esquina á Campanario. 
3373 4-3 
10 
D E V E N T A 
i * a r m a da volteo por los dos lados, N U E -
t a r r ü S VOS SIN USO, de cuatro ruedas, 
para vía férrea de £0 pnlgadas inglesas de ancho 
de vía; oabi a: 1 metro cubico cajón de madera. 
Sirven para el trasporte de piedras, carbón, abono, 
cachaza, bagazo, etc. Informarán en San Ignacio 
Helados superiores i 15 cents. 
£1 Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, Fuficbs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , S a b a n a 
C792 a«-16 my 
OSO 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos délas Be-
toras embarazadas y de los ulfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los nifios, viejos j tísicos) ote, 
nada mejor que el 
YÍBO de Papayina 
D B GANDUL 
ano ha sido honrado con nn Informo tri-ante por la Academia do Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D B ORO y Di -
plomas de Honor enlasONCE Ezposloic-
nos á que ha oononrrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C84S alt - U n 
G U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31. 
C 631 36-24 Ab 
$Í?Í ¡os Anuncios Franceses mm j 
| S n > h M Y E N C E F A V R E i C * 
?S, «/« I» Grange-BatsliórBg PARIS 
L A R O C H E 
F o s f a t a d a 
facilita la Nutrición, 
Desarrollo óseo, 
Deiiticion, etc, 
Farm/lcias de Ksta, y en 
D I A B E T E S C U R A C I Ó N por uiudio do jas 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS MOUrSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, corea ds París, 
Depositario en La Habana * JOSÉ SARAA. 
S U S P E N S O R I O i m U E R E t 
Élislico, sin correas debajo de los muslos, para Varico 
celes, Hidroceles, etc. — Bx'.)aso el sello del 
mventor. impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEO ^ S Í E N ^ ^ 
SUCESOR /^fi^"1^^ 
Bendaglsta i Déposé 
13, r. Étienne-H arce I V^Cljegjl,t-
76. 838J 
Bonito coche 
Se vende un ''Boquí*' oon corte de Jardinera, 
muy amplio y oasl nuevo. Puede verse en Lagañas 
68, de 7 á 5. 33:0 4-2 
SE V E N D E nn faetón francés nuevo de eons-trucción moderna y de los más elegantes, con a-
sientos para cuatro persona*; an magnifico caballo 
de siete y media cuartas, da 5 aBos y nna limonera 
nuera color avellana. Informarán Concordia 84. 
3236 16-26 My 
S e venden ó c a m b i a n 
U n elegante milord completamente 
nuevo. 
Un milord de uso casi nuevo. 
E l mejor familiar francés de vuelta 
entera. 
Una duquesa nueva, zunchos de a 
oero. 
U n faetón francés de poco uso, 4 
asientos. 
U n t í lbury americano de vuelta en-
tera. 
U n t í lbury nuevo oon aaienfo depaje 
U n tí lbury de uso forma de concha. 
Varios t í lbnrys nuevos de distintas 
formas. 
Los hay oon y sin zunchos de goma, 
de fuelles de hule y de búfalo. 
U n cabriolet francés de dos ruedas. 
U n coupé francés de uso en buen 
estado. 
Se venden 6 cambian Salud n. 17 
S E V E N D E 




G A N O A 
Se vende un Billar de la célebre fábríci de r u -
Ucuder, muy elegante y de bandas superiores de 
carambola y pifia, de poco uso. propio para oasa 
particular, también nn canastillero da palisandro 
de espejo y cristales. Plaza de San Joan da Dios, 
Diputación Provincial, escritorio número 3S de una 
á tres. C. m 4-5 
S B V B N D E N 
varios muebles r lámparas de cii.tal eu Prado 16, 
altos. 3152 4-5 
Muebles 
Se rende nna magnífica nerera, grande, un esca-
parate espejo, nn canastillero y vario i muebles má : 
tambléa se rende n í a máquina de c'.evar agua, al-
ganas maderas y ee alqnilaa habitaciones Vlrtudas 
t á l e r o 1. 3447 4-6 
Suájrez 4 5 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de eu valor. 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
R o p a s & p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una oasa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y pianos. 
S450 alt 13-1 My 
8 B V E N D E N 
Uu juego de sala completo con nn espejo, nna 
lámpara con tres la es de bronce, ana mesa corre-
dera de tres tabla', un aparador, nna mampara de 
sala, nn escaparate, una cama camera, seis .illas 
de comedor Boina Ana cen des silloncitos. un per-
chero un palanganero, todo casi nuevo, Informa-
rán de 6 á 10 y de 1 4 2, tarde. Luí 84. 
3427 4 6 
MUi iBLES, PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan n.ny baratos, hay un gran surtido de todo 
eu L A P E R L A , casa de préstamos y oomprarerta. 
Animas 84. En la misma se da dinero sobre alha-
jas, se compran muebles, prendas y oro viejo. 
843 15-3 
SE VENDEN 
Enseres de café. Informarán Chavan esquina á 
Habana, café. SSE0 8-1 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SB VEN-den los muebles de la casa, en la misma nna ca-
ma Imperial nuera rostida de todo gusto propia 
fiara unos novios. E l portero Informará de 9 á 5 de a tarde, Monserrate n. 2. 
33̂ 7 8-1 
1.» P f tn f íKl iAn Bo1 88—Realisaol̂ n de mue-
l i ü n C p U i m C I t bl<)a. Qratt tUTtido de esca-
parates, camas, lavabos, bufetes, juegos, f e'nado-
res, carpetas, mesas do todas clases y toda clase de 
muebles á precios muy baratos. 
S?¿7 «81 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN A M -
T I H K K F E T I O A D B B R E A V E J K T A L D B 
PÉKBJC C A K K I L L O . EL PKUBITO 6 P I -
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los nifiospe-
quauos y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el rorano) que se pre-
sentan entre ios pechos, debajo de los 
bracos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉBBZ C A B B I U . O an 
todas las boticas. 
p 8<3 alt -1 Jn 
4 
W 4 
E R Q O T I N A mismo 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
I N O D O R O S D Z H I B S K O E S M A L T A D O : ios mejoras 
y los más baratos. TUBOS D E H I B S S O F U N D I D O pa-
ra cafios de desagüe y otros usos, oon nn surildo 
completo de piesas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy médicos. Sn rents 
por ÍKANOIBCO AMAT, Calle de C U B A . N 60. HABANA. 
c 838 al 18-1 Jn 
Hacendados j Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En renta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. a 840 alt 13-1 Jn 
S B V E N D E 
Una sierra de hilor, otra de trocar, un cepillo, 
nn molino de picar tabaco y un machete con su 
piedra de afilar, todo en buen astado con sus pol-
cas, trasmisiones, etc. San Nicolás 103. 
3433 4-5 
Gangas: Se vende una caldera multlbnlar su-perior de 60 c. Donlceyg Dúplex, Mo-
tores de gas. Guincho*, Arristas hidráulicos. Di -
namos y accesorios. Dipatación Provincial, esoii 
torio n 88, de 1 á 3. ci7i 8-5 
Hf a n i i í n a i ú a Se vende nn trapiche mny refor' 
U l d q U I l l d r i i t za(io do doble engrane. Una cal-
dera ae 50 o. Un chacho vía ancha completo. En 
Angeles 28, Habana, informan. 
3141 13 5 
P&M DESTI LAR y RECTIFICAR 
^ RON, AGUARDIENTES, 
Jtf» ALCOHOLES, etc. 
co.xaTníJCTOR 
jS.ruedu Théátre, 75 
P A R I S 
PRACTICA de!Destilador fiu a.QaJ4KDItms, 
ESENCIAS, etc. S i A i r t r i i l i csl íifeíicsats üí 
;TRADA eoTlsdos íraano. 
L I N I M E N T O GENEAU 
49 Años ds dito 
No mas 






Fue go sin dolor al 
caída delp.lo.cura 







f** MESTIVIER j C", 275,caU6 St-H»Bsré,Parit j tmUsItmwiM 
ANTI-ANÉMICO - ANTi* NERVIOSO 
i ® 
H E C Q U E T 
Umado de U ieadcsli di MeJieina da Parit. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferrnfjlnosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la Banpre, 
calma los nervios y que no estriñó 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQUET 
de Sesqui-líromuro de Hierro. PARIS ; MONT AOVJ, i2, Rúa das Lombirdt. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
ERO m 
Estas pildoras con base do Extracto de Elixir del 
DR GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, Reumatismos, fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, 6 Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
^Depósito General, Dr PaalGAGE Bljí, F " de 1' el., 9, r. de Grenelle-St-GerniaiD, Parl^ 
/ aa todas las farmacias 
N O U 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
^ S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o . 






" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
F A R I S , casa O. SBOX.OS, 3 8 , B o u l e v a r d JMontparBagae 
Y KN T O D A S LAB FARMACIAS 
I 
WmliVl 
¡ N O a t a s » w « - 3 L L 0 S B L A N C O S ! ! 
E L A G U A S A L L 
JLa Habana 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es Imposible apercibirse que son tenidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. -—*— 
S A L L . E s F I L 9 , Pirf-Qaimico, 73, B u s Turbigo , P A R I S 
JOSÉ SABRA, y ea casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
I N J E C ' i m GADET 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro ledicmenti 
P A R I S — 7, B t n U o v a r d B&wusin , 7 — JPAJUa 
D e p ó s i t o s e n l a s pr inc ipa l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
| J í n p y e n U 7 S f t a r e e t i p i a 4 f i OUWW» » P * • * U B I J U , Zulueta y Nepuuao. 
